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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Galicia: Cielo cubierto y llu-
vias. Resto de España: Buen tiempo, de cielo nuboso. 
Temperatura: máxima de ayer. 18 en Huelva; mínima 
6 bajo cero en Segovia. En Madrid: máxima de ayer* 
8,6 (12,30 t . ) ; minima, 0,2 grados bajo cero (7,30 m ) ' 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico ) A T E ftfer o l i l i l í 
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E l p a n y l o s s o c i a l i s t a s 
Para que lo sepa España; para que los campesinos se enteren de lo que 
piensan sobre sus derechos los socialistas, y cuál es la política agraria de éstos; 
para que conozcan, en fin, los madrileños cómo so pretexto de defender sus 
intereses, se les escamotea la verdad para emprender una campaña de la más 
vieja política, vamos a decir todo lo que los socialistas han hecho y todo lo que 
han dejado de hacer en el problema del pan en Madrid. 
Acaba de publicar el Sindicato de Artes Blancas de ia Casa del Pueblo un 
manifiesto. De ese manifiesto son estas afirmaciones: "Con un desconocimiento 
absoluto del problema, sirviendo los intereses exclusivos de los trigueros espa-
ñoles, el ministro de Agricultura se atreve a elevar el precio del pan en Madrid." 
"No sirven alegatos fantásticos de la subida del trigo". "El público no ten-
drá en el despacho, como pan de tasa, más que bloques de masa cruda". "Las 
clases trabajadoras, a juic'o del ministro, no t imen derecho a comer pan de 
lujo, sino un producto indigesto". "Si no se entrega el trigo nacional en las 
debidas condiciones, ábranse las puertas a la importación de trigo extran-
jero que se pone en el mercado a precio más barato que el nacional". 
Empecemos por decir que si sube el trigo, en todas las provincias de Es-
paña subirá el pan ai compás de este alza, menos en Madrid. Madrid es una 
excepción. En Madrid, el "pan de tasa" en piezas grandes va a seguir al mismo 
precio que tiene desde 1924. Los socialistas se quitan el mandil de panaderos, 
con el cual cooperan a que el precio del pan en Madrid pueda ser caro, aun 
cuando el trigo esté barato, y se erigen en defensores de la misma baratu-
ra del pan. 
A los socialistas les consta, porque está suscrito con su firma, y porque 
tienen un concejal socialista representante del Ayuntamiento madrileño en el 
Consorcio de la Panadería, que los panaderos pierden dinero con la fabricación 
del pan candeal en piezas grandes, pues tienen que venderlas al precio de 
65 céntimos kilo, y que esta pérdida se compensa con la fabricación del pan 
de lujo (viena. francés y cubano). Y aun así, al alza de este pan de lujo se 
oponen, siendo ésta—ellos lo saben—la única fórmula para que pueda seguir 
sin aumentar de precio y produciéndose en pura pérdida el pan llamado de tasa. 
Para nosotros sería deseable que todos los madrileños pudieran comer pan 
de lujo. Mas para que ese millón de madrileños en las actuales circunstancias 
tome barras de viena, panecillos franceses y otras clases selectas, es preciso 
que 18 millones de españoles que viven en los pueblos—de los cuales han huido 
muchos de los que ahora se quejarán de pagar unos céntimos más por el pan 
de la ciudad—que producen el trigo y sólo comen pan de hogaza, se vean en 
situación de ruina. Y nadie que tenga una visión política nacional puede sos 
tener que es preciso que los hombres del campo estén para servir a los de la 
ciudad, sean proletarios o no. 
Argumentan los socialistas que el trigo americano puesto en España resul-
ta r ía más barato. ¡Como tantas otras cosas! Pero sepan bien estos hombres, 
de tan miope visión política, que esta importación libre de trigo extranjero 
no se hace ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, que tienen el trigo más 
caro que nosotros y que están necesariamente obligados por un déficit de pro-
ducción a importar todos los años enormes cantidades. Y ello es, porque a nin-
gún Gobierno de ningún país europeo se le ocurre que sobre la pobreza del 
campo pueda vivir la gran ciudad, sin pagar, desde el pan hasta los demás 
productos, el precio que debe. 
Afirman también los socialistas que el pan de tasa es "un bloque de masa 
cruda indigesta". Pero, ¿a quién se lo cuentan? Este pan lo hacen manos so-
cialistas, con seis horas de jomada y jornales medios de 14 pesetas, con cua-
drillas mínimas de obreros impuestas por el Sindicato de Artes Blancas. Es 
decir, que el trabajo es malo y caro por culpa de los socialistas. 
Además, el público ignora—pero nosotros se lo vamos a decir—que esa re-
ducción de jornadas y esa t i ranía sindical de la Casa del Pueblo tienen la culpa 
de que el pan sea malo e indigesto, porque sabido es que la levadura no puede 
hacer fermentar la masa de la harina sino con tiempo suficiente, y como no 
es posible que la industria panadera resista los jornales y las jornadas que le 
imponen, se precipita, con mucha cantidad de levadura, la fermentación. Algu-
nos grandes establecimientos panaderos conservan en depósitos especiales frigo-
ríficos la masa fermentada el tiempo necesario. Pero una de estas instalacio-
nes vale miles de duros, y son muy pocas, casi ninguna, en realidad, las pana-
derías que pueden soportar este gasto que, además, encarece ei pan. 
Para nosotros es indudable que la organización panadera de Madrid es 
problema municipal y que bien hecha podría redundar en un abaratamiento 
del producto. Pero los culpables de que así no sea, principalmente son los so-
cialistas. Lo son por partida doble: por negligencia y por labor de obstrucción. 
Son culpables por negligencia porque todos los cargos municipales relacio-
nados con la Panader ía están en manos de los socialistas. El delegado de Abas-
tos es el concejal señor Cordero. E l representante del Ayuntamiento en los 
asuntos panaderos es el concejal socialista señor Henche, y hasta el presi-
dente del Jurado mixto de la Panader ía lo ha sido hasta hace pocas horas, pues 
le han declarado incompatible, un diputado socialista. Todo, pues, es tá en manos 
de ellos, y cuando se ejercen cargos de Gobierno, en lugar de publicar mani-
fiestos lo que hay que dar son soluciones. 
De otra parte los socialistas con la jornada corta, los jornales caros, el 
trabajo tasado, el número de obreros impuesto, obstruyen por el interés de que 
no disminuya ese número de obreros empleados con esos jornales, toda labor 
de reorganización seria de la industria panadera en Madrid. Ese abuso sindi-
cal lo paga el pueblo madrileño. Sépalo bien Madrid entero, y aplique el duro 
calificativo que se merece a esta labor de encarecer el pan junto a los hornos 
y protestar luego en le calle de esa carestía. ,irKo„a 
Hemos dicho y repetido que la hora de la política exclusivamente urbana 
ha pasado; que estamos en los instantes de iniciarse para el p o i j m i r una po-
mica ju . t a para todos. Y el problema del pan es una de las piedras de toque 
de esa justicia. 
L O D E L D I A 
P e r s e c u c i ó n en A leman ia 
Los extremistas del racismo germá-
nico han logrado, según parece, impo-
ner su criterio en lo referente a la cues-
tión religiosa, y tanto los católicos co-
mo los protestantes de Alemania se en-
cuentra:-, en \isperas de una persecu-
ción. A decir verdad, para los prime-
ros ya ha comenzado: desde hace algu-
nas semanas se cuentan por decenas 
los sacerdotes detenidos, y castigados 
unas veces con proceso, y otras sin for-
mación de causa. A l mismo tiempo, se 
prohiben con fútiles pretextos las ma-
nifestaciones religiosas, especialmente 
si tienen carácter juvenil, y se trata 
con dureza injusta a los periódicos ca-
tólicos. 
El ataque a los protestantes que quie-
ren mantener la independencia de su 
confesión se hace por otros medios. Es, 
para el Estado, más sencillo «incau-
tarse» de las iglesias luteranas que 
nunca fueron libres, y que ahora tie-
nen dentro de su solar al enemigo bajo 
forma de una secta, los «cristianos ale-
manes», a la que el Poder público re-
conoce toda autoridad en los asuntos 
del protestantismo. Por esta razón, las 
brutalidades y las violencias exterio-
res se practican contra los católicos, 
de modo casi exclusivo. 
De este modo se precisa por minu-
tos la amenaza latente contra la reli-
gión, contenida en todos los nacionalis-
mos exaltados y en el racismo germá-
nico por su tradición luterana más que 
ningún otro. En esto, Hitler, bien que 
según todos los indicios, muy a pesar 
suyo, entronca con los soberanos abso-
lutos que precedieron a Bismark en su 
tentativa contra las libertades religio-
sas. Ciertamente, el Führer , con una 
visión clara de las lecciones históri-
cas, quiso evitar para su régimen las 
luchas civiles del espíritu, más doloro-
sas y dañinas a la Patria que la gue-
rra en las calles. Pero el huracán ra-
cista, que desencadenado en el Reich 
va a deshacer las bases de la concor-
dia entre los dos poderes con la serie 
de atropellos y vejámenes a que asis-
timos en estos días. 
No estarán solos los católicos de Ale-
mania en la hora de la prueba, sino 
alentados por el afán de justicia del 
mundo entero y por las oraciones de 
sus hermanos. Alzamos ahora la voz 
contra la injusticia, como hemos pro-
testado en cada momento. No sólo por 
los atropellos cometidos y los que se 
preparan, sino por la falta de lealtad 
a lo prometido, por las excusas indig-
nas de un gran país para- no cumplir 
lo pactado frente a un poder que, por 
ser espiritual, está más desarmado, 
materialmente, que Alemania. ¡Gran 
batalla la de las secciones de Asalto 
ahora! Una herida más en el cuerpo 
mismo de la Patria, una traic 'ón a los 
ideales que presumen—que presumían— 
de defender. 
Las "esmeraldas de la Tiene que comparecer por 
Corona de España" un "affaire" de 1929 
Un c ó m p l i c e de S tav isky las empe-
ñó en Bayona en 3 .800 .000 f rancos 
S E CALCULA QUE VALEN UNOS 
TRESCIENTOS 
Estaban guardadas en tres cofres 
especiales 
F u é presidente de una Sociedad or-
gan izada por un es tafador 
TODAVIA NO L E HA SIDO ACEP-
TADA LA DIMISION 
Chautemps quiere dar el martes en 
el Parlamento la batalla decisiva 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 26.—En Bayona han prose-
guido los peritos el examen de las jo-
yas que constituían la garan t ía de los 
préstamos del Crédito Municipal. La ta-
rea de hoy ha consistido en abrir los 
tres cofres en que se guardaban "la-s que se presentaría con sus colegas el 
esmeraldas de la Corona de España" . martes a la Cámara. A las seis y me 
En la primera crónica que mandamos día, en efecto, el señor Chautemps re-
sobre el asunto Stavisky, hace ya cer- |unió precipitadamente a sus compañe-
ca de un mes, y en la que dábamos1 ros de Gabinete en una sala del Palas 
cuenta del escándalo antes que la ma-ÍBourbon. Al acudir a la cita el üor 
yoría de los diarios de París , ya hacia- Raynaldy, dijo a varios diputados: 
Se teme una persecución 
religiosa en Alemania 
Arrec ian los cas t igos y las prohib i -
ciones inmot ivadas c o n t r a 
los c a t ó l i c o s 
Los extremistas del racismo quie-
ren provocar, según parece, la 
denuncia del Concordato 
E l Gob ie rno de Ber l ín nada hace 
por evitar los atropellos 
TAMBIEN ESTAN AMENAZADOS 
LOS PROTESTANTES 
El Pr imado racista ha obtenido por 
f in la audiencia que buscaba 
de H i t l e r 
mos una referencia a esta historia de 
las joyas españolas. El estafador hacía 
creer que los ar is tócra tas españoles ex-
pulsados o huidos y la propia familia 
real, al verse desposeídos de sus bienes 
en España, recurrían al empeño de jo-
yas. Estando Bayona cerca de los pun-
tos en que algunos emigrados vivían, 
el Crédito Municipal de esta ciudad 
fronteriza podía hacer un gran negó- mores de la Cámara el señor Raynaldy 
ció con las alhajas referidas. Muchas :no será ministro el martes, como ha 
de las que, en efecto, llegaban a la ta-
quilla d e 1 establecimiento municipal, 
eran consideradas como pi'opiedad de 
españoles arruinados. Lo que ocurría, 
en realidad, era que agentes de Stavis-
ky llevaban joyas falsas que eran va-
loradas en alto precio por el tasador 
oficial, llamado Cohén, agente también 
del aventurero. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 26.—Esta tarde, a las seis 
y media, presentó su dimisión el minis- (Crónica telefónica de i 
tro de Justicia. Poco después comunica- corresponsal) 
ba el presidente del Consejo que el se- BERLIN 26 — M fin h i sido rec:b¿-
ñor Raynaldy seguía siendo ministro yjdo hoy el Primado Müller por Hitler. Y 
contra !o que aquí es costumb;e. se ha 
dado publicidad a la visita. El hecho es 
extraordinariamente significativo. Fren-
te a otros episodios y circunstancias re-
cientes prueba que ha vencido o está a 
punto de vencer la izquierda fanática del 
nacional-socialismo, que en las alturas 
es apoyado por Goebels. Por lo que al 
protestantismo atañe. Müller, al contar 
ya con el beneplácito de Hitler. se de-
jará arrastrar otra vez por los cristia-
nos alemanes De esa tendencia o sim-
patizantes con ella son la casi totalidad 
de ios párrocos luteranos en Prusia nom-
brados a partir de la "unificación" de 
las Iglesias protestantes. Las amenazas 
contra la unión defensiva de párrocos 
proferidas por el Obispo Müller, cuan-
do la consagración del Obispo de Bruns-
wick el domingo último, es fácil que se 
cumplan. A los luteranos tradicionales 
les esperan, pues, días de prueba Me-
nos que a IQS católicos con todo Hora 
por hora se agrava la situación. Como 
acabo de escribir es evidente la victo-
ria del fanatismo racista de Goebels so-
LOS SOCIALISTAS O I H N 
(¡UE SICAN LAS F H Í E R A S 
Dieron mot ivo con sus in te rvenc io-
nes a numerosos incidentes 
Los señores Martín Artajo y Mada-
riaga (don Dimas) razonaron 
brillantemente la necesi-
dad de derogar la ley 
El minis t ro de Ins t rucc ión dio cuenta 
de los sucesos estudiantiles. E l 
debate sobre ellos, aplaza-
do hasta el s á b a d o 
H a b í a n ped ido la palabra el s e ñ o r 
P a b ó n , (popu la r agrar io) y el 
s e ñ o r P r imo de Rivera 
SE APROBO LA RENOVACION DE 
LAS OBLIGACIONES DEL TESORO 
—Voy a entregar mi dimisión al je-
fe del Grobierno, Tengo interés en re-
cobrar mi libertad de acción para des-
truir una leyenda que me puede cau-
sar mucho perjuicio. 
Se sabe, pues, con certeza que el mi-
nistro de Justicia ha presentado la di-
misión y que se le aconsejó v )lviera so-
bre su acuerdo Según los últimos ru-
anunciado e! señor Chautemps, sino que 
tomará una decisión definitiva maña-
na mismo. 
En las salas del Palais Bourbon ha 
reinado toda la tarde una agitación vi-
vísima. El Gabinete Chautemps es con-
siderado como decididamente caído. La.s 
acusaciones dirigidas a algunos de sus 
ministros: su oposición a que se nom-|bre la tendencia moderada que en las 
De estáis joyas las más famosas eran!bre una Comisión parlamentaria: su últimas semanas se agrupa en torno a 
las esmeraldas de la Corona de Espa-; negli{?encia en esclarecer el asunto Sta-
ña, colocadas aparte como tesoro pre-¡visky> Uegada hasta el extremo de no 
ciosíaimo en tres cofres. El juez de Ba- registrar la.-? oficinas de cierto? esta 
blecimientos de crédito y de ciertas 
Compañías en que el aventurero inter-
vino, hasta que un diputado de la opo-
yona tenía pensado citar, según dicen 
algunos periódicos, a don Alfonso de 
Borbón, pero no ha sido necesario, por-
que no hay duda ninguna que esclare- g¡ción di6 en la c á m a r a las direccio-
cer. Se han examinado hoy las esme-jnes ^ esos sitios, y la protesta popu 
agrarios raldaS- SegÚn t0d0S IOS datOS de lai,ar- cada día má¿3 general y más inten 
ciencia y según las reglas del arte yjsa) han quebrantado la autoridad del 
los técnicos han certificado que las jo- Gabinete Chautemps. En una reunión 
yas en cuestión son cristales hábilmen-1 del partido radical-socialista celebrada 
de renunciar a su acta, con motivo del te tallados y que su valor es de 300 esta tarde se ha criticado enérgicamen 
acuerdo adoptado por aquélla de acep- francos lo mk& Oficialmente estaban i te la conducta de Ravnaldv 
tar el régimen republicano y mostrarse , . J ^ , te ia conaucca ae ttaynaiay. 
dispuesta a gobernar dentro de él. En- valoraaas Por eI tasador Cohén en cto- Antes de 
aceptar la participación en 
tiende que no puede seguir represen- co millones de ff ancos, y como al que! , Consejo de Administración de una 
empeña nunca se le da el valor total |S(>ci,edad flTianciera_la referenda va di 
de la prenda. Stavisky había cobrado i ,„,•,„ . . , * r. . 
* Ing'da R la Sociedad Sacazan -, el se-
por las "esmeraldas de la Corona de 
España" solamente 3.800.000 francos.— 
El señor Fanjul, diputado de la mi-
noría agraria, se ha creído en el caso 
El proyecto de haberes 
pasivos del Clero 
L a Comis ión a p r o b ó el d i c t a m e n 
propuesto por las derechas 
La Comisión de Justicia, en su re-
unión de ayer, informó favorable-
mente y emitió dictamen sobre el pro-
yecto de haberes del Clero. Se conceden 
los dos tercios de sus haberes a todo 
el Clero que estaba en situación legal 
el día en que fué aprobada la Consti-
tución. El asunto ha pasado a Informe 
de la Comisión de Presupuestos. 
El acuerdo se tomó por diez votos 
contra cinco. Votaron en contra los so-
cialistas, la Esquerra y la izquierda re-
publicana. 
El d i c t amen 
El dictamen aprobado es el siguiente: 
"Articulo primero. Todos los indivi-
duos del Güero que se hallaban en pose-
sión legal de su cargo el 10 de diciem-
bre de 1931, en virtud de nombramiento 
hecho con sujeción a las disposiciones 
entonces vigentes, tendrán derecho a 
percibir, desde el día primero de enero 
de 1934, en concepto de haber pasivo, 
üna cantidad equivalente a los dos ter-
cios del sueldo anual que les estaba 
asignado en el presupuesto que rigió 
en 1931. 
Art . segundo. Los que, por media-
ción o conducto de su respectiva Dióce-
Bis, acreditasen ante los organismos ofi-
ciales correspondientes, hallarse en las 
condiciones antes señaladas, percibirán 
del Estado los haberes pasivos que se 
les reconoce en el articulo anterior, has-
ta su fallecimiento. 
Ar t . tercero. Los créditos anuales 
necesarios para estas atenciones figura-
rán en los Presupuestos generales del 
Estado, en "Obligaciones generales, sec-
tWn cuarta. Glasea Pasivas", articulo 
Mañana la colecta para 
las Escuelas Católicas 
Mañana, cuarto domingo de mes, se 
hará, como de costumbre, en todos los 
templos de Madrid, la colecta en favor 
de las escuelas católicas. 
Una vez más, ^Cruzados de la En-
señanza» ruega a los fieles que con-
tribuyan generosamente con sus dona-
tivos a socorrer tan apremiante nece-
sidad, y recuerda la fervorosa exhor-
tación del Obispo, relativa a estas co-
lectas que se destinarán a la enseñan-
za católica, y las suscripciones perió-
dicas con el mismo fin que la dtada 
entidad solicita de la caridad de los 
fieles. , . 
Para facilitar esta nueva forma de 
cooperación, el domingo se repar t i rán 
con profusión, a las puertas de las 
iglesias, hojas impresas que reproducen 
pensamientos escogidos del Prelado so-
bre la enseñanza católica, y que con-
tienen un boletín de suscripción para 
«Cruzados de la Enseñanza». 
L o s m u e r t o s p o r e l s e í s m o 
NUEVA DELHI , 26.—Según un co-
municado oficial el número de muertos 
a consecuencia del último temblor de 
tierra en Nepal, se eleva a 2.900. 
décimo, bajo el epígrafe ".Haberes pa-
sivos del Clero", t ramitándose por el 
ministerio de Hacienda un crédito ex-
traordinario para cubrir las atencio-
nes expresadas desde el primero de ene-
ro del corriente año hasta que entre en 
vigor el Prsupuesto general de 1934. 
Ar t . cuarto Por los ministerios de 
Justicia y Ha- tnda se d icUrán sin di-
lación las a'j - ¡ - .onee reglamentaras 
conducent-¿ a la exacta ejecución de 
esta ley." 
ando a quie es le votaron abstracción
hecha de su filiación a una forma dé 
Gobierno, y estima necesario que luego 
de su definición republicana sus electo-
res le remueven su confianza. 
No compartimos el criterio del señor 
Fanjul, que creemos equivocado. El caso 
es claro: el señor Fanjul, como la ma-
yor parte de sus compañeros de mino-
ría, recibieron de sus electores un man-
dato terminante: el que lleva consigo 
su condición de hombres de derechas, 
títulos que ostentaron en sus candida-
turas; un programa de política de dere-
chas es lo que defendieron en su cam-
paña electoral. El pueblo elector que-
ría, sobre todo, una rectificación de la 
política sectaria y socialista del bienio. 
Si el grupo parlamentario del señor Fan-
jul tratase ahora de propugnar una po-
lítica de izquierda, estaría en su lugar 
la renuncia del acta. Pero ¿qué es lo 
que hace la minoría agraria, con su 
nueva actitud, sino disponerse a llevar 
a cabo, según su leal saber, aquel man-
dato de sus electores? 
El propósito de la minoría agraria es 
• su jefe lo ha dicho—"forjar un ins 
truniento de Gobierno", para ponerlo en 
manos del jefe del Estado, a fin de que 
éste pueda, gn su día, acogiendo el de-
seo de la opinión que se reflejó en las 
elecciones, marcar a la política la rec 
tificación que es obligada. Y es, preci-
samente, esta intención de gobernar lle-
gado el caso, y gobernar conforme a ese 
criterio de rectificación de la política 
sectaria y ' socializante, la que ha lie 
vado a aquel grupo político, como t r á 
tnlte previo e inexcusable, a aceptar el 
régimen. 
¿Es esto suplantar la voluntad del 
Cuerpo electoral? ¿O no es más de 
creer, por el contrario, que és ta sería 
frustrada si, llegado el momento de in-
fluir efiflazmente en la obra del Gobier-
no en pro del que fué lema de su cam-
paña electoral, se echasen a t rás los re-
presentantes parlamentarios con el es-
crúpulo de si serían bastantes sus po-
deres para llegar hasta el Gobierno, 
porque éste impl'ca una aceptación del 
régimen, al cual, por cierto, no han 
opuesto reparo con su voto aquellos 
electores ? 
Desde todos los puntos de vista, no 
puede ponerse en duda que la necesidad 
vital de la España de hoy está en ga-
rantizarse la existencia de un Gobierno. 
No más lejos que el domingo expresaba 
el señor M-artínez Barrio la preocupa-
ción que le producía el que no hubiese 
más sucesor de un Gobierno Lerroux que 
otro Gobierno Lerroux. No hay que apre-
•urarse a dar por cerrados los caminos. 
E l presente Parlamento debe agotar su 
vida legal, y precisamente cuantos de-
êepaofl no ver malogrados 100 frutea del 
S. F . 
espléndido movimiento derechista exte-
riorizado en las elecciones, debemos po-
ner el mayor cuidado en asegurar solu-
ciones de Gobierno, a base de las Cortes 
actuales. Véase la enemiga que se les 
ha declarado desde la extrema izquier-
da. Véase cómo toda la táct ica del ad-
versario está en desprestigiar a este 
Parlamento, y en descartar las solucio-
nes que puede ofrecer. Si esto no es una 
razón suficiente, es. por lo menos, un 
indicio seguro. LELS razones positivas ya 
las hemos dado en otras ocasiones: hace 
falta un Gobierno, decíamos a raíz de 
la contienda electoral; hay que agotar 
todas las posibilidades, decimos hoy, sin 
que, por lo pronto veamos riesgo grave 
para la situación presente, que tiene los 
necesarios apoyos en el Parlamento. 
Móviles plausibles los que han lleva-
do a la minoría agraria al acuerdo que 
comentamos, mantiénese por entero és-
te dentro de] significado del voto electo-
ral de sus parlamentarios. 
L a baja del descuento 
Hemos tenido la satisfacción de es-
cuchar en el Parlamento ideas concor-
des con las nuestras en punto a la 
conveniencia de una rebaja del tipo del 
descuento. E l señor Villalonga precisó 
muy bien las razones que motivan su 
tesis, y dió calor al tema. Siguióle el 
señor Chapaprieta en la misma deman-
da, y... ¡al f in ! los socialistas, por bo-
ca del señor Prieto. Todos ellos coinci-
dieron en apreciar cuan conveniente se-
ria el abaratamiento del Interés del 
capital. 
El Gobierno tiene que imprimir rum-
bo a una política de este tipo. Y cuan-
do en la Prensa, y después en el Par-
lamento, se sostiene la justicia de sua-
vizar las cargas financieras de las em-
presas—de largo o de corto plazo—, 
da reanimar la Bolsa creando un am-
biente favorable, y de mejorar la po-
sición de la Hacienda como negociado-
ra de empréstitos, hay que responder 
con razones. Y el silencio no constitu-
ye razón. N i tampoco el decir que una 
política de esta especie no es por aho-
ra conveniente, como se dijo ayer en 
algún Centro. Hay que especificar más. 
Porque, de lo contrario, las razones de 
esta posición hay derecho a buscarlas 
fuera del interés público. 
Un poco de elevación en la conside-
ración de estos problemas, y lo de-
más vendrá por añadidura. 
ñor Raynaldy debió haber bandonado la 
toga, se ha dicho en la rsunión del par-
tido. Con una ^ondurta la' cómo el 
señor Raynaldy puede ser ministro de 
Justicia, es decir, guardián tutelar del 
orden y de la moralidad de la magis-
tratura?"" 
Estas palabras, pronunciadas en la 
reunión del grupo parlamentario radi-
cal-socialista, son las que, al parecer, 
movieron al ministro de Justicia a pre-
sentar la dimisión. 
Las manifestaciones continúan 
Esta tarde y esta noche se han re 
producido ¡as manifestaciones populares 
en lugares muy diversos de la ciudad 
Al atravesar el informador, a las siete 
y cuarto, la plaza Vendóme, desemboca-
ba en ella, por la rué de la Paix, un 
grupo de varios centenares de personas 
gritando simplemente: "Estavisky-Ray 
naldy." Los manifestantes se arremoli-
naron en un ángulo do la plaza, frente 
ai Palacio de Justicia. Allí prosiguieron 
en corros sus invectivas contra el minls 
tro hasta que un refuerzo de Policía los 
alejó de aquel sitio. En los boulevares 
y en otros muchos puntos se organiza-
ron casi a la misma hora manifestacio-
nes parecidas. En algunos momentos 
llegaron a reunirse 6.000 personas. Par-
tiendo de procedencias diferentes, todas 
llevan la dirección del Palacio de los 
Diputados, pero los servicios de Policía 
establecidos en previsión de esta contin 
gencia impidieron a los manifestantes 
que pasaran del Sena. Uno de los gru-
pos se encaminó hacia el Elíseo, pero la 
residencia del Presidente de la Repúbli-
ca se hallaba hoy protegida por consi-
derables fuerzas de vigilancia. 
Días pasados ha sido la "Acción Fran-
cesa" la que ha llevado la dirección de 
las manifestaciones. Esta mañana el pe-
riódico monárquico daba orden de que 
nadie saliera a la calle y de que se re-
servaran las energías para el martes. A 
pesar de ello han tenido lugar las pro-
testas; algunos de los grupos cantaban 
la M&rsellesa. 
(Continúa en la tercera plana) 
Goering. Lo que en el Sur y Suroeste 
ocurre no sería posible, si no contasen, 
por lo menos, con la "neutralidad" de 
Berlín. 
Los tres sacerdotes de Munich a quie-
nes la Policía detuvo por poseer lectu-
ras marxistas han ¿ido ayer condenados 
a penas de tres a cinco meses de prisión 
por propagar noticias contra el Go 
bierno. 
De una fiesta puramente religiosa en 
Sttugart, aunque con gran número y 
entusiasmo celebrada, se ha tomado pre-
texto para molestar a las Juventudes 
y se ha suspendido al orador, profesor 
Adam. de la Universidad de Tubinga. Se 
acusa a éste de atacar a los cristianos 
alemanes y denigrar la historia patria 
y no sé de cuántas cosas más. He de 
advertir que el conocido teólogo cató-
lico es compañero en aquella Universi 
dad de la secta "movimiento religioso 
alemán", donde andan reunidos los que 
pretenden llevar la religión al paganis-
mo anticristiano de los bárbaros. 
En Aquisgram se ha prohibido ayer 
a las Juventudes católicas no sólo el 
uso de uniformes y banderas, sino has-
ta el actuar o presentarse en público 
No resul tarán ext rañas estas órdenes a 
quienes conozcan la mentalidad de al 
gimo de los ordenadores. El ya famoso 
ministro bávaro de Enseñanza, Schem, 
dirigiéndose ayer a los maestros suavos 
en Ausburgo, ha defendido tesis tan pin-
torescas como las siguientes: raza y al-
ma, pueblo y Dios son una unidad. Sólo 
un pueblo con unidad racial puede lie 
gar a poseer una satisfactoria idea de 
Dios. Las Iglesias cristianas han de ad 
mit i r la doctrina racista. El nacional-
socialismo no consentirá que se llame 
pagan ni se vitupere a sus antepasa-
dos los germanos. Y oyendo tales ab 
surdos. muchos Se preguntan cómo Hit 
ler consiente en que sigan como minis 
tros regionales personas de tan escasa 
cultura y tan disparatada ideología. 
Otros piensan se trata de un plan 
premeditado para obligar a la denuncia 
del Concordato e iniciar una persecu 
ción contra los católicos. A esto último 
da visos de verosimilitud el que sea el 
"Volkische Beobachter" quien más vio 
lento aparece, el que haya Iniciado hoy 
un cruel ataque contra "La Germania", 
el fiel órgano de von Papen. 
Pese a estas desgracias, en Austria 
la desespe-ación por el malestar econó 
mico atrae constantemente nuevas fuer-
zas al racismo y al Anchslus. La f 'ua-
ción allí parece gravísima. La protesta 
de Dollfuss amenazando con llevar el 
asunto a la Sociedad de las Nacicoes 
se ha acogido aquí casi en broma. Sa-
ben que má<3 tarde o más temprano Aus-
tri» será suya. —BERMüDEZ CASETE. 
Da comienzo la sesión a las cuatro 
31 diez, bajo la presidencia de, señor 
ALBA. Muy poca animación en tribunas 
y escaños. Ningú.i ministra en el ban-
co azul. 
Aprobad, el acta, entran los minis-
tros 'de Instrucción pública y Hacienda. 
El señor AIZPUN (popular agrario) 
recuerda que hace días se presentó una 
proposición incidentai sobre la renova-
ción de 1? Comisiona gestoras pro-
vinciales. Esta renovación ha de hacer-
se el día 1 de febrero, y aún no se po-
ne a discusión la proposici-.i' aludida. 
El PRESIDENTE contesta que es 
preciso dar un breve plazo mientras el 
nuevo ministro de Gobernación se ha-
ce cargo de su departamento. El señor 
AIZPUN declara que no puede el plazo 
quv se ñde prolongarse XX\PÍS allá del 
'•" -tco próxim . 
Se proclama diputado a don Alonso 
Pérez Díaz, en virtud d dictamen de la 
•rpi--'- de Incompatibilidades. 
Las separaciones de ios 
diplomáticos 
Don HONORK MAUR "apoya una 
proposición de ley relativa a separacio-
ne y jubilaciones forzosas de los fun-
cionarios 'iplomático. y consulares. 
(Entra ei ministro de Justicia.) Hace 
historia de la.' jubilaciones efectuadas 
en virtud -i? la ley do 9 de septiembre 
1932. 
El señoi SABORII (socialista) le in-
terrumpe, defendiendo la gestión del 
seño- Zulueta. Intervienen otros dipu-
dos radicales socialistas, promo-
viéndose u; 1 ,ero alboroto. 
Se torr. en consideración la propues-
t de ley El señor GARCIA GUIJA-
RRO (popular agrario) pide la lectu-
ra del articu'o J d Reglamento, exi-
•-mdo que se traigan a la Cámara los 
documentos del ministerio de Estado so-
bre la jubilación de funcionarios. 
El PRESIDENTJ declara que resol-
verá segur, sus facultades. 
Se aprueba definitivamente el proyec-
to de reparación del 'crucero "Méndez 
Núñez". 
L a renovación de obligacio-
nes del Tesoro 
Se aprueba sin discusión el primer ar-
tículo de este proyecto de ley. El señor 
CASANUEVA (popular agrario) sostie-
ne un artículo adicional, que dice así: 
«El ministro de Hacienda podrá, en 
cualquier m o m í n . j , anticipar la reco-
gida de estas obligaciones del Tesoro, 
reintegrando el capital y los intereses 
computado? hasta el día del reintegro.» 
El ministro de HACIENDA contesta 
que no le parece neceí:ar ese artícu-
1 adicional. El señor CASANUEVA lo 
retira, y se a- mcba pi proyecto de ley. 
L o s s u c e s o s e s t u d i a n t i l e s 
El ministre de INSTRUCCION PU-
BLICA pide ' palabra, y habla sobre 
tristes su( acaecidos en varias 
L Tuversidades 
Surge lof lechos con el atentado 
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de Zaragoza, fuera de la 'Tniversidad. 
El conflicto llega a la Universidad y el 
Consejo Universitario decid i suspender 
la representación ¿scolar, para evitar 
males mayores. Pero I " F. IT levan-
ta su protesta. 
El mimst-o piuió anteced n eá y áco* 
dó que no era posible, con arreglo a la 
legn ¿ú, suspender la representación 
de la if. U. E. ubie^ correspondido 
el acu. n -> r Junta de Facultad. De-
( ara el señor Parean que reconoce el 
buen d'S( d- tas autoridades académi-
cas, pero no pu^de autorizar su deci-
sión. 
Relata los hechos .cunidos en el dia 
de ayer en Madrid y en otros lugares, 
y ice que las autoridades ha acordado 
por prudencia suspender las clases. Da 
cuenta de las visitas que le han hecho 
estudiantes de la F. U . E., estudiantes 
católicos e independientes. 
El Gobierno se encuentra ante un gra-
ve problema, que quiere desdoblar en 
dos aspectos: uno agudo y violento, qui-
zá precursor de otros hechos; otro, de 
fondo, relativo al régimen de asociación 
y representación escolar. 
El primer problema desborda la fun-
ción de Instrucción pública. El personal 
subalterno de las Úniversidades no es 
una fuerza suficiente para atenderlo. Se 
plantea el delicado problema del fuero 
universitario, que es algo tradicional 
Tiene que declarar que, en ciertos ca-
sos, no cabe dudar de la crisis de ese 
fuero pues el Gobierno no puede de-
jar amenazada la vida de los estudian-
tes. El fuero no es una ley, sino una 
costumbre, y no puede exigir el abando-
no de la función del Estado. 
Se abordará el problema 
de fondo 
El problema de fondo va a ser estu-
diado intensamente por el Gobierno, que 
declara esta intención ante la Cáma 
ra. La división pasional del país no pue-
de repercutir en la Universidad; se bus-
carán fuentes de información. Mientras 
vayan a la Universidad los fermentos de 
fuera, no se evi tará el mal, que exige 
una profilaxis. (Pide la palabra el señor 
Primo de Rivera.) 
Termina diciendo que la información 
será todo lo más amplia posible en los 
Centros docentes y en el Parlamento 
El Gobierno no quiere aplazar, sino 
resolver el conflicto definitivamente. 
El PRESIDENTE auvierte que no es 
posible conceder la palabra a ningún 
diputado, pues ya habrá lugar a ello en 
la interpelación que el Gobierno acepta, 
y cuya fecha será fijada. 
El señor GONZALEZ LOPEZ (Orga) 
quiere intervenir para preguntar al mi-
nistro de la Gobernación sobre la ac 
titud de la fuerza pública. 
El PRESIDENTE insiste en que hoy 
no hay lugar a discusión y ofrece que 
el martes se dará a este tema la debida 
discusión. 
El señor PRIMO DE RIVERA decla-
ra que de la^ palabras del ministro se 
deduce que hacía una petición de in-
formes. Era él quien interpelaba, no eJ 
interpelado. Pues bien; el señor Primo 
de Rivera pretende suministrar desde el 
momento los datos que el ministro ne-
cesita. 
El PRESIDENTE: El martes se los 
suministrará su señoría. 
El señor PABON (popular agrario) 
declara que aplaza para el martes su 
intervención sobre el mismo tema. Se 
suspende este debate. 
Se pasa a discutir el dictamen de la 
Comisión de Trabajo que deroga la ley 
de 9 de septiembre de 1931. 
La derogacién de la ley de Términos municipale s 
El señor GRACIA (socialista) pide, 
en un voto particular, que se desestime 
el dictamen por el cual se deroga el 
decreto de 28 de abril de 1931, ley de 
9 de septiembre. 
Dice que esta ley es una garant ía 
para la colocación obrera y no consti-
tuye una mengua de la libertad de con-
tratación, y si se deroga van a aumen-
tar los "esquiroles", con gran perjuicio 
de las organizaciones obreras y la paz 
de los pueblos. La guerra civil, que se 
quiere evitar, cree que aumentará si la 
ley se deroga. 
Asegura que con estas medidas se 
pretende, y se está logrando, el au-
mento de las organizaciones agrarias, 
que son los antiguos sindicatos católi-
cos. (Pide la palabra el señor Mada-
riaga.) Se ha implantado el desorden 
en las relaciones de patronos y obre-
ros en aquellas provincias en que la 
ley ya ha sido derogada. 
Dice que ellos derogarían la ley de 
Términos si hubiera una organización 
corporativa en los campos, que les per-
mitiera tener confianza en la justicia 
social. Pide la retirada del dictamen y 
el respeto de todas las conquistas lo-
gradas por los socialistas. (Aplausos de 
los socialistas.) 
El MINISTRO DE INSTRUCCION 
PUBLICA lee un proyecto de ley desde 
la tribuna de secretarios. 
F u é u n a l e y c i r c u n s t a n c i a l 
Contesta por la Comisión de Traba-
jo el diputado popular agrario señor 
M A R T I N ARTAJO. 
Declara que la ley de Términos mu-
nicipales obedeció a causas circunstan 
cíales; las mismas causas circunstan 
ciales alega ahora el s e ñ o r Gracia, 
cuando pide que ee mantenga la ley has-
ta que se consoliden las conquistas eo-
ciales de los socialistas. 
Eso—dice—conviene a la organiza-
ción obrera socialista. No responde al 
interés general de los trabajadores. Se-
gún vosotros, las felrcunstanciag no se 
consolidarán hasta que tengáis comple-
tos vuestros cuadros. 
El Interés agrario nacional exige la 
derogación de la ley. Natural es que 
los socialistas miren por su trabajo de 
organización; pero la buena fe les de-
be hacer reconocer que su interés no 
es el general. La misma libertad sindi-
cal exige la derogación de la ley. Instru-
mentos adecuados quedan en manos del 
ministro de Trabajo, para asegurar la 
justicia en las relaciones de obreros y 
patronos. (Aplausos en las derechas.) 
D i s c u r s o d e M a ' 1 - : a g a 
El señor M A D A R I A G A ( p o p u l a r 
agrario), miembro también de la Comi-
sión, recuerda que la ley de Términos 
se dió con carácter provisional, solamen-
te hasta que se hiciera la ley de Colo-
cación obrera. El ministro de Trabajo, 
que era el señor Largo Caballero, retar-
dó en ocho meses la presentación del 
Reglamento de esta úl t ima ley. Sin du-
da, no tenía interés en ello. 
El dictamen derogatorio de la ley de 
Términos estuvo un año en el orden del 
ala de la Cámara Constituyente sin 
que se p u s i e r a a discusión. Hoy, 
una vez creadas las oficinas de coloca-
ción, funcionando los Jurados mixtos del 
campo, aún los socialistas quieren man-
tener la ley. ¿Qué hicieron en estos 
dos años los ministros socialistas? 
Recuerda que en 1919 el señor Osso-
rio Gallardo dictó una disposición aná-
loga, con carác te r circunstancial, mien-
tras no hubiera oficinas de colocación 
obrera. Las oficinas funcionan hoy. Ha 
llegado el momento de derogar la ley. 
Un arma en manos socialistas 
Termina el señor MADARIAGA in-
sistiendo en la necesidad de derogar la 
ley. 
Reotifica también el señor MARTIN 
ARTAJO, diciendo que la propues-
ta tiende a garantizar, principal-
mente, a la clase obrera, siendo nece-
saria para el interés general. 
En votación nominal, es rechazado el 
voto particular por 160 votos contra 50. 
Oposición de los socialistas 
Don LUCIO MARTINEZ (socialista) 
consume un turno contra la totalidad 
del dictamen. Recuerda al ministro de 
Trabajo palabras en las que prometía 
reformar y dar eficacia a la ley de Co-
locación obrera. La realidad en casi to-
da España es que las oficinas de colo-
cación no funcionan. El ministro, en 
cambio, dice en el preámbulo del pro-
yecto que funcionan miles de esas ofici-
nas. 
El ministro de TRABAJO: Lo dije y 
lo soe tengo. 
El señor MARTINEZ: Pues aunque lo 
diga su señoría no es cierto. Tengo da-
tos que lo demuestran. 
Sigue diciendo que van a volver los 
tiempos en que se contrataba a los obre-
ros en la plaza pública. Los jornales de>l 
campo han bajado a como estaban antes 
la República. (Preside el señor 
ARRANZ.) 
En diversas ocasiones surgen inciden-
de la C. E. D. A. El señor MARTINEZ 
P r o y e c t o de a m n i s t í a p a r a C a l v o S o t e l o y G u a d a l h o r c e Málaga protesta contra la 
situación social 
E l G o b i e r n o l o e s t u d i a r á e n e l C o n s e j o d e l m a r t e s . O n c e p e t i c i o n e s d e 
p a l a b r a e n l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l o s s u c e s o s d e S a n C a r l o s . L o s a g r a r i o s 
e x p l i c a r á n p ú b l i c a m e n t e s u a c t i t u d . A e s t e e f e c t o e l s e ñ o r M a r t í n e z d e 
V e l a s c o p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o p o l í t i c o e l d í a 4 
minar la sesión, dijo a loe periodistas: 
-El orden del día para la sesión del 
martes es el siguiente: Dictamen de la 
Comisión de Guerra sobre el proyecto de 
ley de reorganización del Estado Mayor 
Central del Ejército; otro también de 
Guerra sobre el proyecto de ley redu-
ciendo a uno el plazo de dos años seña 
lado para la declaración de aptitud para 
el ascenso de los alféreces del Ejército 
Otro de Guerra concediendo cruces del 
Mérito mil i tar a dos jefes y tres oficia 
les. Otro, haciendo donación de 4.000 ki 
los de bronce con destino al monumento 
que se erije en Madrid a los hermanos 
Alvarez Quintero. 
Dijo después el señor Alba que tenía 
la esperanza de que el martes podrían 
acudir a la sesión los ministros de la 
Gobernación e Instrucción; éste, como 
lo había ofrecido en el salón de sesio-
. nes, a fin de que se desarrolle la inter-
tes entre los diputados ^g*** J ^ ¡pe l¿c ión anunciada sobre los sucesos es-
as€gura que la reva lonzadón de los y log del pro. 
blema universitario. 
El presidente de la Cámara, al ter- que nos hemos declarado republicanos 
e   
productos del campo, sólo beneficiará a 
loe propietarios. 
MUCHOS DIPUTADOS de la CEDA 
Beneficiará a todos. Por eso la procu 
ramos. 
El ministro de AGRICULTURA, aüu-
dido en este punto, declara que espera 
la discusión en la Cámara del problema 
del trigo y la tasa del pan para interve-
nir abundantemente. 
Numerosos incidentes 
Quiero una ley que obligue a todos, in-
cluso a los socialistas. Hemos de pre-
sentar una proposición para que se 
castiguen los obstáculos a la libre aso-
ciación obrera. A ver lo que hacéis vos- Estad ella, ministro de Sanidad y casi 
El s?fior MARTINEZ GIL formula di-
versas recriminaciones al señor Hueso 
(popular agrario), que éste contesta. Se 
promueve un incidente prolongado que 
la presidencia no acierta a cortar. El 
señor MARTINEZ GIL llama al ssfior 
otros. 
Dice al señor Gracia que no es justa 
su alusión a los sindicatos católicos. 
Los trabajadores conscientes tienen que 
oponerse a los movimientos meramen-
te políticos de los dirigentes socialistas. 
Así, pues, no es justo tildar de «ama-
rillos» a las organizaciones obreras ca-
tólicas. 
Obrerismo, sí; no socialismo 
Pero la cuestión tiene otro aspecto: 
el político. La ley ha sido un arma en 
manos de los nuevos cabecillas de los 
pueblos, como reconoció un delegado 
socialista de Toledo, el señor Alcoba, 
que ya no pertenece a vuestro partido. 
El señor A G R I L L A U M E (socialista). 
Lo echamos por sinvergüenza. 
El señor MADARIAGA. Cállese su 
señoría, recién llegado a Toledo, que 
no sabe nada de nada. 
El señor ALVAREZ ANGULO (so-
cialista). ¿Pero su señoría conoce la 
campana grande ? 
El señor MADARIAGA. Lo que co-
nozco es la película cómica que compo-
ne su señoría de los pies a la cabeza. 
(Grandes aplausos y risas.) Entre el 
señor MENENDEZ (socialista) y el se-
ñor HUESO (popular agrario) hay un 
vivo altercado. 
Sigue diciendo el señor MADARIAGA 
que el fracaso de los ministros socia-
listas llevó consigo el fracaso del Es-
tado. El señor Largo Caballero reco-
noció en cierta ocasión que antes los 
patronos atrepellaban, pero luego eran 
los obreros quienes atrepellaron. 
Yo no quiero, dice, que vuelvan a re-
petirse atropellos por parte de nadie. 
Recoge la alusión del señor Gracia 
sobre la supuesta pérdida de las con-
quistas sociales. Las derechas van a 
seguir una política obrerista. Obreris-
mo, sí; siempre, declara. Socialismo, no. 
Encontraré is siempre la barrera del 
catolicismo social. Vosotras lleváis a la 
clase obrera a la catástrofe; no a la 
liberación. (Aplausos.) 
E l señor GRACIA rectifica, defen-
diendo la gestión del señor Largo Ca-
ballero, el cual solamente puede ser juz-
gado por su partido, según dice. (Ru-
mores.) 
Ataca al señor Madariaga, y dice 
que los socialistas no han proclamado 
nunca la violencia. (Grandes protestas. 
El señor PEREZ MADRIGAL: En el 
«cine» Europa y en «El Socialista».) 
Un SOCIALISTA: Su señoría habló 
como un comunista, en Cáceres. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Y en 
Castrojeriz. (Risas.) 
El señor GRACIA insiste en que la 
derogación de la ley es una pretensión 
patronal, -y anuncia una oposición fir-
me al proyecto. 
Trabajadores de verdad 
El señor MADARIAGA declara que 
tiene el derecho de juzgar a los minis-
tros socialistas. La critica del señor 
Largo Caballero que ha hecho, es es-
trictamente ajustada a la verdad y 
respetuosa en lo personal. Aquí nos co-
nocemos todos, dice. No sé a qué vie-
ne decir que nosotros representamos al 
capitalismo. Yo soy ahora empicado; 
antes fui obrero manual. Antes y aho-
ra trabajo todos los días. No todos vos-
otros podéis decir lo mismo. (Muy bien.) 
Durante dos años hemos estado en 
esos bancos sufriendo vuestros atrope-
llos de palabra. Yo mido muy bien las 
mías , entre otras razones, porque per-
tenezco a una minoría que sabe exi-
gírnosio a todos. Sin duda habéis juz-
gado de mí, por vosotros mismos. (Muy 
bien.) 
Defiende la enseñanza católica. En 
Madrid, donde tenéis bastante fuerza, 
¿habéis sido capaces de elevar esta-
blecimientos de educación obrera como 
los que habéis quitado a las Ordenes 
religiosas? (Muy bien.) 
ARANDA DE DUERO (Burgos). Te. 
Pollitos de un día LEGHORN 
155 ptas. ciento con embalaje. 
de Trabajo 
El ministro de TRABAJO: ¿Qué tie-
ne su señoría que decir de mi capaci-
dad ? A ver ei su señoría expide títulos. 
(Nuevo alboroto.) EJ1 ministro pide ex-
plicaciones y el señor Martínez dice que 
ha querido decir que, a pesar de su ca-
pacidad, el ministro no puede atender 
a un tiemjpo a Sanidad y a Trabajo. 
El ministro de TRABAJO: ¡Bien dis-
tinto de varios correligionarios de su se-
ñoría, que servían para todos los minis-
terios! (Aplausos.) 
Dice el señor MARTINEZ GIL que los 
diputados agrarios no dan trabajo a los 
obreros porque no les votaron. 
VARIOS DIPUTADOS: Nos han vo-
tado más que a vosotros. 
A l terminar su discurso, en el que ha 
hecho innumerables digresiones, el se-
ñor Mart ínez Gil, aplauden en broma los 
diputados de derecha. 
El señor MENENDEZ (socialista): 
Acordaos de Rusia, fRisas.") 
Turnos en pro del dictamen 
El señor PALANCA (popular agra-
rio) interviene por la Comisión. Denun-
cia hechos ocurridos en Santo Tomé, 
pueblo de Jaén. Le interrumpen los so-
cialistas, y dice: No me puede inte-
rrumpir un correligionario como el se-
ñor Lozano. 
El señor LOZANO (socialista): ¿Qué 
quiere decir? 
El señor PALANCA: Que su señoría 
vino a pedirnos los votos para lograr 
el acta. (Gran alboroto.) 
El señor PALANCA sigue explicando 
casos de abusos socialistas entre con-
tinuas interrupciones. 
El señor PEREZ MADRIGAL (diri-
giéndose al presidente): ¿Me permite 
su señoría interrumpir a mí ? (Risas.) 
Un diputado socialnta injuria al se-
ñor Palanca, que había dicho que en 
un pueblo robaron la.« cosechas el al-
calde y los concejales socialistas Enor-
me alboroto. 
El señor MADARIAGA exige, en nom-
bre de la minoría popular agraria, que 
se retire la palabra ofensiva. 
Por un momento parece que la mino-
ría popular vaya a abandonar el salón. 
A l fin se retiran las palabras injurio-
sas, y el señor PALANCA termina su 
discurso. 
Rectifica el señor MARTINEZ GIL. 
El señor MARTIN (agarrio) consu-
me un tumo en pro del dictamen, re-
cordando sus antiguas gestiones por la 
derogación de la ley de Términos y ex-
plicando los daños que ha causado es-
ta ley a la economía agraria. Ya no 
hay razón alguna que aconseje la sub-
sistencia • de esa ley, que solamente 
aprovecha a los dirigentes socialistas. 
(Protestan 1 o s señores Menéndez y 
Mart ínez Gil.) 
El presidente de la Comisión, señor 
L A B A N D E R A (radical), declara que el 
partido radical, que no es partido de 
clase, ha buscado satisfacer al interés 
común. La realidad ha mostrado que 
la ley ha sido perjudicial; la repugnan 
todos los ciudadanos; no puede sub-
sistir. 
Se suspende el debate, y se levanta 
la sesión a las nueve menos cuarto. 
—Espero —agregó—que los oradores 
sean breves porque hay nada menos que 
once peticiones de palabra. Después con-
t inuará la discusión de] dictamen dero-
gando la ley de Términos municipales y 
si hubiera tiempo proseguiríamos tam-
bién la interpelación del señor Alcalá 
Espinosa sobre la intensificación de cul-
tivos en Extremadura. 
L a a m n i s t í a para Calvo 
Sotelo y Guadalhorce 
En los pasillos corrió el rumor de que 
el Gobierno había tratado del asunto del 
señor Calvo Sotelo en el Consejo de la 
mañana . Un ministro a quien pregunta-
moa sobre el particular nos dijo que no 
era cierto que se hubieran ocupado de 
ello en la reunión ministerial, pero que 
esperaban hacerlo en la del próximo 
mar tés , y, desde luego, subsiste el pro-
pósito del Gobierno de presentar rápida-
mente un proyecto de amnistía parcial 
—sin perjuicio del que se t r ae rá más 
tarde con carácter general—que com-
prenda a los señores Calvo Sotelo y Gua-
dalhorce. El proyecto se fundamentará 
en la voluntad expresada por el su 
Yo tengo que decir que en las elecciones 
no se planteó la cuestión del régimen, 
pero además tampoco los que aquí se 
han declarado monárquicos lo dijeron en 
las elecciones. Fuera de los tradicionalis 
tas vascos y navarros, casi todos los 
manárquicos no fueron como tales en 
las candidaturas. 
Se habló luego de otros de derecha, y 
el señor Maura habló de confusionismos: 
—A mí no me importa—agregó— sa-
ber lo que piensan doctrinalmente; pero 
sí que declaren que, como lo único po-
sible hoy es la República, van a actuar 
dentro de ella y a consolidarla. 
Personas de derechas manifestaron 
después que ya ac túan dentro de ella, 
y han anunciado en el Parlamento que 
gobernarán con plena lealtad para la 
misma. 
—Yo—dijo el señor Royo Villanova-
he recorrido España con Gil Robles, y 
siempre le he oído hablar de que las de-
rechas irían a gobernar, y esa era su 
aspiración Naturalmente tenía que re-
ferirse a gobernar con la República 
¿Qué más se quiere? 
Agra r io s y conservadores 
Ayer se aseguró en los pasillos que, 
como consecuencia del paso dado por los 
agrarios, se estaba trabajando por lle-
gar a una fusión de éstos con el grupo 
conservador del señor Maura. Se decía 
que para la actuación conjunta se nom-
braría un Directorio que realizaría los 
trabajos preliminares, a fin de llegar a 
una acción común. 
Interrogado el señor Maura acerca de 
estos propósitos, los negó rotundamen-
te. Sin embargo, en los pasillos se in-
sistió en que el grupo conservador es-
peraba a conocer el discurso del señor 
Martínez de Velasco anunciado para el 
día 4, y que era muy posible que se lle-
gara a establecer un contacto muy di-
recto entre ambos • partidos. 
P e t i c i ó n de medidas c o n t r a 
la a n a r q u í a 
El señor Gil Robles manifestó que él 
y varios compañeros de minoría han vi 
fragio. El ministro calculaba que el pro- sitado al jefe jtobfertaft par a pedirte 
yecto se podría poner a discusión den-
tro de la misma semana que viene, y en 
ese caso no sería aventurado suponer 
que el señor Calvo Sotelo podría venir 
al Congreso a mediados de febrero 
D i s c u s i ó n en los pasillos 
ción de la ley de Reforma agraria, que 
satisfizo plenamente a los reunidos, por 
lo que fueron felicitados, y que quedará 
sobre la mesa por suponer una reforma 
básica de dicho proyecto. Me interesa 
hacer constar que las dos proposiciones 
de ley presentadas ayer sobre la Refor 
ma agraria en cuanto se refiere a la 
expropiación, sin indemnización, de fin-
cas pertenecientes a la antigua grande-
za y que se refieren también a la dero 
gación de la ley de 24 de agosto de 1932 
que decretó la confiscación de bienes 
se deben exclusivamente a mi iniciati-
va y he sido yo quien, personalmente 
las he redactado. 
Los compañeros de la minoría agra-
ria, dándome en estos momentos una 
prueba, que yo estimo en cuanto vale, 
de absoluta identificación conmigo y de 
su incondicional adhesión, han decidido 
obsequiarme con un almuerzo, que se 
celebrará en la semana próxima. Yo 
también consciente de mi responsabi-
lidad en estos momentos y deseoso de 
explicar ante el país la actitud por 
nosotros adoptada, he resuelto dar una 
conferencia, que se celebrará posible 
mente el 4 de febrero en el teatro Víc 
toria. donde explicaré con toda claridad 
cuáles han sido los motivos de nuestra 
actitud y cuál ha de ser nuestra con 
ducta frente a los problemas políticos 
planteados Por lo demás, todos conser-
vamos la serenidad necesaria para no 
sentirnos ni retraídos en el cumpli-
miento de nuestros deberes por quienes 
nos censuras, ni estimulados por quie-
nes nos aplauden 
El s e ñ o r C a l d e r ó n 
A l terminar la sesión, se produjo una 
animada discusión en los pasillos, como 
ronsoruencia de unas apreciaciones que 
hizo el señor Maura (don Miguel) sobre 
la situación política, después de califi-
car de lamentable el espectáculo de la 
sesión igual que otras anteriores. El 
señor Maura contendió con el diputado 
de la Derecha Regional Valenciana, se-
ñor Víllalonga, quien sostenía que se 
había hecho más de lo que cabía espe 
tar, y que lo que pasaba en el salón de 
sesiones era lo que daba de sí el juego 
parlamentario Atribuía aquellas apre-
ciaciones al pesimismo del señor Mau-
ra Este rechazó que él fuera pesimista, 
y dijo que en realidad no se podía afir-
mar que hubiera Gobierno ni Parlamen-
to, porque el Gobierno tiene que funcio-
nar con una mayoría que el actual no 
tiene El señor Villalonga le pidió que 
diera una solución, pues, en su opinión 
se ha hecho lo quo se debía hacer, y gra-
cias a ello, pstán ya en marcha muchos 
•unmtós y otros varios se han resuelto 
El spñor IVfaura le replicó que la so-
lución no la iba a exponer en los pasi-
llos pero que indndablrmente la había 
Intorvinn vambién en la discusión el se-
ñor Royo Villanova, quien se mostró 
par í idar i r del sistema parlamentario y 
dijo que si de momento había algunas 
dificultades se irían resolviendo, pues 
estas Cortes no iban a ser peores que 
las Constituyentes. Derivó la conversa-
ción a la actitud de republicanismo en 
que se han colocado los agrarios, y el 
señor Royo defendió calurosamente es-
ta posición 
—Ahora nos dicen—agregó—que he-
mos engañado al cuerpo electoral, por-
que se tomen medidas que terminen el 
estado anárquico en que se encuentran 
muchas provincias, porque ya llegó la 
situación a un extremo insostenible, que 
no puede prolongarse un dia más 
Como reconocen que esta situación se 
debe, en buena parte, al hambre produ-
cida por la crisis de trabajo, le ha pe-
dido que estudie- con interés preferente 
el problema del paro y que adopte me 
didas de orden público, tales como in 
tensificación del desarme, porque ahora 
hay más armas que nunca, destitución 
de alcaldes y Ayuntamientos, porque los 
primeros alientan la rebeldía, y los se 
gundos son focos de desorden; destitu-
ción de jueces municipales que fomen-
tan este estado de cosas; medidas res-
trictivas en entidades obreras que son 
foco de rebeldía, y renovación de auto-
ridades gubernativas que han demos-
trado, su incapacidad para hacer frent? 
a la situación. 
El presidente del Consejo les contes-
tó que adoptará las medidas conducen-' 
tes a lograr estos fines, porque, cierta-
mente, constituye preocupación del Go-
bierno cuanto sus visitantes le han ex-
puesto. > 
Los agra r ios 
Ayer mañana se reunió la minoría 
agraria. Su presidente, señor Martínez 
de Velasco, manifestó que le interesaba 
aclarar que en una relación que publi 
ca la Prensa, aparece el nombrp de 
varios señores que figuran como ins 
critos en la minoría agraria sin haber 
pertenecido nunca a ella Tal sucede ¿oi\ 
los señores Alarcón de la Lastra, Amo-
res Jiménez y Vega Gregorio En cam-
bio están en ella y continúan los seño-
res Cid y Royo Villanova. 
—Hemos ultimado —añadió-- el pro-
grama del partido español agrario, que 
se dará a la publicidad pasado mañana 
Los señores Niera, Maroto y Navajas 
presentaron un estudio sobre modifica-
Preguntado don Abilio Calderón acer 
ca de la actitud que va a adoptar al se-
pararse de la minoría agraria, contestó 
—Por el momento, ninguna—respon-
dió—. Dentro de pocos días, en la pró 
xima semana, iré a Palencia, para po-
nerme en contacto con mis electores, 
para que ellos sean, pues son los lla-
mados a serlo, quienes me marquen el 
rumbo a seguir. Estimo, por mi parte, 
que sería conveniente incorporarse a al 
guna minoría, única forma de tener in 
térvención en Comisiones, para poder fis-
calizar la labor polít ico-parlamentaria 
Pero si mis electores creen debo seguir 
como agrario independiente, aunque sea 
solo, -eguiré. 
L a s C o m i s i o n e s 
En la Comisión de Presidencia se tra-
tó ayer del dictamen sobre el proyecto 
de traspaso de los servicios de Sanidad 
al ministerio de Trabajo Después de 
amplio debate se puso a votación y se 
acordó dar dictamen desfavorable. Vo-
taron en contra todos, excepto los tres 
representantes radicales que anunciaron 
un voto particular. 
Luégo se t ra tó de la petición de au-
torización para leer la proposición de 
los agrarios de que se devuelvan las fin-
ca? incaúfadas a la Grandeza. Los so-
cialistas se opusieron a ello. Se aprobó 
con el voto en contra de los tres re-
presentantes socialistas. El representan-
te de la izquierda republicana señor 
Amós Salvador hizo constar que su vo-
to ^favorable no prejuzgaba la cuestión 
pues lo hacía tan sólo a los efectos de 
la lectura, sin perjuicio de combatir la 
proposición en el salón de sesiones. 
La Comisión de Agricultura ha conti-
nuado ayer sus reuniones. Según manifes-
tó a la salida el señor Oriol, se acordó 
comunicar a aquellas minorías cuyos 
miembros no han asistido ni una sola 
vez a las reuniones de la Comisión que 
les aperciban y les sustituyan por otros 
diputados de su agrupación, o que ex-
citen el celo de- los interesados, con ob-
jeto de que asistan en lo sucesivo. Para 
el martes, a las doce, se ha convocado 
a la Comisión, con el fin de redactar un 
Reglamento de régimen Interior. Tam-
bién se ha acordado pedir al Instituto 
de Reforma Agraria ciertos datos reía 
tivos a la solución de cultivos en Ex 
tremadura y otros que conciernen a la 
inspección que en dicha región ha teni 
do la riqueza ganadera en cada uno de 
D i a r i a m e n t e — d i c e el A y u n t a m i e n -
to—se cometen en la cap i t a l 
a t en tados , robos y a t racos 
Y las autoridades nada hacen para 
acabar con estos males 
MALAGA, 26.—En la s e s i ó n del 
Ayuntamiento se ha acordado enviar 
un telegrama al ministro de la Gober-
nación, en el cual se hacen protestas 
enérgicas contra la actual situación de 
Málaga, en que diariamente se cometen 
atentados, robos y atracos, sin que las 
autoridades realicen esfuerzos p a r a 
acabar con estos males. Pide que el Go-
bierno adopte las medidas necesarias. 
» • » 
TOLEDO, 26.—El gobernador mani-
festó a los periodistas que está organi-
zando la sustitución de los obreros per-
tenecientes a los ramos de alimenta-
ción, luz y limpieza y a los de otros 
servicios indispensables, para el caso de 
que persistan en declarar el próximo 
sábado la huelga general. Los obreros 
van a la huelga por solidaridad con los 
campesinos, que ya lo están actualmen-
en la recolección de aceituna el jornal 
de siete y quince pesetas. Los patronos 
acceden si los obreros se comprometen 
a un rendimiento mínimo. 
A V I L A , 26.—En la Casa del Pueblo 
se reunió la Junta Administrativa, la 
cual, después de una larga discusión, 
acordó celebrar una manifestación, a la 
que están obligados a concurrir todos 
los afiliados de las distintas sociedades 
En el caso de que no se autorice la ma-
nifestación, celebrarán una Asamblea, 
para acordar i r a la huelga general 
Tomarán como pretexto la crisis de tra 
bajo. 
los años del último quinquenio, incluido 
el actual. 
Ayer mañana se reunió en una sección 
del Congreso la Comisión de Reglamen-
to. Presidió el señor Besteiro. A la sa-
lda, éste facilitó a los periodistas la 
siguiente referencia: "La Comisión ha 
discutido, en un ambiente de serenidad, 
diferentes temas referentes a la modi-
ficación del Reglamento de la Cámara, 
pero sin entrar a fondo en la cuestión. 
Has^a ahora no ha empezado la "omi-
sión" a discutir el articulado del Regla-
mento", 
O t r a s n o t a s 
—Aquí traigo el letrerito de "Cuidado con la pintura". 
¿Lo pongo en el banco o se lo pego a usted en la espalda? 
("Mouetique", CSharlerol.) 
—No corra usted así, hombre. Y a cogerá usted el autobús 
próximo. 
— E s que soy el conductor de ese que se va. 
X"420". Florencia.) 
El señor Martínez Barrio, que se en-
cuentra en cama con una indisposi-
ción gripal, no acudió ayer al Congre-
so. Por igual motivo, no podrá trasla-
darse a Valencia en la fecha que tenía 
señalada. 
Dice el m i n i s t r o de Estado 
A l llegar al Congreso, el ministro de 
Estado facilitó la siguiente nota: 
"Un periódico de la mañana me atr i -
buye entre otras cosas inciertas, un 
tono y unas afirmaciones terminantes 
en una conversación q u e tuve ayer 
con algunos de ustedes aquí mismo. 
Bas ta rá leer la referencia de los de. 
más periódicos, para restituir su sen-
tido y alcance a tan amistoso diálo-
go, que, por cierto, sostuve sin pro-
pósito de publicidad, con ocasión de 
una pregunta de un periodista y sólo 
para disculparme de no poder a ve-
céis satisfacer los deseos de informa-
ción en determinadas cuestiones que 
solicitan con frecuencia los periodis-
tas Concretamente, en la conversa, 
ción a que me refiero, di a algunos de 
ustedes explicaciones, que ellos acep-
taron, por no poder dar información 
sobre asuntos que sean objeto de ne-
gociación mientras no estén ultima-
dos, aprobados y en trance de ir al 
Parlamento, ni movimiento de perso. 
nal que requiera "placet" de otros Go-
biernos, mientras no sea concedido. En 
todos los demás aspectos de la gestión 
ministerial yo daré, con mucho gus-
to todas las facilidades a la Prensa, 
y. con tal designio, se reorganizará la 
sección correspondiente del ministe-
rio." 
—Tiene usted el pelo más hermoso del mundo. 
—¿Lo cree usted así verdaderamente? 
—Señora: ninpjwa cliente pone eso en duda cuan-
do se lo digo. 
' r 'PHégénde Bláetter", Munich.) 
El g rupo a r rocero 
Loa dinutadop ño Valoncia. Castellón 
y Tarragona se han reunido ayer maña-
na con los representantes de la delega-
ción valenciana arrocera. Quedó cons-
tituido el grupo parlamentario arroce-
ro y se acordó invitar a los parlamen-
l|! tarios de las provincias de Alicante y 
Murcia a que concurran a él. ya que en 
dichas provincias existen también inte-
reses arroceros. 
Los representantes del Sindicato arro-
cero han expuesto ante los diputados 
sus pretensiones, las cuales se conden-
san en estos tres puntos: 1." Concesión 
de tres millones de pesetas, con la ga-
rant ía del Impuesto que el Sindicato 
pueda legalmente establecer s o b r e el 
arroz destinado al consumo interior pa-
ra estimular la exportación. 2.° Auto-
rizar para que se nombre delegado de 
la Federación sindical, con objeto de 
que inspeccione y haga cumplir todo lo 
decretado sobre el arroz. 3.° Supresión 
de embargos y desahucios que pesan 
sobre los arroceros, siempre que éstos 
posean arroz que garantice sus débitos. 
Se ha dado cuenta también en la re-
unión de las gestiones realizadas cerca 
del ministro de Agricultura y del direc-
tor del Crédito Nacional Agrícola, y se 
han sacado favorables impresiones. Se 
ha acordado visitar al ministro de JU8-
tlP*n nara tratar ^rm él de' tercer pun-
to. Por la tarde, los comisionados, 
con los diputados, se entrevistaron con 
el señor Lerroux y con el ministro de 
Agricultura. Esta reunión la presidió el 
diputado por Tarragona señor Paláu y 
asistieron loe señores Lucia, Oria, Me-
lero. Puig, Manglano. Villalonga, Gar-
cía Guijarro y Chabret. El resto de 
d'putados valencianos y catalanes que 
no asistieron enviaron su adhesión in-
condicional. 
Agasajo a Rico Avello 
Asturianos residentes en Madrid han 
anunciado que obsequiarán al señor Ri-
co Avello con una comida cuando re-
grese de Asturias de paso para Ma-
rruecos. El motivo del agasajo es su 
designación para el cargo de alto co-
misario. 
El diputado popular agrario de la 
provincia de Madrid, señor Heredia. fué 
obsequiado ayer con un almuerzo, al 
que asistieron sus compañeros de can-
didatura pertenecientes a Acción Po-
pular, por .«rus paisanos de Carabaña, 
que en buen número se trasladaron a 
Madrid para ese solo objeto. 
1 
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Una amplía informacién para la cuestión estudiantil 
El Gobierno desea saber las causas del "morbosismo crónico 
escolar". La provisión de la Subsecretaría de la Presidencia y 
otros altos cargos, al Consejo del martes. El delegado ge-
neral de Trabajo en Cataluña 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Se reunió en la Presidencia el Conse-
jo de ministros, que duró desde las diez 
y media hasta las dos de la tarde. A l 
salir el señor Lerroux se le preguntó 
si se había tratado de cuestiones poli-
ticas. 
—El Consejo ua sido—contestó—po 
lítico, económico y administrativo. De 
todo ha habido, incluso un alto nombra 
miento. Se trata de la presidencia del 
Consejo de Administración de las Mi-
nas de Almadén, que recae en el In-
geniero don Enrique Conde. 
E l ministro de Instrucción pública 
dijo que no tenia conocimiento oficial 
de la dimisión del Rector de la Univer-
sidad de Zaragoza. 
Los periodistas le preguntaron acer-
ca de las medidas que se piensa adop-
tar p i ra el restablec:miento de la dis-
ciplina entre la clase estudiantil, y que, 
al parecer, van a ser severas, y el se-
ñor Pareja Yébenes contestó: 
—Lo que se van a tomar son medi-
das profilácticas para evitar la repeti-
ción de los lamentables casos registra-
dos estes dias. 
De lo tratado en el Consejo se facili-
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"El ministro de Instrucción pública 
informó al Consejo de una manera de-
tallada de las incidencias del conflicto 
escolar y de las causas que lo ban mo-
tivado, así como de las decisiones adop-
tadas para yugularlo, las cuales mere-
cieron el asentimiento del Gobierno. El 
Consejo se ocupó a fondo de esta cues-
tión, acordándose que, sin perjuicio de 
adoptar en. cada momento las medidas 
encaminadas al- mantenimiento de la 
disciplina y del orden, se abra una am-
plia información para determinar las 
verdaderas causas de ese morbosismo 
escolar crónico y la manera de atajarlo 
sabia y decididamente. 
Gobernación.—El ministro dió cuente, 
del estado del orden público en España 
y del anuncio de algunas huelgas .entre 
ellas la de camareros de Madrid, inte-
resando de su compañero de • Trabajo 
apure su intercesión conciliadora para 
ver si fuera posible, con arreglo a la 
ley, encontrar todavía una solución ar-
mónica. 
El ministro de Trabajo, con este mo-
tivo, dió cuenta al Consejo del estado 
legal de la cuestión, asi como de las 
gestiones encaminadas hasta ahora in-
úti lmente para conseguir solucionarla. 
Estado. — Nombrando cónsul general 
de La Habana a don Teodomiro Aguilar 
para la dirección técnica de asuntos ex-
teriores. 
Marina. — Decreto modificando el ar-
tículo 27 del reglamento para la pro-
visión de destinos de] personal de la 
Armada, aprobado por decreto de 8 de 
diciembre de 1933. Nombrando jefe del 
segundo Negociado de la segunda sec-
ción de la Inspección general del per-
sonal y alistamiento de la Subsecretaría 
de la Marina civil a don Santiago Ro-
dríguez Piñe-- abogado, con la catego-
ría de jefe dé Administración de se-
gunda clase y sueldo anual de 11.000 
pesetas. Nombrando letrado asesor de 
la Inspección general del personal y 
alistamiento de la Subsecretaría de la 
Marina civil, con la categoría de jefe 
de Administración de tercera clase y 
sueldo anual de 10.000 pesetas, a don 
Julio Farias Varona. Idem id. de la Sub-
secretar ía de la Marina civil a don Va-
leriano del Castillo y Sáenz de Tejada. 
Estos tres nombramientos se deben al 
resultado del concurso celebrado 
Hacienda. — Nombrando al ingeniero 
de Minas don Enrique Conde, presiden-
te del Consejo de Administración de las 
Minas de Almadén. Autorizando la con-
vocatoria de oposiciones para el ingre-
so en el Cuerpo de profesores mercan-
tiles de Hacienda. Aprobando un pro-
yecto de ley sobre tributación por t im-
bre de cédulas emitidas por el Banco 
Hipotecario de' la nación argentina. Con-
cediendo franquicia postal y telegráfi-
ca a la delegación especial del Gobier-
no de la República en Cataluña. Apro-
bando un decreto que modifica el ré-
gimen de rápido despacho, que estable-
ce el articulo 116 de la Ordenanza de 
Aduanas." 
AMPLIACION 
Una gran parte del tiempo empleado 
en el Consejo fué destinado al ministro 
de Obras públicas, que iniformó amplia-
mente de los trabajos en t rámite de la 
Asamblea de transportes. 
El titular de Instrucción pública, co-
mo dice la nota ociosa, se ocupó a fon-
do del problema estudiantil. Hizo pre-
sente el señor Pareja Yébenes que la 
clausura de la sección de la F. U . E. de 
Zaragoza se hizo con bastante anterio-
ridad a los sucesos estudiantiles, y no 
supone que la F. U . E. pierda por eso 
su intervención en el claustro univer-
sitario. En este sentido se manifestará 
en el salón de sesiones de la Cámara 
cuando sea interpelado sobre el ••avf\ri. 
lar. 
El ministro de Marina dió cuenta del 
concurso celebrado para asesores jurí-
dicos de la Subsecretaría de la Marina 
Civil. Este asunto es de Consejo, por 
tener esas plazas la categoría de iefís 
de Administración. 
Se acordó conceder la cruz de IR Re-
Pública al rector de Oviedo, señor 9ela, 
y al arquitecto señor Giner de los Píos, 
Por sus trabajos en los grupos oacola-
res. 
La designación de subsecretario de 
la Presidencia quedó para el Concejo 
del martes, lo mismo que la provMón 
otros altos cargos vacantes. 
Delegado general del Traba jo 
imponía poner en pleno funcionamiento 
los derechos reconocidos en el Estatuto." 
Una no ta de la Di recc ión 
de Marruecos 
En la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias facilitaron la siguien-
te nota: 
«En algunos periódicos de Madrid se 
ha publicado una conversación mante-
nida con el ex alto comisario de España 
en Marruecos, don Juan Moles, que con-
tiene afirmaciones de ínaole delicadísi-
ma que conviene rectificar. No se en-
tra en el detalle e aquellas afirmacio-
nes porqt? esta nota impersonal y se-
deña, como debe exigirse d quien tie-
n 1? responsabilidad de un cargo pú-
blico, desea huir de todo afán político, 
y además porque, dadas las condiciones 
republicanas y patrióticas del señor Mo-
les—reconocidas como homenaje sin re-
servas—, el ex alto comisario está en 
condiciones de apreciar, en conjunto y 
en detalle, la situación de nuestra zo-
na de Protectorado, se estima que los 
asertos, debidos qu'zá a una falta de co-
rresp-ndencia espíritus entre el ora-
dor y 11 auditor, no han podido ser he-
chos por don Juan Moles, porque no 
son ciertos, y en el caso improbable de 
que el redactor hubiera reflejado fiel-
mente sus alabras, éstas no tendrían 
otro fin que el de causar alarma eti el 
alma del indígena marroquí j el estra-
del desprestigio do Instituciones de 
República españolan 
En Indus t r ia 
MAÑANA BEATIFICACION DE' 
Una Comisión de todas las fraccio-
nes políticas de la provincia de Cas-
tellón ha visitado ai ministro de In-
dustria y Comercio para formular cier-
tas observaciones relacionadas con la 
inspección fito pato lógica de la naran-
ja que se exporta. Con motivo de esta 
entrevista y de] cambio de impresiones 
Con el director general de Comercio, 
se ha advertido que en la orden minis-
terial que se publicó en la "Gaceta" del 
22 del mes actual se produjo una erra 
ta. consistente en que donde dice que 
no podrá ser exportado el fruto "que 
contenga el 20 por 100 de pulpa hela-
da y cristales de espiririna", debe de-
cir: "20 por 100 de pulpa helada o 
cristales de espiririna". E] ministro ha 
ofrecido dictar inmediatamente u n a 
orden rectificando este error material 
Al propio tiempo manifestó a los 
representantes de la provincia de Cas-
tellón que las órdenes para que la ins-
pección se realice con todo rigor son 
severísimas y reiteradas, y que recien, 
temente el director general reunió en 
Valencia a los representantes de las di-
ferentes secciones agronómica?: de Es-
paña para que hubiera una absoluta 
unidad de normas en la práctica de 
las inspecciones. Asimismo solicitaron 
los referidos diputados del ministro 
que se activen las negociaciones con 
Inglaterra para retrasar la aplicaciór 
de la tarifa de tres cheline." y medi^ 
por caja hasta primeros de junio. 
El ministro les manifestó que ya es 
taban iniciadas la.<; neíjociaoionps ^or 
el Gobierno inglé? 
Banquete al s e ñ o r Abad Conde 
Con motivo de su nombramiento para 
la presidencia del Consejo de Estado, 
un grupo de amigos y paisanos del se-
ñor Abad Conde han organizado un ban-
quete, que se celebrará en su honor si 
día 1 de febrero, a las nueve de la no-
che. Durante el acto se la hará entrega 
de un pergamino, con que le obsequia la 
colonia gallega, y también concurrirán 
loe coros de esta región. 
Recurso ganado por funcio-
SURAMERICANOS 
El Papa recibe al Super ior de los 
rel igiosos del Sac ramen to de 
Nueva York 
ROMA, 26.—La ceremonia del domin-
go próximo para la beatificación de los 
márt i res misioneros jesuítas de Sur-
américa se verificará con el acostum-
brado rito. Por la mañana, y en pre-
sencia de los Cardenales, Prelados, Con-
gregación de Ritos se dará lectura a la. 
Carta Apostólica que adscribe a los tW* 
már t i res entre los Beatos. A continua-
ción se can ta rá un Tedéum, y después 
se celebrará una misa solemne. 
Por la tarde, el Papa descenderá a 
la Basílica a venerar a los nuevos Bea-
tos Y recibirá la oferta de la Postpostu-
lación, que consistirá en un rico Relica-
rio de plata, formado por dos figuras 
de indígenas americanos, que sostienen 
un corazón dentro del cual hay ence-
rrado polvo caído del corazón del Bea-
to Roque González, que se conserva en' 
el Colegio de Jesuí tas de Buenos Aires.! 
El corazón del Beato González es la i 
única reliquia que se conserva de los; 
tres márt i res , pues sus cuerpos fueron; 
quemados y sólo quedó entre las ce-
nizas dicho corazón conservado mila-
grosamente intacto. 
En los estandartes que se expondrán, 
en San Pedro estará representado, en 
uno el martirio de los padres González 
y Rodríguez, consumado en la Reduc-! 
ción del Caaro y en el otro el martirio 
del padre Juan del Castillo que ^ rea-! 
lizó en Asunción.—Daffina. 
* • «• 
ROMA, 25.—Su Santidad ha recibí-: 
do en audiencia especial al padre Au-
gusto Pelletier, Superior de los religio-
sos del Sacramento de Nueva York, que 
regresa de Australia donde ha estado 
como Visitador general. 
El padre Augusto refirió al Pontí-
fice los preparativos que se llevan a ca-: 
bo en Australia para el Congreso Euck-
rístico de Melburne del cual se prevé; 
ya un grandioso éxito.—Daffina. 
Noticia rectificada 
• • • 
d ilustre escritor uoa lianauru ue íWaeztu, «i^v sido eiegic 
* a c a d é m i c o de n ú m e r o de la Lengua 
ROMA, 26.---El "Osservatore Roma- ^ 
no" alude hoy a ciertas noticias apa- ¡ 
recidas en algunos periódicos extranje- ! 
ros acerca de las condiciones económi-
cas de la Santa Sede en relación con la 
crisis general y sus repercusiones en la 
actividad católica y de los Ministerios 
eclesiásticos. Con este motivo el "Os-
servatore" pone las cosas en su punto, 
afirmando que es verdad que la crisis 
general no ha dejado exenta de sus 
efectos a la Santa Sede, pero que es fal-
so que haya tenido que reducir los gas-
tos y suspender trabajos por razones de 
orden económico. La realidad es que. 
primero, se han reducido los gastos 
adecuadamente a la baja de los precios]: 
y segundo, que la mayor parte de las | 
obras de la Ciudad Vaticana han sido]i 
terminadas. Por lo que se refiere a las|5 
que aún no han terminado, los traba-
jos siguen realizándose plenamente. Por 
último, no se ha abandonado ningún 
trabajo que no estuviera ya terminado. 
Daffina. 
Se íeme m movimiento fie 
los "nazis" en Austria 
nar ios de A g r i c u l t u r a 
Por orden del Ministerio de Agjicul 
tura, publicada en la «Gaceta» de ayer, 
se dispone que se cumpla la sentencia 
dictada en el recurso interpuesto por 
varios funcionarios contra órdenes del 
Ministerio de Economía Nacional, de 
24 de junio y 7 de julio de 1931. Se-
gún dicha sentencia, los funcionarios 
recurrentes deben ser colocados en el 
Escalafón del Ministerio de Agricultu-
ra, con arreglo a los derechos y cate-
gorías que les corresponde a cada uno. 
Nuevo abogado f iscal de la 
la Sala sexta 
T A M B I E N SE HABLA DE DIMISIO-
NES DE D 0 S J V 1 I M K T R 0 S 
VIENA, 26.—Todo hace prever ac-
tualmente un golpe decisivo de los na-
cional-socialistas en Austria. 
El vicecanciller ha declarado esta tar- | j 
de en una Asamblea, que los «nazis» ij 
desencadenarán un ataque general, aca-ji 
so en un plazo muy próximo, y termi- ¡j 
nó invitando a todos a no dudar en : 
caso de necesidad a recurrir a la fuer-
za contra todos 'os ataques de los 
^nazis». 
Ha circulado el rumor de la dimisión 
de dos ministros que parecen no estar 
conformes con las severas medidas que 
se proyectan por el Gobierno contra los 
funcionarios, con objeto de eliminar a 
todos los elementos de tendencia hit-
leriana. La noticia^de la dimisión de los I 
ministros 
mada. 
n" HR sid" toda vi R conf:.r-
Dor Antonio Becerri!1 
GLOSA R/O 
% . C A T O L I C O E R R A N T E 
G R U P O 
¿!i el Judío Errante anda solo, anda que te andarás, no emp 
soZo, no, los caminos de su misión el Católico Errante. Por de pron 
ío, ya ' tiene esto, su misión, la Misión. Roma siempre, detrás di 
<ns esp'íldas. Gran compañía. 
Luego, el Católico Errante no sólo posee para su uso particulai 
un Angel Custodio, sino que de poseerlo está seguro. Y de tener, o 
•oda instante, abierta comunicación con él. Y de que nadie se le 
juítará. Y de que ni un momento le dejará, como él no se embria 
me o se vuelva loco. 
Otro elemento de compañía: el Sacerdote. E l Católico, cabe de 
ir, no da un paso, sin tener al Sacerdote a la vera. E l nuestro et, 
joven y girondino. L a manera clásica de su filosofar no triunfó sin 
pena de la manera barroca de su amor a la música. A él sí que se 
le podría llamar un convertido. Conversión en que ha llegado a po-
ner toda el alma. Hoy no vive nuestro amigo con menos ardor lo 
leoría de los Eones que la teoría de los Angeles. 
Luego, hay una Sombra querida. Más de dos años hace que no-
'ejó. También éste viene. 
Si el Sacerdote no cree menos—"realista", le hubieran dicho er 
t Edad Media--en los ángeles que en los Angeles, son éstos sobr( 
'odo los que se llevan el corazón de aquélla. Llamamos la Priora 
yor haber sido probablemente la primera en creer en ellos de v.r 
modo eficaz. Tampoco este modo de asistencia falta nunca al Ca-
'ólico. Entre nosotros, todo Calvario tiene sus fres Marías. (Tam-
bién, entre pagana gente, Prometeo vió llegar a su soledad las 
Oceánidas. Pero los judíos no conocen esta colaboración de lo Eter-
no Femenino a la actividad divina. Ni los protestantes tampoco, qiu 
• " i han evfrnrlidn suficientemente a la Madre...) 
"Dios no me deje morir, 
llegado que sea el día, 
de que me claven en cruz 
sin tener las tres Marías." 
María Egipciaca ahora es norteamericana. Profesa en Friburgo, ¿. 
lesde febrero va a editar en esta ciudad tina gran revista católica 
en leyigua inglesa, donde se unirá su acción a la de otro de los miem-
bros de nuestra pequeña compañía, norfpnmericano también y tam-
bién de vocación muy misionerr 
Eugenio IVORS 
'Reproducción reservada.! 
La Comisión de encuesta Conferencia de Gil Robles 
para el asunto Stavisky sobre asistencia social 
Ocho d ipu tados , cua t ro senadores y 
un consejero de Estado 
(Viene de la primera plana) 
La Comisión de la Cámara ha llega-
do ya esta tarde a un acuerdo en lo 
que se refiere a la Comisión de encues-
ita. Ha sido aprobada la fórmula siguien-
te, que será presentada el martes a la 
Cámara : "La Comisión comprenderá 
ocho diputados, cuatro senadores, un 
¡consejero de Estado, un consejero del 
Tribunal de Casación y el presidente del 
: Tribunal de Cuentas. Estos magistrados 
iserán simples consejeros y técnicos ad-
juntos a los parlamentarios. La Comi-
sión tendrá amplísimos poderes de ins-
trucción, pero circunscritos siempre al 
asunto Stavisky a partir de 1926. 
Los trabajos de la Comisión serán se-
cretos; el resultado de las deliberacio-
nes se publicarán según que la propia 
Comisión lo estime útil y posible.—San-
tos FERNANDEZ. 
« » * 
PARIS, 25.—El periódico "Le Jour" 
; dice que el ministro de Justicia ha sido 
avisado ayer de que el Juzgado del Se-
¡na deseaba oír a los administradores 
fundadores y a los suscriptores de la 
Holding & Cíe. y enviar delegados ante 
el ministro para escuchar las declara-
| clones de éste. 
Conjeturas 
Acción Popular va a crear , apar te 
de los repar tos de comidas , alber-
gues y servicios an t i tubercu losos 
con enfermeras v i s i t adoras 
Obra no de partido, sino para to-
dos los espántales, cualesquie-
ra que sean sus ideas 
Mientras llega la justicia, incremento 
a m p l í s i m o de la car idad y sacri-
ficios de todas las clases 
PARIS, 26—El "Echo de Par í s" dice 
que después de la jornada de ayer en 
la Cámara circulan los rumores más pe-
simistas sobre la situación ministerial. 
Se añade que es muy probable que el 
jefe del Gobierno, s e ñ o r Chautemps. 
quiera tener hoy una reunión con sus 
colegas de Gabinete, y hasta ¿[ue con-
voque urgentemente un Gobierno. 
En el caso de que la crisis llegue a 
producirse se habla de la formación de 
un Gobierno presidido por el señor Da-
ladier. 
Esta versión se encuentra hoy en "Le 
Populaire", que dice que el Gobierno co-
rre el peligro de ser derrotado en la pró-
xima sesión del Parlamento. 
También es posible que el señor Chau-
temps, antes de acudir de nuevo ante 
la Cámara y de que se plantée el deba 
te. lleve al Presidente de la República 
la dimisión de su Gobierno. 
En algunos círculos políticos se dice 
que ya ayer se hablaba en los pasillos 
de la Cámara de las dimisiones de va-
rios miembros del Grobierno. 
Rectificación del conde 
Bethlem 
H a y que prescindir de lo superfluo y 
hasta de lo necesario 
Por decreto del Ministerio de Justi-i En la Sacramental de San Isidro re-
cia se dispone que don Ramón Pílal Az-jcibió ayer tarde cristiana sepulturá don 
piliceta, coronel auditor de la Armada, i Antonio Becerril y Lagarda. El señor 
cese en el cargo de abogado fiscal de 
la Sala sexta de Justicia Mili tar del 
Tribunal Supremo, y es nombrado pa-
ra dicho puesto por otro decreto, don 
José Garcia Rendueles y Gutiérrez. 
Notas var ias 
El director de «La Monarquía» nos 
comunica que ha decidido suspender la 
publicación de dicho periód co hasta que 
cese el estado de prevención. 
Becerril contaba en Madrid con gran 
des simpatías, y de ello fué prueba lai 
concurrencia que le acompañó por úl-
tima vez. Pertenecía al Cuerpo de Abo-
gados del Estado; fué director generai 
de Rentas Públicas muchos años, y en 
la actualidad formaba parte de la Ma-
gistratura del Tribunal Supremo. El se-
ñor Becerril, al frente de sus diversos 
atraco en m 
almacén de Bilbao 
ble, por añadidura; buen cristiano, que 
jdará su recuerdo entre cuantos le tra-
E l h o m e n a j e a D . F e m a n d o taron. Como funcionario, demostró gran 
Uno de los a t racadores r e s u l t ó he-
rido por unos carabineros 
En su poder encontró un cheque a 
cargos, se comportó siempre con caba- su nombre por valor de 7.857 ptas. 
llerosidad que será muy recordada. Ama-1 • 
BILBAO. 26.—Sobre las nueve de la 
noche cuatro individuos, armados de pis-
M a r t í n - S á n c h e z 
Sólo se reservan tarjetas hasta las 
dos de la tarde de hoy 
en C a t a l u ñ a 
Ha sido nombrado delegado general 
para los asuntos de Trabajo en riatalu-
fia. don Cristóbal M&ssó. 
Este nombramiento 3- .3 hecho de 
acuerdo con el articulo 3 o del Esta-
tuto, que prevé que la inciativa legisla-
tiva en mater a social v de trabajo per-
tenece al Estado. 
En una nota facilitada por 1̂ minis-
terio, al dar cuenta del nombnm'ento, 
s? dice lo siguiente: 
"Dado la situación social de Catalu-
ña, el Estado no podía dejar un día más 
que continuara el abandono en que se 
encontraban lo? intereses recogidos por 
el Estatuto en materia social y de tra-
bajo. Habían sido tantas lee demandas 
en eete sentido y de tal calidad, que se 
cultura jurídico-administrativa, excelen-
t e sentido práctico y conocimiento de 
¡los servicios. Como magistrado, sus po-
nencias son ejemplo de precisa - c i -
sión y de profunda loctrtoa 
Descanse en oa" 
Don Francisco de P. Amat 
Hieren a una presidenta 
de Acción Popular 
Los ex t r emis t a s de Felechosa (As -
t u r i a s ) cuando asa l t aban la 
casa de un derechis ta 
OVIEDO, 26.-^e reciben noticias de 
que el domingo pasado, en el pueblo de 
Felechosa, Concejo de Aller, los ele-
mentos extremistas intentaron asaltar 
la casa de un vecino caracterizado por 
su ideología derechista Los alborotado-
res hicieron numerosos disparos, y des-
pués de apedrear la casa. Intentaron 
Después de amordazar al guarda, se de-'derribar tas puertas, utilizando hachas.' 
tola, penetraron en el almacén de ce-
reales que en la plaza de Uribitarte tie-
nen los señores Cordero y Domínguez 
BUDAPEST, 26. — El periódico «Bu-
dapest Herlap» publica en su número 
de hoy unas declaraciones del conde 
Bathlem, en las que éste desmíente ca-
tegóricamente las noticias publicadas 
por un periódico yugoeslavo, según las 
cuales, el conde de Bethlem había es-
tado en relaciones con el famoso Sta-
visky. 
El conde de Bethlem afirma que nun-
ca ha visto a Stavisky, y que jamás 
estuvo en relaciones con el famoso es-
tafador. 
EL P. DE U fiESTOIW DE lELVA 
MUERTO EN ACCIDENTE 
HUELVA. 26.— Cuando examinaba 
esta mañana una pistola el presiden-
te de la Diputación, don Ramón Mar-
tín Forero, se le disparó el arma, y 
e1. proyectil le alcanzó en la región 
precordial, y quedó muerto instantá-
[i neamente. El señor Martín Forero era 
de filiación radical. 
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E n c í a s r e b l a n d e c i d a í 
E C H A N D O S A N G R E A L M E 
Ñ O R R O Z A M I E N T O 
LOS D I E N T E S SE MUEVE?^ 
C A Y E N D O S E A PEDAZOS 
' 1 piorrea, estomatitis y úloe-
de la boca. 
Frecuentes flemones 
I M P I D E N L A M A S T I C A C I O N 
NO SE P U E D E COMER m nuevo v i P H f i i i n s i i ' 
Producto de la moderna química 
el 
P E R I O D O N T I L 
P e l l e t i e r 
Desde los estudios de la Unión Radio 
habló anoche don José María Gil Ro-
bles, acerca del paro obrero y de las 
obras de Asistencia Social que Acc ón 
Popular ha impulsado. Sus palabras fue-
ron un llamamiento a los que tienen al-
go, poco o mucho, para que no se olvi-
den de los que carecen hasta del sus-
t?nto diario. 
No voy a pronunciar un discurso, di-
jo, sino unas palabras, un llamamiento 
a los hombres de buena voluntad para 
que ayuden a las obras que Acción Po-
pular ha iniciado en favor de los me-
nesterósos. No son estas palabras d? un 
•v^Mt'eo. pue.« hasta qui^iers des1i?nr a 
mi persona de su carácter de represen-
tante de un partido; son palabras de un 
ciudadano y de un cristiano, dirigidas 
a las personas de buena fe. 
Acción Popular y las organizaciones 
políticas de la Confederación de Dere-
chas Autónomas, quieren resolver el 
problema social, no sólo por caridad, 
sino ante todo por la implantación de 
los postulados de la justicia. Hacen fal-
ta para esto hechos y no palabras; pero 
los mismos hechos vienen a corroborar 
nuo. en cuanto hemos tenido ocasión de 
influir de una manera eficaz en la polí-
tica, nuestro primer acto, o al menos el 
más acusado, ha sido fijar nuestros ojos 
en el problema gravísimo del paro. Y 
para atenderle no hemos acudido a dis-
cursos más o menos elocuentes, a lla-
madas más o menos apremiantes aJ Go-
bierno, sino que hemos presentado un 
proyecto que será apoyado con la fuerza 
de 115 votos y que, en cuanto se con-
vierta en ley, nosotros velaremos por-
que se lleve a cabo. No pararemos ahí. 
Prepararemos otros muchos proyectos, 
aunque naturalmente la realización de 
nuestros propósitos depende de la coope-
ración con otros grupos, que coincidan 
con nosotros, aunque sólo sea en lo mí-
nimo, en atender sobre todo al bienestar 
de los necesitados. 
Mientras llega la justicia... 
Es de temer, sin embargo, que, a pe-
sar de nuestra fuerza parlamentaria, 
la política estorbe la realización de 
nuestros planes. En tanto que llega la 
hora de la justicia hay que abrir ancho 
campo a la más acendrada caridad. Por 
eao, aunque no sea propiamente tarea 
de un partido político, vamos abriendo 
en los distintos Centros en los que se 
reparten centenares de comidas. Es 
muy poco. Queremos, no sólo intensifi-
car estos repartos, sino crear albergues 
para nuestros pobres hermanos que no 
tienen hogar donde refugiarse; quere-
mos también atender a la sanidad, es-
pecialmente en el aspecto de la lucha 
contra la tuberculosis, que quita tantas 
vidas útiles a la sociedad, porque los 
remedios para combatirla no están al 
alcance de las clases menesterosas. Pa-
ra combatirla queremos crear clínicas 
V i tender a los enfermos con pnWme-
ras visitadoras, inyecciones y médicos 
espociaüzíidos. i.o requiere así nn^stro 
sentido humano y cristiano. 
Pero necesitamos para todo eso la 
ayuda de todas las clases sociales. He-
mos recibido hasta ahora los auxilios 
económicos precisos, pero en un orden 
limitado, y hay necesidad de dinero, de 
mucho dinero. No vamos a hacer una 
obra partidista limitada al socorro de 
los necesitados que militen en nuestras 
filas, sino que queremos acudir al so-
corro de todos los que sufren, sean de 
derechas o de izquierdas, porque todos 
son españoles y hermanos nuestros. A 
muchos tal vez los tengamos hoy co-
mo enemigos, pero si nos quieren mal, 
debemos responder proporcionándoles 
una amplísima cosecha de bienes. 
Necesidad de sacrificarse 
~ manquea los dientes sin uso de ce-
S pillo, por impedir la formación del 
S ^arro. Es analgésico, calmando los 
S más violentos dolores y es antisép 
S ico sin destruir las células de la 
E Tiucosa bucal. UN AVANCE D E 
= ^TNITIVO QUE HA RFSUET/TO 
S Y PIORREA. 
S i .A CURACION DE I.AS CARIES 
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Pedimos a todos, especialmente a los 
hombres de derechas, una ayuda gene-
rosa, con espíri tu de sacrificio. El sá-
crificio, cuanto más doloroso, será más 
fecundo para la pacificación social. Hay 
que prescindir de todo lo superfluo, y, 
si preciso fuere, de lo necesario; yo 
vengo esta noche aquí para recordaros 
a los que estáis a la mesa comiendo 
manjares exquisitos que hay quien no 
tiene pan para sus hijos; a los que vals 
a dormir en cama blanda, que otros 
duermen en las esquinas de las plazas, 
sobre el duro suelo; a los que os en-
tregáis a diversiones, que hay quienes 
viven desesperados en una sociedad que 
se llama cristiana y no les ha sabido 
proporcionar ni un consuelo. 
Dilapidar hoy es un crimen 
Todo el mundo ouede mermar su di-
(Continrta a! final de la primera colum-
na de la cuarta plana) 
ti « a n • a 
OUF, H A B L A T O D O M A D R I D 
m 
El almuerzo en honor de don Fer-
nando Martín-Sánchez, se celebrará co-
mo ya hemos anunciado, mañana do-
mingo a la una y media de la tarde, 
en la casa de EL DEBATE. Iniciado el 
homenaje por antiguos alumnos de la 
Escuela de Periodismo, se han adherido 
a él otras muchas personas entusiastas 
de la labor que el agasajado realiza en 
los múltiples aspectos de su actividad. 
Como existe una forzada limitación 
de plazas, se advierte a quienes han casa mortuoria. Avenida de Federico 
pedido qué se les reserven tarjetas, que Rubio. 224 ^ cementerio d? la Alrau-
no se guardarán más o"^ hnstn las dos dena. 
de la tarde de hoy. Descanse en paz el ilustre profesor, y 
I reciban su viuda, doña Elena Calderón; 
. i ^ i l w n T R i n n n u i n r l l i r i f r ni hijos y demás familia, la expresión de 
PERSISTE P í W n B P I HE NIFIÍF FN|nuestro sentido pésame. 
[ f l PHninWMA [Jt L t n P A T F PRECIOS D E 
E - L L M M 5 / \ " r SUSCRIPCION 
dicaron a registrar los locales, pn buoca 
sin duda, de dinero. 
El guarda logró quitarse la mordaza, 
y pidió auxilio a grandes voces, lo que 
puso en fuga a los atracadores, en per-
Ayer falleció cristianamente don Fran- j Secución de los cuales salió el público, 
cisco de Paula Amat y .Villalba, cate-; Los carabineros del muelle, que hacían 
drático y secretarlo general de la Uni- m re]evo. cerraron el naso T IOP atra-
versidad Central. Su muerte ha sido ca(joreSi ios cuales hicieron vario ' dis-
sentídlsima; por tratarse de un excelen-1 paros contra la fuerza, que a -TI vez, 
te caballero, cuya cultura y trato afa-1 repe]i6 \a agresión, resultando herido 
ble le habían conquistado numerosas | uno de ,os atracadores, llamado Igna-
cio Mart ín. Conducido a la Casa de So-
corro del Ensanche, se le apreciaron 
amistades. 
El entierro de su cadáver se celebra 
rá esta tarde, a las cuatro, desde la | tresi heridas de arma de fuego, dos de 
las cuales le atravesaron los muslos En 
su poder le fueron encontrados cinco bi-
lletes de 100 pesetas, cinco de 50, 14 de 
25 y varias monedas de plata, además de 
un cheque extendido a su favor contra 
el Banco de Comercio, por valor de 7.857 
pesetas. En grave estado se le trasladó 
al Hospital Clínico. 
LERIDA. 26.—En toda la provincia 
continúa el periodo de nieves Y heladas. 
Muchos pueblos están incomunicados y 
los "autos" de lln«a "e?an con aran re-
traso' 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
BILBAO, 26.—Esta mañana , alre-
dedor de las ocho y media, penetra-
ron dos muchachos en un estanco si-
tuado en la Alameda de Mazarredo, 
número 8, y después de dar un golpe 
en la cabeza a la estanquera, Emilia 
En aquel momento, la casa, por ser un 
establecimiento público, estaba llena de 
gente. A consecuencia de los disparos 
resultó la presidenta de Acción Popu-
lar, doña Rosaura Muñiz. herida de ba-
la en un brazo. También resultó lige-
ramente herido por rozadura de bala 
un hermano del dueño de la casa. 
La Guardia civil ha detenida a Fran-
cisco Alonso y Antonio Fernández, co-
mo supuestos autores del hecho. 
Se da el caso que el Concejo de Aller, 
cuyo Ayuntamiento es socialista, ha re-
tirado de sus presupuestos toda con-
signación para el pago de alquileres de 
las casas-cuarteles para la Guardia ci-
vil , por cuyo motivo los vecinos han 
Entablado un recurso para que se con-
tinúen costeando dichas subvenciones y 




Lo que representa en el arte cinematográfico y en el mundo 
de la sociedad wode^j» 'a nelícula 
"vm u n s o l o msuz» 
•POB LN SOLO DESLIZ" es. sin duda, una de tas película.s de más beUa 
n*üi7.acl(m que se ha presentado al público desde el advenimiento del "cine" 
c i r ^ o 1 s / d r ü t 0 han ™ n n homenajp «•« — 
Pero con ser muy grande su valor artístico, "POR UN SOLO DFST17" AÜ 
cierra otros valores de vulgarización, que han hecho de ^ t a niag "fica ^licuía 
la atracción internacional de la temporada. La vida moderna exfge qT.e^s j f 
Ule se ilustren en 
Blcieses ?e apoderaron de unas veinte 
pesetas depositadas en el cajón del 
mostrador. La estanquera se repuso 
en seguida y salió a la ^alle dando 
gritos. Varios transeúnte? llegaron a 
tiempo de detener a uno de los atra. 
llamado Luis Ochagabia, de 2 ? ° i? ITfÜ f̂ *Í!!l55Íl?n ?e J^ndres, y 
los peligros que soeavap la felieidml del hogar 
La película "POR UN SOLO DESLIZ", traída • Esnaña no» i„ nirirsA 
r v n nr* «huiAI n R S L I / ' r tma nelíenln h«.l,o ww.,o I ~ A „ 
ocho años, 
y obligatoria para las « « • « • 
. or atracció  d  I x u w 
w i t , . S r _ ^ f * " dr ^ n d « * . y a « , eatreno en el Cine Avenidii. de' 
juvanlúdci. Durante más de die? semana» ha 
a su estreno en el Cine Avenida, dee 
han anunciado su asistencia 
Sábado 27 de enero de 1984 (4). E L D E B A T E 
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El C. de Trabajo intervendrá en los despidos obreros 
Ningún patrono de Barcelona podrá hacer un despido sin previa 
autorización de aquél. Se crea el Crédito Agrícola y Corporativo 
en el departamento de Economía y Agricultura 
Se van a revisar los antecedentes de los a lumnos de Po l i c í a 
(De nuestro corresponsal) El periódico "Investigación", órgano 
BARCELONA, 26. — Una nueva y oficial de los funcionarios de Policía del 
grave preocupación agob.a al Gobierno ¡Estado, detalla en su último número có-
de la Generalidad, y es que la Caja dejmo entre esos alumnos hoy en funcio-
Ahorros y de Pensiones, que hasta aho-|nes policíacas existen algunos que han 
ra financiaba los proyectos de mayor i sido ya procesados por robo, hurto, usur-
envergadura de la Generalidad, pone re-
paros para seguir concediendo tan am-
plio crédito. Y esto ocurre en un mo-
mento en que la Banca privada no pa-
rece muy propicia a dar facilidades f i -
nancieras. 
pación de funciones y delitos deshones-
tos. Acerca de ello ha formulado una 
protesta el periódico "Defensa Patro-
nal", lo que ha obligado al consejero de 
Gobernación, señor Selvas, a prometer 
que serán eliminados los alumnos que 
Por otra parte, la agricultura y la tengan tales antecedentes. Pero ello no 
industr.a levantan su clamor de protes- ¿atisface a los antiguos policías, desde 
tas contra la política que realiza la Es-
querra, y especialmente el consejero de 
Trabajo, que monopoliza la labor fun-
el momento que se afirma que para el 
cargo de secretario general de Orden 
público será nombrado el antiguo jefe de 
cional de los Jurados mixtos y usurpa "escamots" Miguel Badía, qüe tiene aun 
sus funciones, hasta el punto de anular 
fallos adoptados por unanimidad, y pri-
va a los patronos del derecho a despe-
dir a los obreros sin previa autoriza-
ción del mencionado consejero de Tra-
bajo. 
Pero más que la preocupación eco-
nómica, más que el disgusto de funcio-
narios, agricultores e induetrialea, ea 
mucho más grave lo que pueda ocurrir 
con el orden público en manos de la 
Generalidad. Grave por todos los con-
ceptos. A esta gravedad se refirió el 
sefior Cambó en el último artículo y 
ello es lo que ha motivado la actitud 
violenta de la Lliga, retirando del Par-
lamento catalán a sus diputados. 
La tirantez que existe entre los agen-
tes de la Policía española y los "esca-
mots" de la Escuela de Policía de la 
Generalidad alcanza ya a límites ta-
les, que será un milagro pasen muchos 
días sin un violento incidente. Los an-
tiguos agentes de la autoridad que han 
pedido emigrar en bloque de Cataluña, 
no se avienen gustosos a convivir y 
dar Instrucción a los nuevos elementos, 
que, además de hacer gala de su hís-
panofobla, hasta el punto de hacer bo-
rrar el letrero de ¡Viva España! que 
había en la Jefatura, tienen no pocos 
de ellos antecedentes y cuentas pen-
dientes con la Policía. 
pendiente con la Policía un proceso por 
secuestro y usurpación de funciones, y 
se asegura además que Badía organi-
zará una Policía secreta suya. Todo es-
to pone de relieve el desorden que hoy 
reina en la Comisaría General de Orden 
Público. 
Otro aspecto del problema es el que 
hace referencia al buen uso o al abuso 
que pueda hacer la Generalidad con los 
servicios traspasados, con la Guardia 
civil, su Policía propia, los mozos de 
Escuadra y Somatenes. Acerca de ello 
podemos decir que ha sido enviado al 
Gobierno de Lerroux una extensa Infor-
mación sobre posibles depósitos de ar-
mas y otros asuntos que pueden tener 
relación con el pacto celebrado entre los 
dirigentes de la Generalidad y loa pro-
hombres izquierdistas del resto de Es-
paña para crear en un momento dado 
un conñicto al Gobierno de Madrid. 
Mientras tanto, Barcelona vive «n me-
dio de la mayor inquietud. Los ciuda-
danos se lamentan del desamparo en que 
se hallan. No tiene garantizada su vida, 
ni sus libertades, ni sus bienes. Los con-
tinuos atracos y "sabotages" se llevan a 
cabo en medio de la más . absoluta im-
punidad. Los elementos perturbadores 
dominan y tienen más fuerza coercitiva 
que las propias autoridades.—Angulo. 
S o c i o c o m a n d i t a r i a 
que aporte 500.000 pesetas para trasladar 
Industria Catalana en Madrid, de gran 
consumo en provincias y de gran rendi-
miento. Nada de intermediarios, asunto 
muy serio. 
Escribir a número 9983. Vergara, I L 
BARCELONA 
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b s m o j o r e s a p a r a t o s d e 
R A D H 
la exposición 
I . C . E . 
Dotol Tel. 93.924 
S e a c a b ó e l i n v i e r n o 
En BUSOT-PISCINA (Alicante) no hace 
frío y goza de un espléndido sol, con 
sus bosques de pinos, sus naranjos y 
palmerales. 
Gran Piscina de agua natural caliente. 
GRAN H O T E L . C H A L E T S AMUEBLA-
DOS, con calefacción. 
Detalles: P. N. Turismo y Admor. BUSOT 
(Alicante) 
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SANATORIO PRIVADO OE CIROGI' 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A Y R O M A 
D E L 1 3 M A R Z O A L 9 A B R I L 1 9 3 4 
Visite Tierra Santa en este Año Jubilar. E l Patronato Pro-Jerusalem fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Santa en 
Jerusalem. Desde 1.250 pesetas. Pida condiciones y folletos al director del Patro-
nato Pro-Jerusalem. Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Caderot, tienda de 
objetos religiosos, Bordadores, 9, MADRID. 
Reunión del Consej'o de 
la Generalidad 
BARCELONA, 26.—Esta tarde, a las 
cinco, se reunió el Consejo de la Gene-
ralidad. La reunión duró hasta las nue-
ve. A la salida, el doctor Dencás dijo 
que el Consejo había aprobado la crea-
ción del cargo de secretario general de 
orden público, cuyo puesto se proveerá 
por medio de un concurso oposición. 
Entretanto se hace éste, se cubrirá in-
terinamente. También ha acordado ce-
lebrar un Consejo extraordinario para 
tratar del orden público, del paro for-
zoso y otros problemas. E l departamen-
to de Economía y Agricultura ha crea-
do el Crédito Agrícola y Corporativo. 
Los consejeros de Gobernación y Tra-
bajo facilitaron, además, una nota en 
la que hacen constar que son numero-
sas las quejas y denuncias que se re-
ciben con respecto a los conflictos so-
ciales creados en Barcelona. Anuncia 
que el consejero de Gobernación adop-
t a r á las máximas ga ran t í as y ac tua rá 
oon todo rigor contra los que tratan de 
perturbar la vida Industrial de Bar-
celona 
Dice también la nota se ha tomado 
el acuerdo de que el consejero de Tra-
bajo, para evitar el despido injusto de 
los obreros, Intervenga en cada uno de 
estos casos, no pudiendo los patronos 
despedir a obrero alguno sin previa au-
torización del consejero de Trabajo, 
Disgusto en los J . mixtos 
BARCELONA, 26.—Continúa «1 dis-
gusto en los Jurados mixtos con mo-
tivo de la intervención personal del 
versión, ahorrar en sus vestidos, dis-
minuir sus comodidades. No hay dere-
cho a dilapidar. Quienes hoy dilapiden 
cometen un crimen que no puede con-
sentir la sociedad, en la que viven y 
por la que son sostenidos. Nadie diga 
que no puede ayudamos. Unos podrán 
dar una suma por una sola vez. Los 
m á s deberán suscribirse, y digo a los 
que tienen, que no con la clásica pese-
ta o el duro mensual, sino con arreglo 
a su posición social y en proporción a 
los graves deberes que tiene con la so-
ciedad. 
Hay que afirmar que no puede con-
tinuar la actual organización social. El 
que la mayoría no tenga nada y irnos 
pocos lo posean todo, hay que evitarlo 
por espíritu cristiano y por espíritu pa-
triótico también. 
Dice que lo pide a todos los españo-
les y que no ha hablado úl t imamente 
fuera del Parlamento en discursos po-
líticos; antes de hablar de política he 
querido dirigir unas palabras de carác-
ter social en nombre de los deshereda-
dos que habitan nuestra Patria. Y na-
da más. señores. 
Círculos de estudios feme-
ninos en C. Caminos 
En el Centro de Acción Popular de 
Cuatro Caminos se ha organizado un 
Círculo de Estudios para la formación 
social y política de las asociadas de la 
barriada. Lo dirige la señori ta Pilar 
Velasco, abogada y doctora en Filoso-
fía y Letras. 
Estos círculos, que han comenzado 
con gran éxito, tendrán lugar todos los 
jueves, a las siete y media de la tarde. 
Becas para obreras 
En el concurso abierto por la Sec-
ción Femenina de Acción Popular para 
conceder becas a sus afiliadas obreras, 
alumnas del Curso Social organizado 
por el Centro de Cultura Superior Fe-
menina, han sido elegidas: Juila de las 
Cuevas, sombrerera; Concepción Caa-
maño, repasadora de películas, y Leon-
cia Arroyo, sastra 
consejero de Trabajo de la Generalidad, 
señor Barrera. Mañana se espera la lle-
gada del delegado del Estado cerca de 
los servicios de Trabajo de la Genera-
lidad. 
Hoy se reunió uno de los Jurados 
mixtos que, recientemente, por unani-
midad de vocales patronos y obreros, 
falló un asunto a favor de un patro-
no. El consejero de Trabajo de la Ge-
neralidad anuló el fallo y ordenó que 
de nuevo se viese el pleito. Como en 
la reunión de hoy se fuera a fallar en 
igual sentido que la vez anterior, se 
acordó suspender la sesión para otro 
momento. 
Revisión de antecedentes de 
ios alumnos de Policía 
BARCELONA, 26. — Los periodistas 
interrogaron este mediodía al conseje-
ro de Gobernación acerca de un suelto 
publicado en un diario de la mañana, 
en el que se denuncia que algunos de 
los alumnos de la Escuela de Policía 
de la Generalidad, tienen antecedentes 
por delitos comunes. E l señor Selvas, 
después de leer el suelto, manifestó que 
estaba copiado del periódico "Renova-
ción", pero que, de todas maneras, or-
denaría se revisasen los antecedentes 
de cada uno de los alumnos, para ex-
pulsar inmediatamente al que estuviese 
en esas condiciones. Añadió que él siem-
pre velará por el prestigio de la pro-
fesión. 
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Ffiese bien al comprar ASPIRINA: si coda tableta no lleva la 
morca Bayer eslampada en forma de cruz, cualquiera que 
*ea su nombre, precio o procedencia, será una imitación. 
Un concejal socialista de 
Avila, procesado 
Por proferir injurias en una sesión 
contra un capellán 
A V I L A , 26.—El juez dé Instrucción 
ha dictado auto de procesamiento con-
tra él concejal socialista de este Ayun-
tamiento Hermenegildo Martín Domín-
guez, por proferir injurias en una sesión 
pública contra el capellán excedente del 
cementerio. 
Pone dificultades a un 
entierro católico 
CORDOBA, 26.—El gobernador civil 
facilitó copia del siguiente telegrama, 
dirigido al alcalde de La Carlota: "Me 
denuncian que, con motivo entierro, ha-
ce dos, días amenazó familia con hacer 
autopsia difunto, Intentando levantar 
acta con testigos llevaba. Como no eran 
estas órdenes había dádole teléfono, ad-
viértole no estoy dispuesto tolerar des-
obediencias alcaldes, tomando providen-
cia estime". Añadió después a los pe-
riodistas que está dispuesto a proceder 
contra los alcaldes que campan por sus 
respetos, sea cualquiera el partido que 
pertenezcan. 
Socialista, y estafa a la 
Casa del Pueblo 
BADAJOZ, 26.—Hace días fué dete-
nido el alcalde socialista dei pueblo de 
Burguillo del Cerro. Hoy se ha compro-
bado que dicho individuo había estafa-
do cuatro mil pesetas a la Casa del Pue-
blo de, aquella localidad, con motivo de 
la compra de un automóvil. 
El jefe municipal de El 
Rubio, detenido 
SEVILLA, 26.—Comumcan de El Ru-
bio que la Guardia civil ha detenido al 
jefe de la Guardia municipal Juan Ba-
rca por suponérsele complicado en el ro-
bo- de la caja de caudales del Ayunta-
miento. Tres concejales de filiación ex-
tremista el día del robo permanecieron 
en el Municipio hasta después de media 
noche, y al abandonar el Ayuntamiento 
dejaron la puerta abierta, encargando 
desde la taberna al jefe de los munici-
pales que cerrara y les llevara las llaves. 
Cuando regresó el jefe de los munici-
pales habían desaparecido de la taber-
na los concejales, y entonces, según de-
clara el guardia, procedió a dejar las 
llaves debajo de la puerta. 
Como ninguna de estas cosas está cla-
ra, la Benemérita ha puesto el asunto 
en manos del Juzgado 
Dirigente socialista detenido 
LAS PALMAS, 26.—Por orden judi-
cial ha sido detenido ei dirigente socia-
lista Primitivo Pérez Pedraza. por pu-
blicar en un periódico un artículo que se 
considera injurioso para el Tribunal, de 
Urgencia. Además, el escrito contiene 
excitaciones a la rebelión y aconseja ir 
contra el orden social establecido. 
Multa de 60.000 pesetas a 
un Ayuntamiento 
LEON, 26.—El delegado de Trabajo 
ha impuesto al Ayuntamiento 247 mul-
tas, que ascienden a 60.000 pesetas, por 
Supuesta infracción de la jomada legal 
que realizan los empleados de Consu-
mos. Ante la imposibilidad de pagar la 
cantidad multada, el Ayuntamiento se 
halla dispuesto a dimitir. 
Cinco de los que robaron 
unos sumarios 
ZARAGOZA, 26.—En la madrugada 
pasada la Policía realizó varios regis-
tros domiciliarios y practicó siete de-
tenciones. 
Cinco de los detenidos confesaron ha-
ber tomado parte en el asalto al T r i -
bunal de Urgencia de donde desapare-
cieron los sumarios instruidos con mo-
tivo del pasado movimiento anarcosin-
dicalista. Tres de estos sujetos dijeron 
que ellos, en compañía de otros cuatro, 
que aún no han sido detenidos, subie-
ron a las oficinas del Tribunal de Ur-
gencia. Los otros dos detenidos forma 
ban parte del grupo de unos veinte, que 
se encontraba en la calle para prote 
ger la huida de los que robaron los sû  
marios. 
El gobernador ha felicitado a la Po-
licía de Zaragoza en la persona del co-
misario Jef?, don Francisco Fernández. 
En poder de los detenidos se encontró 
gran número de sellos de cotización de 
la C. N. T. y carnets y recibos de la 
misma entidad, así como folletos y ho-
jas de propaganda extremista. 
Atraco en un almacén 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
S e d a p o r p e r d i d o a l G o b i e r n o f r a n c é s 
Se insiste en que la crisis será total. L a Exposición Universal 
de París no se celebrará 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—A última hora se ase-
gura que en el Consejo de Gabinete que 
se celebrará mañana por la mañana, el 
obierno entero presentará la dimisión al 
Presidente de la República.—S. F. 
• • • 
PARIS, 26.—Uno de los miembros 
m á s influyentes del grupo socialista ha 
hecho unas declaraciones en los pasillos 
de la Cámara, antes de que fuera co-
nocida la decisión de Chautemps de 
presentarse el nr artes a la Cámara 
Dicho parlamentario dijo que el grupo 
socialista había examinado la situación 
creada a Raynaldi por los últimos inci-
dentes judiciales, estimando que estos 
hechos, aunque no afectan en nada a 
la honorabilidad del ministro de Justi-
cia, no le dejan toda la libertad de ac-
ción necesaria en las circunstancias 
presentes, en las cuales el ministerio de 
Justicia desempeña un papel esencial, 
en el ejercicio de los poderes gruberna-
mentales. 
Solamente el hecho de que se haya 
pensado en que el ministro de Justicia 
pudiera ser interrogado por un juez de 
instrucción, hace perder al titular de 
esa cartera la autoridad IndisponsablF 
para el ejercicio de sus funciones. « 
Una delegación del grupo, compuesta 
por Blum. Auriol y Frassard visitó al 
presidente del Consejo, el cual estuvo 
de acuerdo con sus visitantes en admi-
tir la posibilidad de la dimisión de Ray-
naldy. 
Después, la situación parece que ha 
evolucionado algo, y se cree que Chau-
temps ha decidido presentarse el mar-
tes a la Cámara, después de una confe-
rencia que celebró con Herriot. 
PARIS, 26.—Se tiene esta noche la 
impresión de que el señor Rayhaldi, que 
fué anteriormente administrador de un 
asunto comercial por el que el financiero 
Sacazan se halla actualmente persegui-
do, y que es objeto desde hace días de 
ataques de los periódicos de derecha y 
socialistas que piden su dimisión, pedi-
rá mañana misrt* a Chautemps que le 
devuelva su libertad de acción. 
Se ofrecerán entonces al Gobierno dos 
alternativas: o nombrar un nuevo mi-
nistro de Justicia, a fin de presentarse 
el marte? con el Ministerio completo, o 
entregar sin más dilación a Lebrun la 
dimisión colectiva del Gobierno, 
Después de haber deliberado sobre el 
particular con varios de sus colegas has-
ta hora bien avanzada de la noche, pa-
rece que Chautemps pedirá a sus cola-
boradores que acepten esta última po-
lución. 
Como no ha recaído ningún voto hostil 
del Parlamento, el señor Lebrun pedirá 
probablemente a Chautemps que cons 
tituya el nuevo Gobierno, y éste, según 
todas las probabilidades, declinará este 
ofrecimiento. 
En estas condiciones, el señor Lebrun 
ha r í a . l l amar a Herriot. 
En los círculos parlamentarios se da 
también el nombre de Daladier como 
futuro jefe del Gobierno. 
L a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e 
P a r í s n o s e c e l e b r a r á 
PARIS. 26.—La Exposición Univer-
sal e internacional que debía celebrarse 
en 1937 -no tendrá lugar 
El comisario de esta Exposición ha 
declarado a los perimlistas que ni el 
Estado ni la Villa de Par ís querían asu-
mir la responsabilidad financiera 
L a e x p o r t a c i ó n d e v i n o s a 
N o r t e a m é r i c a 
WASHINGTON. 26.—El departamen-
to de Estado ha enviado instrucciones 
a los cónsules en el extranjero para que 
no certifiquen las facturas de envío de 
licoles a menos que éstos sean embar-
cados inmediatamente 
Además, todo? 'os embarquen debe-
rán ser dirig'dos a importadores que 
hayan sido oficialmente autorizados por 
el Gobierno. 
Esta.» instrucciones, fueron -nviadas 
hace quince días a los cónsules ameri-
canos en la Gran Bretaña, Port -gal t 
Irlanda, pero hoy ŝ  han hecho exten-
sivas a todas las nacicnes que expor-
ten sus licores a' 'os Estados Un dos.— 
A^oHaterl Press. 
S e p r e p a r a u n a n u e v a d i s -
t r i b u c i ó n d e l a G . C i v i l 
Esta madrugada el subsecretario de 
Gobernación, al recibir a los periodis-
tas, les dijo que el ministro, por pade-
cer una ligera afección gripal, era pro-
bable que estuviera en cama un par de 
días. 
Después el señor Torres Campañá ma-
nifestó que, continuando la gestión ini-
ciada a su psuso por dicho ministerio 
en el mes de septiembre, se estaba ocu-
pando con los jefes respectivos de varias 
medidas relacionada con la Guardia ci-
vi l y los servicioe de Orden público. Se 
prepara- dijo una úueva diStr.buuón 
de la Guardia civil para evitar concen-
traciones costosas, tardías y molestas 
para todos. En breve quedarán organi-
zadas las brigadas de barrio que ha de 
localizar a los elementos sospechosos. 
Agregó que se están preparando nor-
mas eficaces de desarme que no consis-
ten en restringir licencias a los ciuda-
danos pacíficos, sino en combatir la clan-
destinidad del tráfico de armas. En la 
próxima semana verán ustedes—terminó 
diciendo—cómo la reorganización del 
Orden público sigue un camino eficaz 
que no es fruto de ninguna improvisa-
ción. 
L a J u n t a P e r m a n e n t e 
d e E s t a d o 
La "Gaceta" de hoy publica una or-
den del ministerio de Estado por la que 
se crea la Junta permanente de Estado, 
bajo la presidencia del Presidente de la 
República. 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a d e 
S a n R a m ó n 
Mañana celebrará la Juventud Cató-
lica de San Ramón, a las ocho y me-
dia de la mañana, con gran solemni-
dad, la bendición de su bandera. Con 
este motivo tendrá lugar un acto de 
afirmación católica, al que asistirán 
representaciones de todas las demás 
Juventudes de Madrid. 
A l o s o p o s i t o r e s p a r a i n t e r v e n t o r e s d e l E s t a d o 
El INSTITUTO FERROVIARIO, dedicado exclusivamente a esta preparación, 
dispone de contestaciones propias que no son por entregas ni improvisadas de 
otras preparaciones, sino completas y constituidas por once libree recién edita-
dos y esmeradamente impresos, ajustados exactamente al programa; de cuyos 
libros corresponden tres y un mapa especial a los ejercicios prácticos, y es-
tán para su examen, a disposición de los opositores. 
Una buena preparación teórlco-práctica para los CINCO ejercicios, precisa tex-
tos de autores con solvencia profesional, controlados por un Centro especia-
lizado y responsable. Estudios por correspondencia. 
AVENIDA P I Y MARGALL (GRAN V I A ) , 12, ENTRESUELO. — MADRID. 
p %m pw mm jibes 
de Santander 
SANTANDER, 26.—Esta tarde, alre-
dedor de las siete, tres desconocidos pe-
netraron en un almacén de cereales de 
los hijos de Anselmo Galán, sito en la 
calle de Calderón de la Barca. Mientras 
uno de ellos quedaba en la puerta, los 
otros dos se dirigieron al despacho, en 
donde ae encontraba el encargado del 
almacén, don Mariano Rebaque, al que 
amenazaron con pistolas y le exigieron 
la entrega de 500 pesetas que habla en 
el despacho. Después de maniatar y 
amordazar a dicho señor, se dieron a la 
fuga. 
ENTIERRO DEL MAQUINISTA r 
FOGONERO MUERTOS EN REINOS' 
SANTANDER, 26.—Esta mañana se 
verificó el traslado al cementerio de los 
cadáveres del maquinista y del fogone-
ro del tren descarrillado, que estaban 
expuestos en la sala de espera de la 
estación. 
E n la presidencia del duelo figuraban 
las autoridades, a las que seguía gran 
cantidad de público. Los féretros del 
fogonero Pastor y del maquinista Ron-
zo fueron sacados por Individuos de] 
Cuerpo de Bomberos voluntarios, al 
cual pertenecían las victimas, y depo-
sitados en coches del Cuerpo El co-
mercio cerró sus puertas al paso de la 
comitiva fúnebre. 
• • i • • • h • e a • • 
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ROMA, 26.—El avión "S.-71" inten-
t a rá mañana, a las 6,30, el vuelo Roma-
Buenos Aires. 
E L V U E L O PARIS-TOKIO 
VILLACOUBLAY, 21. — La aviadora 
Marusse HUI, que intenta efectuar de 
nuevo el vuelo "París-Tokio", ha sali-
do de Villacoublay con su mecánico. 
' I 
LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
S u s n e u r a l g i a s l e a m a r g a n 
l a v i d a 
¡Qué feliz se sentiría usted si ee vie-
ra libre de esas neuralgias que tanto le 
torturan. 
A menudo se ve -usted privada de asis-
t i r a un concierto o a una diversión cual-
quiera por causa de sus neuralgias. 
Sus ocupaciones habituales sufren con-
tinuas interrupciones. 
Todo esto le priva de escuchar con en-
tusiasmo cualquier plan. 
Su contestación es siempre la misma: 
"Bueno, sí; veremos. Con tal de que no 
me lo impida la neuralgia..." 
Pero, señora, ¿ignora usted que a bien 
poca costa podría verse libre de tan mo-
lesto achaque? 
¿No sabe usted que el origen de sus 
neuralgias radica en el artritlsmo, que 
hoy día es bien fácil curar? 
Si usted lavara convenientemente su 
organismo y barriera las toxinas que hay 
en él acumuladas, se libraría para siem-
pre de sus pertinaces neuralgias, y asi 
una vitalidad desbordante, una sensa-
ción de bienestar inefable, sucedería a la 
actual depresión y enervamiento. 
Totne rada mañana una cucharada de 
Urodonal disuelta en un vaso de agua 
y no temerá ni a los cambios atmosfé-
ricos ni al exceso de trabajo. Podrá us-
ted gozar de la vida como los demás. 
El doctor Juan Sala, de la Facultad 
de Medicina de Zaragoza, explica cómo 
trató con éxito casos parecidos al suyo, 
diciendo; 
"Cuantas veces he usado el Urodonal 
en las diversas manifestaciones de ar-
tritlsmo. arterioesclerosis, reuma, neural-
gias, he obtenido los mejores resultados, 
por lo cual lo prescribo diariamente a 
mis clientes, con la seguridad que les 
proporciono un positivo beneficio." 
Solicite de los Laboratorios del Uro-
donal, Apartado 718, Barcelona, le sea re-
mitida gratis la obra del doctor Dumaa 
"La Medicación del Hogar" y conocerá 
los demás medios para conservar la salud. 
L O S R O B O S D E A Y E R 
Juan Manuel Martín López, que v i -
ve en la Avenida de Eduardo Dato, nú-
mero 13, denunció robo en su domici-
lio de 1.350 pesetas y alhajas valora-
das en 2.000. 
—Mariano Fernández Montero denun-
ció que de un derribo de la calle de 
Segovia le robaron ayer herramientas 
por valor de 400 pesetas. 
—De las oficinas de un café sito en 
la calle de Alcalá, robaron ayer una 
máquina de escribir valorada en 1.000 
pesetas. 
—Florencio Martín Rubio, vecino de 
La Velilla (Segovia), denunció que en 
el Nuevo Matadero le robaron una ter-
nera valorada en 220 pesetas. 
Incendio en una t ienda 
Ayer, próximamente, a las diez de la 
noche, se declaró un incendio en la tras-
tienda de un establecimiento dedicado 
a la venta de comestibles, sito en la 
calle de Colmenares, número 14. E l fue-
go fué sofocado por los bomberos a la 
hora de iniciado. Las pérdidas son de 
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L A V I D A E N M A D R I T 
La rect i f icación del censo del fallecido catedrático doctor Novoai 
Santos debía celebrarse hoy. 
Estudiantes Ca tó l i cos de electoral 
El alcalde ha publicado un bando re-
lativo a la rectificación del Censo elec-
toral Desde mañana, día 28, hasta el 
11 de febrero estarán expuestas, ep la 
explanada comprendida entre la plaza 
de la Armería y la Almudena, las rela-
ciones de electores, en unión de las rec-
tificadas, de los individuos con derecho 
a figurar en el Censo; otra de los que 
deban excluirse por fallecimiento, pér-
dida de vecindad, etc.; otra de los que 
cumplan los veintitrés años antes del 
15 de abril de 1935, y finalmente, otra 
de los que trasladaron su domicilio. 
En las fechas indicadas, cualquier 
elector, aunque no sea el interesado, po-
drá pedir las inclusiones de habitantes 
del término municipal con más de un 
año de residencia, así como también la 
subsanación de cualquier error adverti-
do en las listas. Tales peticiones deben 
hacerse en las oficinas de Estadíst ica 
instaladas en la plaza de la Villa, 5, y 
en la del Conde de Miranda, 3, en el 
plazo antes mencionado, desde las diez 
de la mañana a la una de la tarde, y 
da cinco a ocho de la noche. 
* * * 
Con relación a este asunto. Acción Po-
pular nos remite una nota en la que 
advierte a sus adheridos y simpatizan-
tes que deben apresurarse a comprobar 
si están incluidos en las listas del Cen-
so, y en caso contrario, solicitar la in-
clusión o rectificación, para lo cual pue-
den utilizar los servicios de Acción Po-
pular, acudiendo.a sus oficinas, de cinco 
y media a nueve de la noche. 
—El Centro electoral TYRE también 
nos remite una nota en la que pone a 
disposición de los electores los. servicios 
de sus oficinas (Plaza de la Indepeden-
cia, 8), para la misma finalidad, de diez 
a una de la mañana y de cuatro a nue-
ve de la noche. 
Nuevas normas para la 
c i rcu lac ión 
En el Ayuntamiento se ha facilitado 
esta nota: 
"La Delegación de Circulación Urba-
na, continuando la adopción de aque-
llas medidas encaminadas al mejora-
miento del tránsito en nuestra ciudad, 
ha dado órdenes a la Guardia Munici-
pal para que, sin perjuicio de las de-
más disposiciones en vigor, que suce-
siva y paulatinamente se Irán recor-
dando, atienda a que consiga la m á s 
estricta observancia. 
Que loe automóviles no se detengan 
en medio de la calzada para recoger o 
dejar a sus ocupantes, y lo efectúen 
colocándose al borde de la acera, bus-
cando para ello espacio libre necesario. 
Que la velocidad de toda clase de 
vehículos no sólo no exceda de los lí-
mites autorizados, sino que, en cada 
caso, se atempere a las precauciones 
que el t ránsi to exige en los distintos 
momentos y lugares. 
Que en las paradas de los tranvías, 
cuando éstos se dispongan a tomar o 
dejar viajeros, los automóviles deten-
gan asimismo su marcha, entre tanto 
no hayan subido o bajado aquéllos; má-
xime en aquellas calles en que, por su 
anchura o lugar de la parada, pueda 
otra cosa significar riesgo o simple mo-
lestia para los que utilicen los tran-
vías." 
Las becas del A y u n t a m i e n t o 
Los niños aspirantes a las becas del 
Ayuntamiento de Madrid, aprobados en 
el primer ejercicio, deberán acudir el 
próximo lunes, a las nueve en punto de 
la mañana, al Instituto Psicotécnico 
(Embajadores, 41) para dar comienzo 
a la segunda prueba. 
Academia de la His tor ia 
La Academia de la Historia celebró 
ayer sesión, presidida por el conde de 
Cedillo. 
La Corporación recibió nuevos testi-
monios de reconocimiento de su direc-
tor, por las pruebas de afecto recibidas, 
con motivo del fallecimiento de la du-
quesa de Alba. 
Se recibió una comunicación del Ins-
ti tuto Hispanocubano de Historia de 
América en Sevilla, por la que se nom-
bra a don Angel de Altolaguirre vocal 
patrono de dicho Instituto, como pre-
sidente de la Comisión de Indias de la 
Academia. 
La Corporación recibió como obse-
quio de la Cancillería de la Legación 
de Venezuela en España, la obra de 
don José Santiago Rodríguez, presiden-
te de la Academia de la Historia de 
Caracas, titulada: «Estudio de la gue-
rra federal en Venezuela». 
Por conducto del encargado de Ne-
gocios de Chile en España, se recibió 
un ejemplar del Boletín de la Acade-
mia chilena de la Historia, y una so-
licitud que pasó a la Comisión de In-
dias, de ser declarada aquella Acade-
mia correspondiente de la de España. 
Fué elegido académico correspondien-
te en Gerona, don José Morera San-
tander. 
Para las vacantes de académico nu-
merario existentes en la Corporación, 
por fallecimiento del señor Mélida y 
del conde de la Viftaza, se hicieron sen-
das propuestas en favor de don Fran-
cisco Javier Sánchez Cantón y don 
Agustín Millares Cario, que se votarán 
en la Junta próxima. 
E l señor Altolaguirre presentó, en 
nombre de don Joáé Peray March, un 
ejemplar de la interesante monografía 
histórica «San Cugat del Vallés>-, con 
destino a la Biblioteca Corporativa. 
E l C o m i t é ejecutivo de la 
F e d e r a c i ó n Pat ronal 
El Comité ejecutivo de la Federación 
Patronal Española ha quedado consti-
tuido por los señores: 
Presidente, don Juan Franzi Novell; 
vicepresidente, don Antonio B1 a n c h 
Camp; secretario, don Juan Baixeras 
Padrós; vicesecretario, don Domingo 
Martínez; tesorero, don Isidro San Mar-
tín Roldán, contador, don Julián Her-
nández Guerrero; vocales, don José Ba-
rrera Guerrero, don Mariano Fernández 
Pardo, y don José Gómez Edilla. 
E l acto en memor ia del doc-
or Novoa Santos, aplazado 
Por haber sido suspendidos todos los 
SÍ<ÍH aca^éini«» dentro de la Univer-
swad, queda aplazada haMa nuevo avi-
w ia velada necrológica que en honor 
San Is idro 
El próximo lunes, a las seis de la lar-
de, celebrará Junta general la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Bachi-
llerato del Instituto de San Isidro, en la 
Casa del Estudiante, Mayor, 1. 
E l Centro vall isoletano 
El Círculo Vallisoletano inaugurará 
mañana domingo, a las once de la ma-
ñana, su domicilio social instalado en 
Espoz y Mina. En este acto, al que han 
sido invitadas todas las personalidades 
vallisoletanas y Centros regionales, dará 
una conferencia don Francisco de Cossio, 
director del Museo Nacional de Escul-
tura de Valladolid. 
La Juventud de dicho Centro celebra-
rá una velada art íst ica el lunes día 29, 
a las diez de la noche, en el teatro Be-
navente. 
Es t ad í s t i ca de mor t a l i dad 
Según los datos facilitados por el de 
parlamento de Estadís t icas Sanitarias 
de la Dirección General de Sanidad, el 
número de defunciones acaecidas en Ma-
drid durante la semana que terminó el 
sábado, 13 de enero, se eleva a 477. De' 
ellas, 113 fueron causadas por enfer-
medades del corazón, 70 por pneumonía, 
49 por bronquitis y por hemorragia ce-
rebral, 35. 
Han fallecido 172 enfermos a una 
edad de sesenta y cinco años en adelan-
te; el menor número de defunciones por 
grupos de edades corresponde al de cin 
co a catorce años, que arroja diez ca-
eos. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Amador de los Ríos, 5).—7 t., don Andrés 
Ovejero: "Las ideas sobre el trabajo y la 
situación de los trabajadores en la Edad 
Media". 
Hogar Vasco (carrera de San Jeróni-
mo, 32).—8,30 t., recital de poesías por 
don Santiago Escudero. 
Instituto Nacional Agronómico (Escue-
la de Ingenieros Agrónomos-La Moncloa). 
5.30 t., don Cristóbal Mestre: "Nuevas 
orientaciones en la elaboración de vinos 
y su posible influencia en la exporta-
ción". 
Instituto Tedagóglco F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Antonio Salvador: 
Filosofía; 7 t.. Lat ín; 7 t., don Daniel 
García Hughes: Griego. 
La Panera (Echegaray, 21). — 5 t.. 
Asamblea general de expendedores de 
pan. 
Montepío de Periodistas (plaza del Ca-
llao, 4).—7 t., junta general. 
Para m a ñ a n a 
Casa Regional Valenciana (P. de Ce-
lenque, 1).—11 m., junta general. 
Casa de Zamora (Cruz, 21).—11 m., jun-
ta general. 
Otras notas 
Estado general.—La borrasca del A t -
lántico ha pasado al Norte de Escocia, 
pero queda otro núcleo entre Azores y 
Canarias. Las presiones altas sigue por 
todo el Sur de Europa. 
Por España ha llovido por el Cantá-
brico y quedan estas regiones, con los 
occidentales de la Península con bas-
tantes nubes, mientras que por la ver 
tiente del Mediterráneo es tá despejado 
Los vientos son flojos por todas partes 
menos en el Golfo de Vizcaya, que so-
plan fuertes del Sur. 
Para hoy 
Exposición Carlos Casas.—Hoy se in-
augura en el Ateneo, a las seis de la tar 
de, una exposición de obras del pintor 
Carlos Casas. 
Exposición de carteles.—El próximo lu 
nes, a las once de la mañana, tendrá lu 
gar en la sala de exposiciones del Museo 
Naval, la apertura de la Exposición de 
carteles anunciadores de Líneas Aéreas 
Postales Españolas. Al acto asistirán los 
señores ministro y subsecretario de Co-
municaciones y el director general de 
Aeronáutica civil. 
Montepío de personal de Artillería.— 
Por no poder disponer esta entidad del 
local en que se Iba a celebrar la junta 
general el día 28, ésta tendrá lugar el 
mismo día, en el Fomento de las Artes, 
San Lorenzo, 15. 
MEDIO MADRID ESTA SIN RADIO. 
Con referencia al artículo publicado en 
un diarlo de la mañana, con fecha 25. 
los señores radioyentes perjudicados con 
la reforma de emisiones, pueden dirigir-
se, bien por carta remitida a UNIVER-
SAL - ELECTRICA, San Agustín, S, o 
por el teléfono número 23376, e Inmedia-
tamente recibirán instrucciones que ne-
cesariamente han de interesarles. 
VISITEN CASA ALTISENT, Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
Artistas y Escritores Reunidos (Bolsa, 
10).—10 n.. Asamblea general. 
Asociación de Escultores y Pintores 
(Alcalá, 75).—2 t., banquete a don Jesús 
María Perdigón. 
Ateneo (Prado, 21).—6,30, junta gene 
ral. 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—10,30 
n., fiesta familiar. 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10). — 
7,30 t., don Francisco Layna: "La Gua-
dalajara de los Mendoza". 
Centro de Cultura Superior Femeni-
na (Padilla, 19).—6,30 t , P. Valeriano 
Hurtado: "Los Santos Lugares". 
Conferencias sobre Liturgia (San Ma-
nuel y San Benito-Columela, 12).—4,30 t., 
P. Félix García: "E l retorno a la vida 
litúrgica". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral-Colegiata, 15).—6,45, don Benjamín 
de Arriba: "Cuestión de moral"; 7,30, don 
Timoteo Rojo: "Arte cristiano". 
Escuela Social (ministerio de Trabajo^ 
F A B R I C A N T E S o 
C O M E R C I A N T E S 
Señor formal, 37 años, criado en Catalu 
ña, comercialmente ranío tejidos, conoce-
dor toda España, ofrécese viaje casa se-
ria, dando referencias y garantías socia-
les. Trataré casa artíeulo similar el cual 
considere puedo defender. Escribir a: 
P. GARCIA. Arlaban, núm. 5, 2.» Madrid. 
A u t ó g e n a M a r t í n e z , S . A . 
( A M S A ) 
Aparatos para la Soldadura Autógena 
Oxígeno — Acetileno — Carburo 
Soldadura Autógena y Eléctrica « 
Vallehermoeo, 16. Tel. 33959. 
(No confundirse con los competidores de 
la misma calle.) 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Viernes 26 de enero de 1934) 
Opina el " A B C" que la "probidad" 
y la "decencia política" condenan a 
aquellos diputados que se presentaron a 
las elecciones sin levantar bandera en 
la cuestión de régiBaen, y "prefirieron 
omitir este pormenor" para luego asu-
mir una "filiación parcial". Aplica la 
doctrina al caso de los agrarios, sola-
mente. 
"E l Socialista" empieza con un fondo 
dedicado a la situación angustiosa de 
los pueblos. "El clamor trágico de los 
pueblos rebota dolorido en los muros 
del Parlamento". 
Sigue concediendo enorme vuelo a lo§ 
incidentes universitarios, 1 o s cuales 
atribuye exclusivamente a los "fascis-
tas", a quienes procura confundir con 
los católicos. Los hechos no pueden es-
tar más claros. Por parte de la F. U. E. 
unos "muchachos inermes". A estas 
criaturas las atacan de pronto los "ca-
tólicos", disparando "a mansalva". Y 
por si fuera poco, algo todavía más 
grave y más inconcebible: la retirada 
de los "fascistas" la cubrían elementos 
"ajenos a la Facultad y, en general, a 
todo centro docente". ¿ E s posible? 
¿Elementos extraños en la Universi-
dad? ¿Pistolas en manos juveniles? 
Comprendemos el sincero horror de " E l 
Socialista", tan enemigo de estas cosas 
como 10 prueba el siguiente "entrefilet" 
de primera plana: "El fascismo hizo 
ayer una salida armada Derramó san-
gre. Operó por sorpresa y con el auxi-
lio de pistoleros. "Excursiones puniti-
vas" llaman ellos a estos desmanes. 
Procede que cada estudiante fueíata y 
cada trabajador se conviertan en ex-
cursionistas apasionados. Un zurrón 
que abulte poco y que tenga mucha 
cabida. ¡Y a marchar!" Buena coope-
ración a nuestra campaña por el des-
arme total y ain distinciones y a la la-
bor que, en este sentido, tiene que rea-
lizar la autoridad 
Un tumo a mandos militares. 
Turno de ataques personales a minis-
tros: el presidente del Consejo y el mi-
nistro de Hacienda. 
«El Sol» recibe con agrado a los agra-
rios en la República y cree muy natu-
ral este género de aportaciones a un 
régimen nuevo, que además vino traí-
do por la masa neutra. «Aun en el ca-
so d que la República hubiera sido 
traída exclusivamente por republicanos 
y socialistas sería discutible la pre-
tensión. Pero la verdad es la contra-
ria: que la nación ha metido de un em-
pujón a republicanos y socialistas en 
la República. Afortunadamente, porque 
gracias a ella la República puede ser 
un régimen nacional. Y tanto más lo 
será cuanto más fuerzas políticas com-
prenda dentro de sus marcos. El ingre-
so de la minoría agraria es, por esta 
razón, un gran paso en la obra de la 
consolidación del régimen.> 
También «El Liberal» r?cibe bien a 
los agrarios. Pero en el fondo que lea 
dedica va este parraflto: «Dentro de la 
República caben todas las ideologías, 
todas las tendencias, incluso toda* las 
civilizaciones. Los preceptos constitu-
cionales son piezas ¿t recambio. E l ar-
tículo 125 los declara de «quita y pon> 
De una República laica se puede pasar 
a una República teocrát ica; de una Re-
pública democrática y parlamentaria, 
a una República fascista; de una Re-
pública plutocrática, a una República 
socialista.» 
Mientras una ley severísima no pro-
hiba que se le gasten al Código funda 
mental chuflas de la especie de las que 
se contienen en ese párrafo no seré 
mos nación. ¿Qué broma de mal géne 
ro es esa de confundir la Constitución 
con un «puzzle>? 
«La Libertad» cree que no hay que 
sentir alarma alguna por la baja de 
la peseta. 
* * » 
Pocas cosas en la Prensa de la noche. 
"La Epoca", un fondo sobre la baja 
de la peseta, un artículo remachando su 
posición en el asunto de Calvo Sotelo y 
esta apostilla a los conflictos estudian 
tUea: "¿Quién puede hoy extrañarse de 
que el estudiante se mezcle en política y 
haga política en los pasillos de las Uni-
versidad ís, cuando los catedráticos, que 
todos conocemos, hacen política en lae 
cátedras prevalecléndose de una absur-
da inmunidad y tolerancia, para excitar 
a la rebelión a sus alumnos? El día en 
que se puedan exigir responsabilidad?8, 
los suspensos han de empezar por mu-
chos examinadores..." 
A l "Heraldo", y en ¿ato le acompaña 
"La Tierra", le parece muy mal el pro 
yecto de reforma de la Reforma agrá 
ria elaborado por la C. E, D. A. 
"Luz" combate a los que acusan de 
traición a los 'agrarios por su declara-
ci(^i de republicanismo: "Retiren, pues 
los acusadores su vehemente requisito-
ria y no hablen de traición y de falta de 
lealtad, porque sólo la pasión, llevada 
al colmo, puede ver deslealtades y tral 
cienes en el movimiento, perfectamente 
licito, decoroso y, por añadidura, pa-
triótico de los agrarios hacia la Repú-
bülca". 
Y en otro lugar protesta contra toda 
clase de ujolenclas que intenten impo-
nerse al Estado. 
"El Siglo Futuro" pida la dimisión 
del ministro de Instrucción pública: "Lo 
ocurrido ayer en Madrid, Ciudad Real, 
Sevilla y Zaragoza tiene una consecuen-
cia Ineludible: la dimisión del ministro 
de Instrucción, señor Pareja, autor de 
la orden desautorizando al claustro de 
profeeores de Zaragoza, con quien están 
los estudiantes. Es decir, la Universi-
dad". 
"La Nación" cree que es preciso 
"igualar ante la ley a las asociaciones 
escolares, o suprimirlas a todas". En 
el fondo prosigue su campaña de defen-
sa de una nueva concepción del Estado 
"fascista", si quiera dársele taj nom-
bre". 
Y eü diario cemunista "La Lucha" 
alienta a los estudiantes de la F. U . E. 
y ae coloca a su lado. 
Y 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ajercicio los opositores números 73, don 
Manuel López Villar, 11,66, y 92, don Julio 
Mañuero Palencia, 12. 
Para hoy están convocados desde el 
número 94 al 125. 
Secretarios judiciales.—Ha sido apro-
bado el opositor don Francisco Fernán-
dez Arévalo, 16,50. 
El día 30 deberán presentarse a ac-
tuar los opositores comprendidos en los 
números 49 al 60. 
Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los señores siguientes: números 
1.450, don José Bayo Rueda, 23,29; 1.451, 
don Vicente Bayón Martín, 20,20; 1.460, 
don Rafael Rellido Bartolomé, 24,41; 
1.461, don Félix Bello Chinchilla, 15,00, y 
1.473, don Vicente Benito García 21,48. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 
1.474, 1.476, 1.477, 1.480, 1.482 y 1.484. Co-
mo suplentes los números 1.487, 1.495, 
1.496, 1.498, 1.501 y 1.504. 
Auxiliares de Instrucción. — Continua-
ción de la lista de opositores que han 
aprobado el segundo ejercicio: Núme-
ros 1.199, 5,07; 1.200, 6,84; 1.210, 6,59; 
1.219, 7,25; 1.220, 6,09; 1.230, 5,55; 1.238, 
10,24; 1.242, 5,67; 1.244, 11,08; 1.249, 8,15; 
1.250, -5,00; 1.261, 5,08; 1.267, 5,55; 1.295 
10,55; 1.366, 9,50; 



















































































1.920, 10,51; 1.967, 6,01; 
6,65; 1.992, 5,81; 1.998, 
2.048, 6,83 ; 2.059, 6,52; 
12,91; 2.087, 5,10; 2.091, 














































6,00; 2.186, 5,03; 2.205, 
2.209, 5,01; 2.214, 5,35; 
6,50; 2.254, 5,00; 2.273, 
2.294, 5,89 ; 2.316, 5,45; 
6,06; 2.358, 8,17; 2.385, 
2.400, 5,01; 2.406, 9,31; 2.409, 7,29 
6,30; 2.425, 7.02 ; 2.441, 6,51; 2.452, 
2.454, 9,31; 2.459. 5,28 ; 2.468, 5,00; 
7,46; 2.477, 14,42; 2.501, 8,01; 2.511, 
2.518, 5,22; 2.521, 5,14, y 2.527 5,80. 
La tercera y última lista aparecerá a 
final de la próxima semana. 
Consejo de Dirección de Hacienda.— 
Por orden del Ministerio de Hacienda 
se convoca un concurso-oposición entre 
funcionarios de Hacienda para cubrir 
diez plazas de inspectores de los servi-
cios de este .departamento adscritos a 
la Secretaría de la Inspección de los 
servicios del Consejo de Dirección del 
mismo. 
La Cátedra de Derecho Internacional 
Privado.—La "Gaceta" de ayer publica 
un anuncio, por el que quedan aplaza-
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
En la Dirección General.—Pocas o casi 
ninguna noticias puedo ayer comunicar 
el director general. Más se limitó a que 
le comunicaran impresiones, que a reve-
lar proyectos de su dirección. Se le ex-
puso la noticia que había llegado a los 
informadores de que el suplemento de 
crédito solicitado del ministerio de Ha-
cienda para el pago de las cantidades 
que por adultos se adeudan a los maes 
tros, había sido denegado y devuelto el 
expediente, y poco después se confirmó 
lo sucedido. En efecto, ha sido devuelto 
el expediente, porque, por el tiempo pa-
sado, ya no procede pedir suplementos 
de crédito al extinguido presupuesto, sino 
que la cantidad ha de solicitarse median-
te crédito extraordinario. Así se hará, 
según nos indicó el señor Agustín y, por 
t in to , no debe haber lugar a infundadas 
alarmas. 
Preguntado por el nombramiento del 
Tribunal de las oposiciones a inspecto-
res de Primera Enseñanza, dijo que ya 
era u n hecho la propuesta, y mañana o 
pasado se publicarían los nombres en la 
''Gaceta" E l Tribunal para el Museo Pe-
dagógico habrá de tardar aún unos días. 
También aparecerá inmediatamente la 
convocatoria del concurso anunciado pa-
ra los cursillistas, y en ella se determi-
narán los pormenores omitidos en la or-
den que ayer publicamos en estas colum-
nas. Con objeto de evitar en lo posible 
las interinidades en las escuelas naciona-
les, vendrán obliprados a solicitar escuela 
en propiedad todos los cursillistas indi-
cados en la mencionada orden 
Finalmente, manifestó que los maes-
tros de Canarias y Norte de Africa co-
brarán como los demás funcionarios del 
ministerio, el 30 por 100 los primeros, y el 
50 por 100 los segundos, en concepto de 
residencia, sin que en lo sucesivo se ha 
p-a distinción si la concesión de destino 
fué obligatoria o solicitada voluntaria-
mente. Para ello se ha solicitado también 
el correspondiente crédito extraordina-
rio, que asciende a 1.400.000 pesetas. 
Concurso ño traslado de la Insnecclón. 
Resuelto el primero de ellos, el ministerio 
ha acordado celebrar el segundo de ellos, 
a fin de proveer las plazas de Inspecto-
res de Primera Enseñanza, que no se han 
adjudiendo mediante el primero, así como 
las que han quedado vacantes a conse-
cuencia del mismo. Las vacantes son: 
una en enda una de las siguientes provin-
cias: Alava, Albacete, Alicante, Almería. 
Avila. Badajoz, Cádiz, Cuenca, Granada, 
Guadalajara, León, Teruel, Toledo y Viz-
caya: dos, en las de Jaén, Pontevedra, 
Soria y Zamora; tres, en las de Cáceres, 
T,n,.c Palmas. Coruña, Huelva, Lérida, Mur 
cia y Oviedo: cinco, en las de Santa Crus? 
de Tenerife y Orense, y seis, en Lugo. 
Solamente podrán concurrir a la pro-
visión anunciada los Inspectores que f i -
guren en el secalafón, y que lleven, por lo 
menos, dos años de permanencia en la 
plaza desde la cual soliciten. El plazo es 
de quince días. 
dos hasta nuevos avisos los ejercicios 
de la oposición a la Cátedra de Derecho 
Internacional Privado de la Universidad 
Central. 
L I Q U I D A C I O N D E 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos 
G R A M O F O N O 
1. VTSGUILLAS. Legan!tos, L 
a c r I P E ! 
n o l e m a ! 
VEGETAL N5 1 5 
D E L A B A T E H A M 0 N 
LA SALUD POR LAS PLANTAS 
la vence con seguridad y rapidez. Unas tazas bien callentes de estas sa-
nas e Inofensivas plantas le librarán rápidamente de tan molesta epide-
mia y le evitarán complicaciones. 
Es el verdadero bálsamo de las vías respiratorias. Combate eficaz-
mente las alteraciones de los pulmones y bronquios, corta la tos y nor-
maliza la respiración. 
Es pl tratamiento más seguro y sano contra los CATARROS, GRIPE 
BRONQUITIS, ASMA. etc. No perjudica ni ensucia el estómago como las 
pastillas y Jarabes. Está compuesta solamente de PLANTAS sanas e in-
ofensivas. 
Ptas. 8'30 la caja para un mes de tratamiento o 
Farmacias, Rda. Universidad, 6, Barcelona y Peligros, 90 tazas, en 9. Madrid. 
D.« Clotilde Aguilera, Virgen del Pilar, 1, Granada, se curó hace 
3 años de bronquitis con la Cura Núm. 16 y desde entonces no 
ha sufrido ni un resfriado. • 
Serán suprimidas algunas Casas de Socorro 
AI reorganizarse los servicios de Beneficencia. Se ha creado 
un impuesto sobre las viviendas insalubres. Los asuntos de 
mayor interés quedaron aplazados 
EL 29 Y EL 3 1 , SESIONES EXTRAORDINARIAS PARA TRATAR DEL 
PAN Y DE LOS ENLACES FERROVIARIOS 
El actual Ayuntamiento, con maes-
tr ía digna de más loables menesteres, 
ha sabido crear un tipo de sesión espe-
cial: la sesión de ilimitada duración y 
en la que además todos los asuntos de 
algnna importancia quedan siempre pa-
ra otra sesión posterior. 
El señor Rico está indudablemente en 
lo cierto al creer que no es posible ir 
contra tal estado de cosas. Ante un rue-
go que el señor Saborit hizo ayer a ñn 
de que la sesión adelantase algo, aun-
que fuese dejando los asuntos de inte-
rés para una sesión extraordinaria, el 
alcalde, rebosando verdad, contestó: "Só-
lo hay una solución: limitar lajs inter-
venciones de los concejales. Pero si se 
mantiene este acuerdo, el que tiene que 
decir algo, lo dice... o se tarda más en 
convencerle de que no lo diga." 
Nos cabe, no obstante, una débilísima 
esperanza. Se habla ya de la necesidad 
de nuevas elecciones municipales. Mas 
¡ay de nuestra esperanza! si los munl-
cipes que en el horizonte se vislumbran 
vienen dañados por el mismo morbo. 
La sesión de ayer reunió a la perfec-
ción las dos notas—excesiva duración 
y aplazamiento de los asuntos de mayor 
Interés--que hemos apuntado. Duró des-
de las once y media hasta las tres de la 
tarde, y en ella ni se t ra tó de los enla 
ees ferroviarios, ni de la municipaliza-
ción del servicio de Pompas fúnebres, ni 
de la recaudación de arbitrios de espe-
cies para el consumo, ni de otros cuatro 
o cinco asuntos de trascendencia. Y no 
sólo esto. Se anunció también que la se-
sión extraordinaria para tratar del pan 
que había de celebrarse hoy, será apla-
zada hasta el lunes. De los enlaces se 
t r a t a r á el miércoles, pues de no hacerlo 
así no habría número bastante de con-
cejales para tomar acuerdos. 
Por lo demás, la serenidad de la se-
sión sólo levemente se alteró en la me-
dia hora ñnal al discutirse una propo-
sición de carácter pacifista y al tratar 
de la celebración de] Carnaval. 
L a reorganización del Concejo 
El señor Zunzunegui inició los deba-
tes dirigiendo sus palabras contra el se-
ñor Muifto por un asunto resuelto en l i 
sesión anterior. Le culpó de haber mo-
diñeado las bases del concurso para la 
provisión de una plaza de ingeniero. Una 
base en la que establecía la apreciación 
de "méritos generales" ha sido sustitui-
da por otra para dar preferencia a quie-
nes hayan servido en una Empresa pú-
blica. Con ello ha sido eliminado un jo-
ven de gran valer. 
E l señor Muiño manifestó que siem-
pre es preferible un técnico experimen-
tado a un novel recién salido de la Es-
cuela. 
Tras este breve prólogo, el señor Ma-
darlaga mostró su extrañeza por el 
nombramiento de un concejal derechis-
ta para delegado de la circulación ur-
bana, toda vez que hasta ahora repu-
blicanos y socialistas desempeñan las 
Tenencias de Alcaldía y las Delegacio-
nes de servicios. ¿Cuál es, pues, la po-
sición del señor Buceta, nuevo delega-
do de Circulación? 
E l alcalde dijo que se trataba simple-
mente de una reorganización de cargos, 
sin que ello represente que el señor Bu-
ceta haya cambiado de ñliación política. 
El nuevo delegado reiteró estas mani-
festaciones. Y el señor Madariaga hizo 
notar que las minorías derechistas no 
han modificado en nada su criterio de 
no intervenir en el gobierno municipal, 
criterio que el alcalde ha violado lla-
mando a sus amigos para darles algún 
cargo. Existe un camino serio que no 
se ha seguido: el entenderse con las 
minorías. 




4 S P A I I V I E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
i'ORQUE COMBATEN SUS CAL 
SAS: CATARROS, RONQUERAS 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON 
QUITIS, TUBERCULOSIS, PUL 
MONAR. ASMA Y TODAS LA!-
AFECCIONES EN GENERAL DE 
F.A GARGANTA. BRONQUIOS V 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su 
eran a todas las conocidas por su 
omposlclón, que no puede ser má? 
aclonal y elentiñea. gusto agrada 
ble y el ser las únicas en que estr> 
resuelto el trascendental problem? 
de los medicamentos balsámicos \ 
• üiatile». que se conservan Indefinidamente y mantienen íntegras sus man» 
• illosas propiedades medicinales para combatir de una manera constan^-
ápida y eficaz, las enfermedadea de las vías respiratorias que son en-
¡9 TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir su 
"iones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en 1: 
rinclpales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratu 
i mente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARG. Oficinas: cali 
I Ter, 16; teléfono 5079L BARCELONA 
Nota Important ís ima—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa 
isfactorlos resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS As 
i 'AIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otrn 
•astillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin 
•ipales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y Arm 
ica, una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartar 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación d» 
íste recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias la.' 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora 
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastülas AAM&M" a loe que 
le envíen el recorte de este anuncio, acompañado dft M ^ - O f f ftfethnoe 
todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 
de Incendios 
Un debate extenso hubo para discu-
t i r el info. 2 del señor Alberca como 
Instructor del expediente seguido por 
la adquisición ce material de Incendios 
acordada hace unos meses. 
En esta resolución se sostiene que las 
adquisidor. se han realizado obser-
vando escrupulosamente la legalidad v i -
gente en materia de concursos. 
Hizo notar el señor Zunzunegui que 
en estas adquisiciones se había proce-
dido sin el asesoramiento debido, ya que 
faltó un Informe técnico necesario, y 
no j tuvieron en cuenta manifestacio-
nes de algunos jefes de zona del servi-
cio de Incendios. 
Replicó el señor Albelda que sus fa-
cultades como instructor del expedien-
te no llegaban más que hasta la deter-
minación de si en 3 adquisiciones se 
hablan guardado los t rámites adminis-
trativos en vigor. No hubo transgre-
sión alguna, aunque es cierto que se 
adquirió el material más caro. Más la 
naturaleza misma de los concursos per-
mite que se adquiera lo más caro, por-
que ello pu resultar más económico. 
A l fin quedó aprobado este criterio, 
y el alcalde rogó que, para casos se-
mejantes, n > se pida instrucción de ex-
pedientes, que n 1 vienen más que a 
cor-nrobar qu se ha obrado bien. 
L a constitución de la Junta 
ro no dice que ésta se halle constituí-
d con arreglo a él, y esto es lo que 
interesa averiguar. 
Habla ahora el S < . U O Í Saborit. Cual-
quiera podría pensar que iba a satis-
facer la ¿uriosidad del señor Madaria-
gr, tantas veces reiterada. Pero el con-
cejal socialista lo que dice es que a la 
Junta le reconoce el Ministerio plenos 
poderes; que el delegado de este de-
partamento, presidente nato de la Jun-
ta casi nunca asistió a las sesiones; 
y que los maestros e inspectores de-
ben tener representación en aquélla. 
Lo que el señor Saborit no dijo se 
encargó el señor Pelegrín de contes-
tarlo. Para que la Junta esté perfec-
tamente constituida con arreglo al de-
creto en vigor no falta más que se nom-
bre la representante de las madres de 
familia. 
De toda la discusión habida se sacó 
el fruto de pedir la Inmediata consti-
tución del Consejo local de enseñanza, 
organismo que con representantes del 
Estado y del Ayuntamiento ha de di-
rigir las cuestiones de enseñanza. 
Probables partidas del pre-
supuesto fallidas 
Un decreto de la Alcaldía daba cuen-
ta de la liquidación del presupuesto úl-
timo y la incorporación al actual de los 
créditos, débitos y existencia en caja, 
resultantes de esa liquidación. Hizo no-
tar el señor Salazar Alonso que una 
buena parte de esos créditos que as-
ciende a una muy considerable canti-
dad se halla en poder de los recauda-
dores, y convendría examinarlos cuida-
dosamente para saber si se trata de cré-
ditos realmente Incobrables. Importa 
—dijo—una política de realidades. 
E l alcalde contestó que ya había to-
mado medidas para realizar estas pru-
dentes indicaciones. 
Después el Ayuntamiento se dió por 
enterado de la renuncia del señor Sa-
borit a su cargo de delegado en los ca-
nales de Lozoya por ser incompatible 
con la diputación a Cortes. 
Impuesto sobre las vi-
viendas insalubres 
Los señores Noguera y Alberca com-
batieron la creación de un impuesto so-
bre las viviendas que no reúnan las con-
diciones de salubridad que la^ Ordenan-
zas exigen. Defendió el dictamen el se-
ñor Cantos, que al fin fué aprobado en 
votación nominal por 19 votos contra 9. 
Aprobóse después la rescisión de la 
contrata del servicio de lanchas del es-
tanque del Retiro y la caducidad de la 
concesión para explotar el lago de la 
Casa de Campo. Mientras no se celebra 
otro concurso seguirá el mismo con-
cesionario para ambos servicios. 
L a supresión de Casas 
de Socorro 
Municipal de Enseñanza 
El Ministerio de Instrucción pública 
ha contestado al Ayuntamiento que se 
halla en vigo- el decreto, con arreglo 
al cual, está constituida la Junta mu-
nicipal de enseñanza. El señor Sabo-
que la preside, extremadamente ce-
loso de los fueros de este organismo, 
dijo que es ., según el comunicado mi-
nisterial, perfectamente constituido, y 
que no tolerará que Comisión alguna 
de! Ayuntamiento, ni concejal ninguno 
interveng: 1 en las cuestiones que a la 
Junta exclusivamente competen. Pidió. 
V embargo, que los concejales acudan 
a las reuniones de ella para que pue-
dr fiscalizar su funcionamiento, y que 
W pida al Gobierno la reforma de la 
Junta. 
Encarec el señor Salazar la nece-
sidad de pedir al Gobierno la inmedia-
ta constitución de los Consejos locales 
do enseuanza, y en esta apreciación le 
acompañó el ceflor Rodríguez. 
El señor Madariaga, a su vez, hizo 
notar que el comunicado del Ministerio 
antes mencionado, sólo dice que está 
La Comisión de Beneficencia pidió el 
cumplimiento de la reorganización de 
estos servicios ya aprobada por el Ayun-
tamiento. La reorganización supone la 
supresión de algunas Casas de Socorro, 
y el señor De Miguel se opuso a ello 
con empeño. 
Los señores Coca, Pelegrín, Saborit 
y Arauz dijeron que la supresión ee ha-
ce necesaria para dotar mejor los ser-
vicios y que lo necesario es realizar una 
mejor distribución de las Casas de So-
corro. El dictamen fué aprobado. 
También se aprobó la creación de un 
Cuerpo de guarder ía urbana y rural, 
a cuyas plazas, además de los emplea-
dos municipales, podrán concurrir los 
ex alumnos del Colegio de la Paloma. 
Se aprobó asimismo la apertura de! 
trozo de la calle de Juan Duque com-
prendido entre la de Moreno Nieto y el 
paseo de los Melancólicos, y se acordó, 
también, la continuación de la calle de 
Hermosilla hasta su e l'ace con la Cas-
tellana. 
El jefe del negociado de Fomento, 
don Manuel Saborido, a propuesta de 
la Junta mixta de concejales y funcio-
narios, fué nombrado oficial mayor del 
Ayuntamiento. 
La calefacción en las escuelas 
Ligeramente se habló del problema 
de la calefacción de los grupos escola-
res. El señor Saborit hizo notar que no 
está definitivamente resuelto, ya que el 
Estado se limita a contribuir por una 
sola vez a estos gastos, y sigue sos-
teniendo que es el Concejo quien los de-
be sufragar. 
El Ayuntamiento no tomó acuerdo 
alguno, sino que las comunicaciones en 
las que el Gobierno da cuenta de su de-
cisión pasaron a estudio de los letrados. 
Una propuesta del señor Barrena so-
bre la celebración de una fiesta paci-
fista a la que asistan los niños a quie-
nes en Navidad y Reyes se les han dis-
tribuido juguetes bélicos dió lugar a un 
pequnño debate, no exento de curiosi-
dad. 
Pidieron unos concejales que queda-
ra sobre la Mesa. Otros lo tomaron tan 
a pecho, que pidieron la declaración de 
argencia de la proposición. Después de 
no poco discutir, fué aprobada por una-
nimidad. 
La celebración del Carnaval 
Pidió el señor Coca que el Carnaval 
se celebre en el Retiro, ya que no se-
ría posible hacerlo en la Castellana. 
Oijo que la cultura del pueblo merece 
que se le abran las puertas de los par-
ques de Madrid. • 
Más en la realidad, el señor Muifio 
con pruebas de actos semejantes, dijo 
que si el Carnaval se celebra en el Re-
tiro los destrozos serán considerables. 
Manifestó que en la Castellana es po-
sible celebrarlo con sólo tomar unas l i -
geras medidas. Se convino en que si 
es posible hacerlo así, el Carnaval' se 
celebre en la Castellana. 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 , PRXNOIPE, g 
V 
( 6 ) E L D E B A 1 E 
U n m a t c h F r a n c i a - E s p a ñ a d e g r e c o r r o m a n a 
Los franceses t r i u n f a r o n por ocho-dos v i c to r i a s . En Barce lona se 
c o n m e m o r a r á el XXIV aniversar io del p r imer vuelo a E s p a ñ a . 
Repar to de premios y Jun t a del Moto Club de E s p a ñ a 
BURDEOS, 26.—Anoche se ha cele-
brado en eeta ciudad una gaJa de greco-
rromana en un "match" Francia-España. 
Francia venció a España por ocho vic-
torias contra dos. 
He aquí él detalle de los "matchs": 
Cuestro-Dupuy. — Primera m a n g a : 
Cuestro vence por caída en 2 minutos 
40 segundos; segunda manga: Dupuy 
vence por caida en 3 m. 40 s, 
Cathalogn^-Cazenave.—Primera man-
ga: Cazenave vence por puntos; segun-
da manga: Cazenave vence por caída 
en 4 m. 20 s. 
Saludes-Labrid.—Primera manga: La-
brid vence por caída en 9 m. 15 s.; se-
gunda manga: Labrid vence por caída 
en 3 m. 40 s. 
Juan Gomes-Liuba't.—Primera manga: 
Lubat vence por caída en 4 m. 25 6.; se-
gunda manga: Lubat vence por puntos. 
Gille Marín-PuyueJo.—Primera man-
ga: PuyueJo vence por puntos; segunda 
manga: Marin vence por puntos. 
A v i a c i ó n 
Gran festival en Barcelona 
Bl Aero Club de Cataluña, de acuer-
do con la Unión de Pilotos Aviedores 
Civiles y bajo el control de la Federa-
ción Aeronáutica de Cataluña, prepara 
para el próximo día 11 de febrero un 
gran festival para conmemorar el vigé-
simo cuarto aniversario del primer vue-
lo en Eapaña, vuelo que efectuó el fran-
cés Luciano Mamet. 
El festival se celebrará en el Hipódro-
mo de Casa Antúnez, cuya pista cen-
tral utilizó precisam-ente Mamet como 
base de sus demostraciones, ñgurando 
en el programa una serie de interesan-
tes exhibiciones de acrobacia a cargo 
del famoso "as" francés Malivaud, que 
se desplazará exprofeso. 
Par t ic ipará , además, en este festival, 
el paracaidista señor Pérez Mur, quien, 
aparte de varios arriesgados ejercicios 
en el trapecio, efactuará el emocionan-
te doble descenso, o sea que tras de ha-
ber conseguido hacer funcionar un pa-
racaídas lo rasgará para iniciar otro 
descenso con un segundo paracaídas. 
Completarán éí festival, cuyos bene-
ficios serán destinadoe a los hosipitailes 
barceloneses, unas demostraciones de la 
Aviación Mili tar , y, posiiblesneníte, una 
exhibición del autogiro La Cierva. 
P u g i l a t o 
Kl ick contra K l d Chocolate 
NUEVA YORK, 28.—La Comisión de 
boxeo de Nueva York ha comunicado al 
boxeador cubano Kld Chocolate que de-
berá firmar un contrato para enfren-
tarse con el aspirante al campeonato 
mundial de los pesos plumas, dentro de 
los próximos treinta días, de lo contra-
rio el tí tulo de campeón será declarado 
vacante. 
Frankie Klick de Chicago, quien re-
cientemente venció a Chocolate por la 
vía del X. C, ha sido seleccionado por 
la Comisión de boxeo para disputarse «1 
campeonato con el cubano.—Associated 
Press. 
P e l o t a v a s c a 
Ayer en Jai A l a i 
Ayer en Jai Alai jugaron Irigoyen y 
Errezábal (rojos) contra OSTOLAZA y 
BEROLEGUI (azules). Estos domina-
ron desde el comienzo del partido y to-
maron gran ventaja, no siendo alcanza-
dos en ningún momento, ganando por 
10 tantos, a pesar del gran esfuerzo he-
cho al final por Irigoyen. 
En segundo lugar, IZAGUIRRE y 
UGARTE (rojos) jugaron contra Juri-
co y Salaverría I I (azules). Hubo mu-
chas alternativas de dominio por parte 
de los dos bandos, ganando finalmente 
los rojos por 12 tantos. 
Mañana, Irigoyen e I turain 
Mañana, domingo, actuación de Irigo-
yen e Iturain. 
F o o t b a l l 
Meana dimite 
GIJON, 26.—Manolo Meana presentó 
la dimisión de su cargo de entrenador 
del Spórt ing Club por haberle impuesto 
castigo la Directiva, estimando que au 
ineficaz labor fué causante de las últi-
mas malas actuaciones del equipo. 
Imperio-Alcántara 
Mañana domingo, a las once de la 
mañana, en el campo del Cafeto se j u -
ga rá el interesante y esperado partido 
de campeonato del grupo preferente en-
tre el Alcántara y el Imperio, cuyo en-
cuentro decidirá el que ha de ser cam-
peón, dada la puntuación de ambos equi-
pos. 
M o t o c i c l i s m o 
Reparto de premios 
Hoy sábado, a las diez de la noche, 
t endrá lugar en la Secretar ía del Moto 
Club de España, plaza de Fermín Ga-
lán, 7, el reparto de premios de las ca-
rreras úl t imamente celebradas. 
Junta del Moto C. E. 
También hoy, y en au local, el Mo-
to Club de España celebrará, a las 
diez, en primera convocatoria, y a laa 
diez y media de la noche en aegunda, 
la Junta general ordinaria para tratar 
de la marcha deportiva y económica de 
la Sociedad, dimisión de la Junta di-
rectiva y elección de la que ha de aus-
t i tulr la . 
A u t o m o v i l i s m o 
Una conducción a ciegas 
M . Gastón Ouvrieu hará mañana do-
mingo una demostración de conducción 
de un automóvil por telepatía. Su itine-
rario, aprobado por el Ayuntamiento, 
será el siguiente: 
Salida, a la una de la tarde, de Nú-
ñez de Balboa, número 3, Agencia Ci-
troen Sáinz, atravesar la calle de A l -
calá, calle de O'Donnell y entrada al 
Retiro (Paseo de Coches hasta el final) 
y vuelta al punto de partida. 
E l " ra l ly" de Montecarlo 
MONTECARLO, 26.—En el "ral ly" 
internacional automovilista el equipo 
francés Gas-Trevous, se ha clasificado en 
primer lugar. • 
E l equipo femenino Melles, Hustinx-
De Forest ha ganado la copa para da-
mas. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
D I A 27.—Sábado.—Santos Juan Crlsós-
tomo, ob., cf. y dr.; Dacio, Dativo y V i -
cente, mrs; Julián, ob.; Mauro, ab., cfs., 
y Angela de Méricis, vg. 
La misa y oficio divino son de San 
Juan Orisóstlmo, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Asís. 
Ave Mar ía .—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Carmen Bianchi. Por la tarde, a las 
siete, salve solemne y reparto d« pan a 
40 pobres. 
Cuarenta Horas (Monasterio de la Con-
cepción Jerónima. Lista, 29). 
Corte de María.—Del Socorro, San Mi-
llán y oratorio del Caballero de Gracia, 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Leyóla. Mila-
grosa, iglesia de los Paules (G. de Pa-
redes). 
S. I . Catedral.—A las siete y media de 
la tarde, rosario y salve cantada para la 
Congregación de Cristo-Rey y Nuestra 
Señora del Pilar. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Oinés .—A las ocho y 
media, misa comunión general para la 
Asociación de la Medalla Milagrosa. Por 
la tarde, a las cinco y media, continúa 
la novena a San Blas con santo rosario 
y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5 
t., continúa la novena a San Ildefonso, 
con exposición, rosario, estación, sermón 
por don José Suárez Faura, novena, re-
serva. 
Parroquia de San Jerónimo el Real.— 
Empieza una novena a San Blas: A las 
10, misa solemne. Por la tarde, a las 4,30, 
exposición, estación, rosarlo, sermón, ejer-
cicio de la novena, bendición, reserva y 
preces. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor. 
Novena a Nuestra Señora de la Puri-
ficación: A las diez mañana, misa mayor 
y sermón por D. Mariano Moreno. Por la 
tarde, a las 5,30, estación, rosario, ser-
món por don Enrique Vázquez Cámara-
sa. novena. Santo Dios y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
felicitación sabatina y misa comunión 
general para la Asociación de Hijas de 
María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las siete y media, solemne fun-
ción sabatina en honor de Nuestra Se 
ñora del Pilar. 
Buena Dicha.—A las ocho, misa can-
tada, y a las seis y media tarde, exposi-
ción, rosario, ejercicio, reserva y salve en 
honor de Nuestra Señora de la Merced. 
Cristo de la Salud.—Novena a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús.—A 
las 11, misa solemne y rezo de novena. 
A las cinco y media tarde, exposición, es-
tación, rosario, sermón por don José Es-
trella, novena. Santo Dios y reserva. 
Iglesia de Jesús.—Empieza una novena 
a Nuestra Señora de la Providencia: A 
las seis y tres cuartos, misa conventual 
y ejercicio de novena; 10, misa cantada. 
Por la tarde, a las seis, exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el R. P. Anto-
nio de Carrocera y novena. 
Monasterio de la C. .Wónima. Lista. 29 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición: 
10, misa solemne. A las cinco de la tarde, 
último día del triduo a Santa Paula, con 
rosario y sermón a cargo de don Rafael 
Sanz de Diego. 
Oratorio del Olivar.—A las 8, misa re-
zada; 10, misa solemne con exposición y 
reserva. A las 6 t., continúa la novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
predicando el R. P. Fr. Tomás S. Pe-
ranche. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21) 
A las 5,30 t.. exposición, estación, rosa 
rio, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María .—A 
las 8, misa comunión para la A del Co 
razón de María y ejercicio. Por la tarde, 
después de la reserva, se cantará la salve 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
5,30 tarde, función sabatina en honor de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Mañana domingo estará dedica-
do a Santa Teresita del Niño Jesús. Por 
la mañana, a las ocho y media, misa co-
munión y ejercicio de la Santita. 
LA V. O. T. D E NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 
La V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen celebrará sus cultos mensuales 
mañana domingo, en honor de Nuestra 
Señora, y en sufragio de las almas de 
los Terciarios fallecidos. A las ocho y 
media: misa y comunión. A las seis de 
la tarde: exposición, rosario, sermón, re-
serva y procesión por el interior del tem-
plo. 
• • « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
410,4 metros).—De 8 a 9: «La Pala-
bra».—11,45: Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12: Campanadas. «La Pa-
labra». — 12,15: Señales horarias. — 14: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. «Los voluntarios», «Be-
namor», «Serenata», «La hija de ma-
dame Angot», «Cuando te miro», «Can-
tando en la lluvia», «El trovador», «Baae-
rr i tarra», «Tannhauser», «El aguacero», 
«Exaltación». Cambios de moneda. — 
15,40: «La Palabr-».—15,50: Noticias de 
tod el mundo.—19: Campanadas. Co-
tizaciones. Nuevos socios. Música de 
baile. — 20,15: «La Palabra». — 21,30: 
Campanadas. Señales horarias. «La Pa-
labra». «La serrana», «Princesita», «Pa-
yasos», «Nana», «Verde, verderol», «Ma-
non», «Tiempo lento», «Preludio núme-
ro 2», «Fandanguíllo», «Danza moris-
ca», «Momento musical», «San Nico-
lás», «Fantasía».—23,45: «La Palabra». 
Ult ima hora.—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sinto-
nía. «La Salta». Selección de «El dúo 
de la Africana», Curso de lengua caá-
tellaria. Peticiones de radioyentes. «Pa-
ra ti», «Las mil y una noches». «Solte-
ro Inocente», «Dorita». 
' • • • • • • • • • • • • • ^ 
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— Desde el próximo lunes -
¡ C h ó f e r ¡ 
¡ c o n S a 1d a s | 
ü Divertida comedia musical -
E por ARMAND BERNARD 
^lllllllllllillillllllilllllllllllilllillllilllilIHi" 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
(S. A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a 
d e 
E L D E B A T E , 
HOY, d e B a d a j o z ; 
IDEAL, d e G r a n a -
d a ; JEROMIN, LEC-
TURAS PARA TO-
DOS y o t r o s p e r i ó -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e h a n a g o t a d o t a s a c c i o n e s d e 
5 0 0 p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s y a 
TRES MILLONES Y MEDIO OE PESETAS 
La máquina rotativa cuádruple adquirida en los 
Estados Unidos ha quedado instalada en nues-
tros talleres. Pagado su importe total, faltan 
por suscribir 
OUINIENTAS MIL PESETAS 
en acciones de las series A y B, necesarias para 
la e d i c i ó n de un 
N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E 
y fondo de reserva preciso 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don domiciliado 
en calle núm 
suscribe . . . . acciones nominativas de ( i ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 por 100 en el acto de la suscrípción, y el res-
to en tres plazos de la cuantía y en las fechas que, con 
anticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
de de 1 9 3 . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. LAS accione© son de 250 y 50 pesetas 
cada una. 
NOTA.—Bl pago del 50 por 100 puede realizarae por medio de giro 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de loa Bancos do esta 
plaza: Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Es conve-
niente que loa accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, 8. A 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R I A I S A B E L . " ¡ C a r a m b a con la 
marquesa!" 
Entre las muchas cosas que el senci-
llo eapectfidor de teatro no acierta a 
explicarse de ese mundo de entre basti-
dores, que apenas entrevé y que tanto 
le intriga, es la de cómo loa autores 
que renuncian a escribir obras origina-
lee y se conforman con espigar en el re-
pertorio, espigan tan descuidadamente 
y ee conforman con lo más conocido, 
más visto y más exterior. 
Un estrenista acérrimo, al asombrar-
se de esto, nos citaba obras antiguas de 
asunto interesante, que remozadas y 
puestas al día, resultar ían muy bien. 
Bl secreto está en que la renuncia 
nunca es total ni completa. El instinto, 
la aspiración, el deseo irresistible de ha-
cer algo original se Impone con tal fuer-
za que puede más que el autor, que, 
arrastrado por él, no se decide a em-
prender la "puesta al día" de una obra 
determinada; prefiere acudir a lo que 
por usado, por manoseado, por muy de-
formado a t ravés de muchas encarna-
ciones teatrales ha perdido ya todo se-
llo de procedencia y todo carácter de 
origen. 
No se toma así de una obra, sino de 
muchas, y al dar vida artificiosa a estos 
elementos dispersos, el autor llega a 
sentir que ha creado algo. Algunas ve-
ces esta creencia llega a lo inverosímil. 
No sabemos qué proceso psicológico ha-
brá sido preciso para que los señores 
Capella y Lucio lleguen a pensar que el 
tipo absurdo y anacrónico de una aristó-
crata celosa de la limpieza de su sangre 
y del brillo de sus blasones sea creación 
suya. Nosotros recordábamos a aquella 
dama, tipo de teatro, que contestaba a 
una hija que quería ser monja. 
—¡Ay! sus, con Jesús quiero casarme 
—Non. non, que fué carpintero «1 pa-
[dre de don Jesús 
Y pensábamos en todas las vueltas 
que el tipo ha ido dando por el teatro 
con el mismo carác te r y la misma exa 
geración. 
Una cosa idéntica sucede con el asun 
to. Totalmente no pertenece a una obra 
determinada, pero tras aquellos em-
bustes, todas aquellas usurpaciones 
de estado civil se han visto en al-
guna parte. Lo único relativamente nue-
vo es la idea que tienen los autores del 
trato entre títulos. Según ellos no se 
puede decir j amás conde, marqués o du-
que a secas. Hay que decir siempre se-
fior duque o señor marqués, aunque se 
le hable de igual a igual. Esto, sobre 
enojoso, cansado y falso, da idea de la 
despreocupación de los autores. Se com-
prende que les costara trabajo docu-
mentarse de cómo se trata al DaJm La-
ma del Tibet, pero saber cómo le habla 
a un duque, quien no sea criado suyo, 
es sencillísimo. 
Este descuido es nota general de la 
comedia; descuido que llega al diálogo, 
a los tipos y a la excesiva credulidad de 
los personajes. De cuando en cuando hay 
el acierto de un momento o de una fra-
se, pero sin añadir ningún valor al total 
de la obra. 
La corrección moral es absoluta y la 
interpretación muy completa, sobre to-
do por parte de María Bru, Julia Lajos. 
Isbert y Tudela. 
BB público rió, aplaudió y vló compla-
cido salir a los autores en los tres ac-
tos. 
Jorge DE L A CUEVA 
algo poeta, llamado •'Cabezón", que tie-
ne a su cargo los parlamentos largos, 
en los que Interviene no pocas veces el 
nombre de Fray Luis de León; dicho 
personaje fué muy bien interpretado por 
Carlos OUer. Amalia Pardo, en la pro-
tagonista; Román Zorzano, que tiene 
una bonita voz, en el estudiante enamo-
rado, y Juan Roldán. en el marqués de 
Altapira, cumplieron como buenos. El 
éxito fué clamoroso, sobre todo en la 
escena grotesca, en la que los estudian-
tes se constituyen en improvisado tribu-
nal. Los autores salieron al proscenio al 
finalizar los actos y también en algu-
nas escenas que entusiasmaron al audi-
torio. 
Miguel ARDAN 
B E N A V E N T E . " U n negocio con 
A m é r i c a (Monsieur , Madame y 
B i b i ) " 
Esta comedia pródiga de Paul Frank 
y Ludwig Hirschfeld, luego de recorrer 
todas las pantallas del mundo, cogida 
de la mano del ingenio francés, vuelve 
al teatro en Madrid, traducida por To-
m á s Borrás , y haciendo uso de su ver-
dadero nombre. 
En nada le favorece a esta comedia 
de hoy el triunfo de la película de ayer 
y mucho tememos que opte por el re-
curso de vivir a expensas de su gloría 
pasada. La traducción exquisita de To-
más Bor rás y el ambiente risueño de 
la obra no podían vencer la simple con-
cepción de los autores, y la comedia, 
filtrada por el "cine" y la traducción, 
llega a nosotros pálida y sin Interés. 
En el primer acto, el mejor de la obra, 
se dibuja ya el desarrollo y hasta el 
desenlace de la comedia; situaciones 
ágiles, de una gracia adivinada, pero 
siempre agradable, van desliando el hi-
lo, un poco igual, de la comedia, que 
termina al gusto americano para sa-
tisfacer, acaso, a míster Hanyman, que 
tiene un gran interés en llevarse una 
vienesa a Norteamérica . Los autores 
juegan ante el público con sus cartas 
al descubierto, y ello tiene, cuando me-
nos, la ventaja de que el público tome 
a broma lo que podía ser en otras cir-
cunstancias motivo de reproche moral 
Los in térpre tes pusieron a contribu 
ción de este "negocio con América" sus 
mejores acciones. Admirable Antonio 
Vico, especialmente en las primeras es 
cenas con Manuel París , que le secun 
da muy acertadamente. Carmen Car 
bonell, ayudada por la paciente actúa 
ción del pekinés "Bibí", que estuvo sin 
ladrar todo el tiempo, satisfizo en par 
te su papel de "madame", que tiene po-
sibilidades mucho más amplias. Comple-
tan el reparto María Luisa Arias, Ofe-
lia Zaplco y Antonio Albert. 
El público, complacido de la comedia, 
celebró la mayor parte de sus situacio-
nes y aplaudió con agrado al final. 
M . G. 1. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ASTORIA: «La consentida» 
La malcriada nieta del fabuloso mi-
llonario americano se enamora de un 
empleado de su opulento abuelo, des-
deñando la boda que éste le prepara 
con un príncipe de estirpe real. 
Acostumbrada a triunfar en los más 
insignificantes caprichos, no duda en 
salir victoriosa en éste, de mayor tras-
cendencia, au i a costa de ser deshere-
dada por su abuelo. Ante el dilema de 
comprometer a su padre, que se en-
cuentra en grave apuro económico, por 
haber quebrado el Banco cuyo Consejo 
de Administración preside, o de casar 
se con el príncipe, que es la condición 
impuesta por el millonario para salvar 
a su yerno, no vacila en sacrificarse; 
pero el padre, que descubre su Inten-
ción, se estrella desde un aeroplano, con 
objeto de que, desaparecido el motivo 
de la abnegación fi l ial , se desligue del 
compromiso y sea feliz con el hombre 
por ella elegido. 
Toda la película se halla sembrada 
de nocivas y sugerentes escenas, y de 
muy crudas alusiones a irreparables i n 
timidades en los reproches que el em-
pleado le ¿irige al conocer su proyec-
tado enlace con el príncipe. Termina 
con la celebración del matrimonio civil 
de los enamorados, y con un suicidio, 
Atinadísimos en el desempeño de sus 
respectivos cometidos loa principales 
intérpretes, sobresaliendo Carole Lom-
bard y Walter Connolly. 
Destacan algunas fotografías y I 
dirección de Walter Lang. 
S. O. T, 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Todos los días, tarde y noche, Caram 
ha con la marquesa". Risa, risa, risa 
Mañana, a las cuatro. E l niño de las co-
les (última representación). 
" C i n c o l o b i t o s " e n e l 
C ó m i c o 
(Díaz Artigas-Collado). Agótanse loca 
lidades tarde, noche. Reténgalas teléfo-
no 10325. 
L a r a 
Populares de "Las doce en punto", 
llena el teatro, semana próxima, estreno 
"Madre Alegría". 
I r e n e L ó p e z H e r e d i a 
alcanza un éxito peraonalísimo en "Por 
tierra de hidalgos", vibrante comedia de 
Linares Rivas, que se representa diaria 
mente, tarde y noche, en el teatro Bea-
triz. Mañana, domingo, tres funciones; 
a las 4,30, 6,45 y 10,30. 
" A v e n t u r a s d e P i p o 
y P i p a " 
Cómico (Díaz Artigas-Collado), sensa-
cional estreno. Mágica presentación, do-
mingo, cuatro tarde. Retenga localida 
des teléfono 10525. 
C a t a l i n a B a r c e n a 
asistirá hoy tarde al Colisevm. Función 
en su honor, a precios corrientes. "Yo, 
tú y d í a " penúltimo día. Teléfono 14442 
Lunes, " E l asesino diabólico", aconte 
cimiento cinematográfico. 
C i n e F í g a r o 
Todos los días, éxito Inigualado de la 
más genial de las operetas alemanas, "E l 
hechizo do Hungría" . Insuperable crea 
ción de Gitta Alpar y Gustav Froehlich 
¿ S o n d e c a r n e o d e c e r a . . . 
las figuras de "Los crímenes del Mu 
seo"? Veámoslo el lunes 29, en Cinema 
Bilbao. 
S a n C a r l o s 
Gran éxito de Moral y Amor, intere-
santísima comedia dramática de la vida 
moderna. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o * 
F U E N C A R R A L . " L a moza esquiva" 
He aquí una obra de palpitante actua-
lidad. Los estudiantes de Salamanca se 
declaran en rebeldía y comienzan a ga-
rrotazos con las autoridades en plena 
caUe. Claro es, que todo ello acontece 
a principios del siglo X V I I , y por moti-
vos amorosos, mejor dicho, -en defensa 
de una dama aristocrática, que se ocul-
ta como moza de un mesón. A fuerza 
de ver libros de zarzuelas completamen-
te anodinos, resulta agradable escuchar 
"La moza esquiva", y no precisamente 
porque Orriols haya descubierto otro 
nuevo mundo. El armazón de la zarzue-
la estrenada anoche se parece al tradi-
cional libreto; pero es ágil, entretiene y 
está adornado con bellos versos. E l asun-
to es muy sencillo y, como de costum-
bre en ed género lírico, se reduce a que 
dos hombres, el marqués de Altapira y 
el estudiante Gil de Vargas, se disputan 
el amor de la disfrazada mesonera, la 
ar is tocrát ica Mari-Luz. La música, ded 
mismo Orriols y de Sanz Vila, es infe-
rior al libro, aunque, dicho sea en ho-
nor de los autores, tampoco tiene pre-
tensiones; son numeritos fáciles y agra-
dables, inspirados en canciones y acen-
tos castellanos. E l personaje principal 
de la obra ee un estudiante sabihondo y 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Compañía Irene López He-
redia).—6,30 y 10,30: Por tierra de hi 
dalgos (éxito clamoroso) (21-1-934). 
BENA VENTE (Antonio Vico. Teléfono 
21864).—6,30 y 10,30: Un negocio con Amé-
rica (gran éxito). 
CALDERON (Compañía de comedias 
cómicas García León - Perales).—6,30 y 
10,30: Antón Perulero (grandioso éxito) 
(24-1-934). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30 
Grandiosas funciones de circo. Exito de 
Cliff aeros con sus fieras y todas las 
grandes atracciones. Penúltimo día por 
la tarde, sorteo de un precioso tigre me 
cánico entre niños. 
COMEDIA.—6 y media (popular, 3 pe 
setas butaca): El ex..,; 10 y media (popu-
lar, 3 pesetas butaca): El ex... (30-12-
933). 
COMICO (Díaz Artígas-Collado).—Dia-
riamente, 6,30 y 10,30: Cinco lobitos 
Agótanse localidades. Reténgalas teléfo-
no 10525. Niños, mañana domingo, sen-
sacional estreno: Aventuras de Pipo y 
Pipa (14-1-934). 
E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás).—6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente). Grandioso éxito (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—€,30 y 
10,30: E l pan comido en la mano (de 
Benavente). 
LARA.—6,30 v 10,30: Las doce en pun-
to. Gran éxito (22-12-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Caramba con la marquesa, segunda y ter-
cera representación. 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chlcote).—6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30: El amante de Madame 
Vidal; 10.30: La ohiea del Gato (reposi-
ción) Butaca nnche 1,50 (9-9-930). 
VICTORIA.—El lunes 29. debut de la 
Compañía Celia Gámez, con el Baile del 
Savoy (estreno). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Izaguirre J. y Salave-
rría I I contra Lasa y Guruceaga. Se-
gundo, a remonte: Izaguirre H I y Aba-
squeta contra Aramburu I I y Aguirre. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una peseta: 
Los soviets deportivos (segunda sema-
na). Noticiarios Pa thé y Eclair (comen-
tados en español). Información mundial. 
El mar sin secretos (emocionante, do-
cumental realizado en el fondo del mar, 
comentado en español). Lunes, estreno 
del dibujo en colores de Walt Disney, ha-
blado v cantado en español: La fiesta del 
Rey Koll. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Por el mar 
viene la ilusión. Comedia musical (23-1-
934). 
ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 
6,30 y 10,30: La bella comedia: La con-
sentida (por la elegante Carola Lom-
bard). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: No seas ce-
losa (24-1-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Una cliente 
ideal (la más graciosa parodia de los 
Institutos de Belleza). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Hoy o nunca 
(Jean Kiepura y Magda Scheneider) (25-
1-934) 
CAPITOL—6,30 y 10,30: Programa in-
superable. Revista Paramount (actuali-
dades) Concierto (música de Strauss y 
Vives). La llama eterna (sugestiva adap-
tación de un amor romántico). Teléfono 
22229 
" CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1: Fiestas del Ramadán en Tetuán. 
Vuelo sobre China. El ministro holandés 
señor Deckers, obsequiado por el Gobier-
no español. Japón festeja el nacimiento 
del Heredero Imperial. Pintoresco mer-
cado de Granollers. Animados festejos del 
día de San Sebastián en Guipúzcoa. Par-
tido Madrid-Donostia. Vence el Madrid 
por 3 a 0. Otros reportajes Fox Movieto-
ne. Inglaterra rural (alfombra mágica), 
etcétera 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Aviones y fieras (hablada en español). 
En nombre de la ley (programa doble) 
(11-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6.30 y 10,30: Magnífico programa extra-
ordinario: La condesa de Montecristo 
(Brigitte Helm), y E l hombre que se 
reía del amor (adaptación cinematográ-
fica de la famosa obra de Pedro Mata) 
(16-4-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: El hijo improvisado (habla-
da en español; butacas, una peseta; si-
llones, 0,75) (12-12-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30: Exito sin precedentes de Escla-
vos de la tierra, la más atrevida concep-
ción cinematográfica. 
CINE DE LA OPERA-6,30 y 10,30: El 
retador (gran éxito) (25-1-934). 
CINE DE LA PRENSA—;.Hay muje-
res así? (Exito inmenso) (24-1-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 23. Con Alán Cobhan 
al lago Kivu (7.' y S.1, últimas jornadas). 
Noticiarlo UFA. Manantiales de Plata. 
Butaca una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Los seis misteriosos (20-5-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: Aero-
puerto central (15-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—0,30 y 10,30: Tentación 
(por Constance Bennet), y Mercedes, en 
español (por José Sampere) (21-6-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Ave del paraíso (20-12-932). 
CINEMA GOYA (Sábado de gran mo-
da).—6,30 y 10,30: Canción de Oriente 
(hablada en español) (29-11-933). 
COLISEVM. — 6,30 y 10,30: Yo, tú y 
ella, últimos días. Catalina Barcena (17-
1-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6.30 y 10,30: 
El hechizo de Hungría (formidable ope-
reta, por Gitta Alpar y Gustav Froch-
lloh). 
MONUMENTAL C I N E M A — 6,30 y 
10,30: Estrella de Valencia (22-11-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. —6,30 y 
10,30: Vivamos hoy (Joan Grawford y 
Gary Cooper) (26-1-934). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 
7).—11 mañana a 1 madrugada, conti-
nua; precio único; butaca una peseta): 
Un paseo en góndola (magnífico repor-
taje de la ciudad de los Dux). Vogue (re-
vista de modas femeninas). El restau-
rant de Betty (dibujos sonoros, por Bet-
ty, Bimbo y Kokó). Paramount gráfico 
(curiosidades del mundo explicado en es-
pañol. Contiene: Fabricación de tapices, 
paisajes Ingleses, el mundo de los jugue-
tes, los comienzos de Douglas Fair-
banks). Mirando las estrellas (dibujos 
sonoros por Pichi). Charles Chaplín en 
la mejor de sus comedias: Charlot en la 
calle de la Paz. 
PLEYEL.-^.30, 6,30, 10,30: Yo... y la 
emperatriz por Lilian Harvey y Char-
les Bover (25-10-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Aguilas r i -
vales y El diluvio. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Si yo tuviera un millón, 
magna producción Paramount (con Gary 
Cooper). y Nochebuena (dibujo en co-
lores de Walt Disney). E l lunes, Marlene 
Dietrich en El cantar de los cantares 
(19-12-933). 
ROYALTY.—6,30. 10,30: Nos divorcia-
mos (por la pareja cómica B. Wheeler y 
Robert Woolsey). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10.30: Moral y amor (por Camila 
Horm) (8-12-933). 
SAN MIGUEL—6.30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones (Martha Eggerth) Parti-
tura musical de Schubert, por la Sinfó-
nica y los coros cantores de Viena. ¡La 
actualidad cinematográfica madrileña! 
(28-11-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Exito có-
mico: El marido de la amazona, hablada 
en español, graciosísima parodia de la 
mitología griega. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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E L D E B A T E (7) 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.641 
Han d imi t ido los decanos de Zaragoza 
Por solidaridad con el rector, desautorizado por el ministro. E l vicerrec-
tor ha anunciado su dími'sicn, y se cree que también dimitirán todos los 
directores de los Centros docentes. Los estudiantes han declarado la 
huelga indefinida hasta que cese el monopolio de la F . U. E . En la Uni-
versidad se produjeron ayer nuevos incidentes 
EN M4DRID SE HAN SUSPENDIDO TAMBIEN HOY L A S C L A S E S 
ZARAGOZA., 28.—NO ahrra cuan-
do se inaugura, cerno prctend-n algu 
nos. la violencia en la Univcrfidad nes 
dice un prestigie-o c a t e d r á t i c o - . Ha 
sido la F. U. E. quien, en meses revo-
lucionarios, llevó a la Universidad, a 
sus pasillos y alrededores, violencias 
contra personas y tamb'én contra la? 
obra,s de arte. Luego ha ocultado sus 
liantes desde fuera no dejaban de pro-
ferir grites contra el decann. Interroga-
dos por los period stas los eKmíntos que 
estaban más apaciguados acerca de la 
actitud de violencia de sus compañeros, 
dijeron qué no pod'an tolerar los caci-
catos de algunos profesores, cuyos nom-
bres facll taron qm utilizaban los vo-
tos de la representación escolar en be-
v i . .encías mediante sus publicaciones, "efic-'o propio. Bl vicerrector y el deca-
y los m á ^ d?stacados elementos están ¡ o d^ Ciencias trataron de calmar los 
ánimo = M*s tarde, mirntras un grupo 
ds esMid-'antcs permanec'a en el claus-
tro principal frente a la sala de profe-
sares, los demás subieron a la sala d? 
confer.-ncias para celebrar una reun ón, 
en la que acordaron adoptar una acti-
en contacto con las corrientes y ele-
mentos extremistas. 
El miércoles eran los de la F. U . E. 
quienes, en la Únivers'dad de Zarago-
za, exhibían elementos químicos para 
impedir las clases, que se daban ñor-
mp'mente; ayer, jueves, fueron ellos tud de expectativa durante veinticuatro 
mismos quienes, con sus característicos "^"^s. Segu damente comenzaren a de-
gritos, y luego con maderas y palos, al-h0"1'3" 'su actitud y abandonar la Facul-
guno hasta con pistolas, siquiera in- taíi-
activas, excitab: n a la perturbación 
cuando de momento todo parecía aca-
bado. 
Los irritantes privilegios de la Fe-
deración Universitaria de Estudiantes, 
tan exorbitantes como antidemocráti-
cos, son los que están determinando tacazos 
reacciones que, para bien de España y 
de la Universidad, deben cesar inme-
diatamente. Es el mismo rector de la 
Universidac3 Central, en la que tan mi-
mada se halla la F. U . E., quien nos da 
la razón y corrobora la que asiste a 
cuantos critican el partidismo del Mi -
nisterio y la inactividad y falta de tac-
to urgente del ministro. Dice el doctor 
Cardenal en su nota oficiosa de hoy: 
«A las luchas por dicha representación 
escolar pueden atribuirse, en gran par-
te, las alteraciones de orden-.. Y deci-
mos al doctor Cardenal que, sin eufe-
mismos, debió decir que a los privile-
gios exclusivos de la F. U . E. en la 
representación, se deben todas las al-
teraciones de la vida universitaria, y 
que dicha representación es la que ha 
llevado la política a la Universidad. 
Nadie se atreve a negar que no sea 
política la F. U . E. No se alega carác-
ter profesional a la F. U . E., en la que 
nadie cree ni en sus servicios cultura-
les. Aquél es disfraz encubierto de las 
Entonces ios de la F. U. E.. que hast?. 
a q u á momento no habían dado mue?-
tras de presencia, salieron dando grites, 
y de nuevo los estudiantes volvieron a 
la Facultad, y entre ambos gruñes se 
repartieron numerosas bofetadas y ?e-
ra hora, un numeroso grupo de estudian-
tes, molsstos por la huelga q u e la 
F U. E. impuso ayer y por la conducta 
parcial de las autoridades académicas, 
irrumpió violentamente en el loca] que 
la F. U. E. tiene en la Universidad, des-
pués de forzar la puerta, y destrozó to-
dos ios muebles y cristales de las ven-
tanas, así como la documentación 
Las clases, suspendidas 
MURCIA, 26.—El Claustro universi-
tario ha acordado suspender las clases 
hasta el próximo limes, en espera de 
que se apacigüen los ánimos de los es-
tudiantes. 
Cuando un redactor del periódico "La 
Verdad" se encontraba próximo al edi-
declarar la huelga de cuarenta y oepo 
horas por solidaridad con sus compañe-
ros de Zaragoza y Madrid. Los alumnos 
se situaron a la puerta de la Escuela sin 
promover incidentes. En los demás Cen-
tros docentes hay normalidad. 
* « « 
VALLADOLLD, 26.—La Federación de 
Estudiantes Católicos ha enviado al mi-
nistro de Instrucción Pública un tele-
grama de protesta por el monopolio de 
que disfruta la F. U. E. 
En Madrid 
Ayer no hubo ningún incidente con 
motivo del conflicto estudiantil plan-
teado. En la Dirección de Segiiridad ma-
nifestaron que la tranquilidad era com-
pleta. 
Tampoco habrá hoy clase 
La Secretaría generaJ de la Universi-
dad nos remite la siguiente nota: 
"Cumpliendo órdenre de la Superio-
ridad, este Rectorado suspende las cla-
ses durante todo el día de mañana, sá-
bado, día 27." 
Los privilegios de la F. U. E . 
Rec.bínaos la siguiente nota: 
"La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Derecho ve co* desagrado la 
actitud vacilante del señor ministro de 
Instrucción pública y autoridades esco-
lares. Entiende que la solución del pro-
blema escolar sóQo puede encontrarse 
partiendo de la base siguiente: 
La F. U. E. está constitu'da por una fício universitario, cumpliendo deberes 
informativos, el ex diputado de A c c i ó n ! - ™ 1 ™ Partf c?el.cenco e5Colar: no ob9-
Republicana, señor Ruiz Funes, le exi 
g;ó violentamente que abandonara aquel 
lugar por ser un elemento extraño a 
la Universidad y le achacó, además, que 
su pej^nanencia allí era para arengar 
a los estudíantas católicos. E l periodis-
ta protestó e intervino el secretario de 
la Universidad, que reconoció el dere-
lelegramas de protesta 'cho que asistía al periodista para estar 
en tal sitio, y disculpó lo ocurrido ^pr 
el apasionamiento reinante. Rogó al re-
dactor que se retirase unos pasos pa-
ra poner fin al incidente y el periodis-
ta, ante este requerimiento amistoso, 
accedió, no sin protestar nuevamente 
contra la especie lanzada por el señor 
Ruiz Funes. 
Cuatro heridos en León 
El rector dimisionario ha recibido de 
Sevilla el siguiente telegrama: "La Fe-
deración de Estudiantes Católicos, con 
representación de 700 afiliados, totali-
dad población escolar, se solidariza a 
usted y envía su adhesión entusiasta.— 
Firma, Vidal, presidente. 
Por su parte, el bloque antifueísta de 
Zaragoza ha cursado telegramas al pre-
sidente del Consejo de ministros, al mi-
nistro de Instrucción y al presidente de 
la Cámara de los Diputados en los si-
guientes términos: "Mientras continúe 
monopolio F. U . E., pueden cerrar Uni-
versidad." 
Se anuncian más dimisiones 
El vicerrector, al recibir a "los perio-
distas, les dió cuenta de que habían 
presentado su dimisión los cuatro deca-
nos, y que la suya la presentaría en mo-
mento oportuno, ya que por ahora ha 
de servir él como de conexión con la 
tendencias extremistas en lo político 
y, sobre todo, en lo social. En lo cul 
tural, la F. U . E. no ha colaborado 
nunca en ningún problema serio de la 
Universidad, y únicamente sabe, cuando 
se ve en minoría y despreciada por to-
dos, lanzar sus hojas, sin pie de Im-
prenta, repartidas junto con otras de 
carácter libertario, con acusaciones di-
fíciles de probar. ¿Cuentan con la cul-
tura literaria? "Mazeion", órgano de la 
F. U . B. de Filosofía y Letras de Za-
ragoza—ocho o diez individuos—y el pe-
riódico "F. U . E.", son ejemplos mode-
lo de ignorancia del idioma, de pleno 
desconocimiento de la sintaxis y orto-
grafía y muestra fehaciente de falta de 
ideas internas de sus colaboradores e 
inspiradores, supeditados, en cambio, a 
ideas y tendencias de tipo marxista y 
anárquico. 
Supresión de privilegios 
Dos medidas deben tomarse con to-
da urgencia si se quiere que cese el ac-
cual estado de cosas: primera, supri-
mir de raíz loa privilegios injustos e 
hitantes de la F. U . E . ; segunda, ro-
dear a la Universidad de la máxima 
autoridad en su gobierno y organiza-
ción, exigiéndola luego la máxima res-
ponsabilidad. E l mantener castas entre 
los estudiantes ea ooea que no puede 
continuar ni un día más. L a mayor par-
te de loa universitarios—el ministro, se-
ñor Pareja, como universitario, más de 
una vez lo ha dicho asi en Granada y 
en Madrid—coinciden en la necesidad 
urgente de situar a todos los estudian-
tea en igualdad absoluta. Los estudian-
tes, dentro de la Universidad, no deben 
ser más que eso: estudiantes; todos con 
iguales derechos y deberes. Ni un día 
más pueden continuar los privilegios 
que durante los tres años últimos han 
llevado la política a la Universidad. Su-
primidos los privilegios, cederán todos 
a una y laborarán con ello a la paz y 
autoridad de la Universidad. Entonces, 
sólo entonces, será llegado el momen-
to de exigir a ésta que cumpla su mi-
sión social. Hoy carece por completo 
de la paz necesario para toda labor 
científica, para levantar espíritus rec-
tos y formar una conciencia nacional 
en los hombres de un porvenir próximo. 
Dimiten los decanos 
ZARAGOZA, 26.—Los decanos de las 
cuatro Facultades han presentado la di-
misión por solidaridad con el rector. 
Se ha recibido del subsecretario de 
Instrucción pública Instrucciones para 
que la? autoridades académicas manten-
gan el orden, pero loa estudiantes no 
están dispuestos a entrar en las clases 
mientras no se desposea a la F. U . E. de 
privilegios representativos. 
Las clases han sido suspendidas has-
ta el martes. Se confirma que el rector, 
seftor Sablrón. ha presentado por dos 
veces su dimisión al ministro, una ver-
bal y otra escrita, y que el ministro la 
ha aceptado. 
Contra la orden del ministro 
ZARAGOZA. 26.—Los estudiantes de 
todos los centros se declararon en huel-
ga como protesta por la última orden 
del ministro revocando la suspensión de 
la representación escolar sustentada por 
la F. U. E. La huelga fué completa. 
En la Facultad de Darecho los estu-
diantes se reunieron en un aula, acor-
dando formar un frente único contra el 
monopolio de la F. U . E.; esperar lo que 
sobre el particular resolvieran en el 
Consejo de ministros y en la sesión de 
hoy en las Cortee. 
En la Facultad de Medicina la huelga 
tomó carácter de violencia desde el pri-
mer momento. Sólo se comenzó a dar 
una oíase, y al poco tiempo los estu-
alantee, en número de 300, penetraron 
en la misana, que era la de Obstetricia, 
suspendiendo la lección. Continuaron los 
incidentes y fea estudiantes al observar 
ia presencia del decano de la Facultad, 
aon Gumersindo Sánchez Guisande, qui-
sieron agredirle por no haber dimitido, y 
flJ^0 ^ e refuf1ar en la sala de pro-
« n f l ' 6 ' • dicha sala permaneció du-
rante vanas horas mientras los estu-
superioridad. Se lamentó del reparto de 
unas hojas de la F. U. E . , creyendo in-
terpretar en ellas el sentir de los profe-
sorados que durante dos años han for-
mado las Juntas de gobierno de las Fa-
cultades 
LEON, 26.—Hasta el lunes han sido 
suspendidas las clases. En los distur-
bios de ayer hubo cuatro heridos. 
* * * 
CADIZ, 26.—Los alumnos del Magis-
terio, reunidos en Asamblea, acordaron 
• ante lo cual disfruta con carácter ex 
cluyente: Primero. De la representación 
escolar. Segundo. De campos de depor-
tes en la Ciudad Universitaria y de lo-
cales dentro de la Universidad. Terce-
ro. De subvención para realizar sus fi-
nes. Cuarto. De intervención en Conse-
jos de disciplina. 
Tales privilegios son atentatorios pa-
ra la dignidad del resto de los estudian-
tes que hoy, conscientes de que consti-
tuyen mayoría absoluta, no pueden to-
lerar en modo alguno. 
En consecuencia, la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Derecho no acep-
ta más solución qu-s la sustitución de 
tales privilegios por un trato de abso-
luta igualdad a todos los escolares sin 
distingos de Asociaciones o ideologías. 
Anuncia asimismo esta Asociación 
que en legítima defensa de su capaci-
dad, durante tantos años mediatizada, 
mantendrá sus justas reivindicaciones 
con toda la energía que el momento re-
quiere." 
La vista de la causa por los sucesos de agosto en Sevilla 
Ayer terminó el examen de los procesa dos. Se celebró sesión mañana y tarde 
Pregunta el señor Matilla a su defen-
dido, don Santos Hernández Carretero. 
Dice éste, que si coadyuvó por la tarde 
a la detención del alcalde y los conce-
jales fué para evitarles molestias y ve-
jaciones, y como amigo que era de ellos. 
Cuando esto ocurría, en Sevilla no ha-
bía más autoridad que la del genera! 
Sanjurjo La Comandancia de guardia.^j 
de Asalto estaba en sus manos y no nos. Estuvo en la Subinspección hasta la 
cabía m á s que obedecer a nuestro* su- madru-ada del día 11 por orden *• su 
da. obedecían al general y a las auto-
ridades designadas por él. En el Go-
bierno civil, un nuevo gobernador, al 
que se presentan gentes de todas las 
clases sociales para ofrecerse. 
Teniente de la Guardia civil 
Don Alfredo Maceiras 
CRONICA DE SOCIEDAD 
peñeres . 
Teniente coronel de Caballería 
Don José Manso de la Espina 
En la mañana del 10 de agosto, a las 
siete y media, me llamó por teléfono ei 
comandante jefe del grupo de Escnartrr 
nes. para decirme que el general de la 
División había dado órdenes para que 
saliera a ponerme a la disposición del 
jefe, del cuartel de Artillería. También 
me dijo que se haoia sublevado la Guar-
dia civil y que hiciera el recorrido con 
precauciones, porque quizás fuese tiro-
teado. No tuve en todo pi trayecto no-
vedad. 
Llegado a las inmediaciones dsi cuar-
tel de Artíllorfa. mi comandante me di-
jo que habír- notado en ese cuartel al-
go anormal, y que le habían dicho me 
el general de División' no les había da 
do orden de que se les incorpora per 
nuestras fuerzas de Caballería. 
En vista de esto me fui a la División 
a ponerme ^n comunicación directa con 
el general González para deshacer el 
equívoco que hubiera. 
El general me dijo que mi fuerza fue-
se al Gobierno civil La orden se cum-
plimentó 
Tras el escuadrón ful yo en un Ford 
Observamos que la fuerza volvía a 
nuestro encuentro. 
Nos extrañó. Un capitán se apeó del 
caballo y me dijo que un oficial de 
Estado mayor le había dicho que el 
general Sanjurjo había sustituido al 
general González y que nos retiráse-
mos. 
Lo hicimos y permanecimos en el 
cuartel toda la mañana, sin que ocu-
novedad. rnern 
comandante. Nada más. 
Comandante de Infantería 
Don Francisco Delgado Serrano 
Le dan la orden de salir con una com-
pañía a proclamar el estado de guerra 
;. Onién lo manda? Un ayudante del ca-
oi^An general. ¿Desde dónde? Desde una 
casa particular. Rerpondí que me diesen 
la orden por conducto del mando Des 
nué* coronel me advirtió que no de-
jase salir a nadie del cuartel. Poste 
riormente me manda subir para el Go-
bierno civil. Dejé mi fuerza en la calle 
de Méndez Núftez esquina a la plaza 
Nueva. Me presenté al señor goberna-
dor, me coloqué al frente de las com-
pañías á? mi mando. Di orden de des-
cargar el material emplazando las pie 
zas sin dirección fija, porque no cono-
cía ei enemigo En esto estábamos 
cuando un oficial de Flstado Mayor me 
dió orden de entrega del Gobierno ci-
vil pues de lo contrario sería cañonea-
do, y que detuviese al gobernador 
Penetré en el despacho del señor Vá-
rela. Con el mayor respeto le dije que 
el capitán general deseaba entrevistar-
se con él y que , no pudiendo venir al 
Gobierno le rogaba fuese a su residen-
cía. 
"Yo de aquí no salgo más que preso" 
—dijo—, al mismo tiempo que daba un 
fuerte puñetazo sobre la mesa. 
Le di a leer la orden. "Bien. Para 
evitar el derramamiento de sangre ac-
cedo; pero sólo con la condición de sa-
lir como preso." 
Mandé al gobernador a la presencia 
del general Sanjurjo y seguí estaciona-
do en la plaza Nueva, hasta que me 
dieron orden de retirarme al cuartel. 
Don José María García! - Con esto t€rmina la 3681611 d€ la ma-
ñaña. 
de Paredes 
La joven señora de don José Maria d¿ 
Areilza, hijo de la condesa de Rodas, 
nacida Mercedes Churruca y Zubirla, 
hija de los condes de Motrico, ha dado 
a luz felizmente en Bilbao, a un hermo-
so niño, su primogénito. 
A l r5clén nacido se le ponen en el 
bautizo los nombres de Enrique Alfonso. 
-diC! ,en,los .Clrcul0s de Zaragoza _ I j a bella e£pc6a d€ don j o ^ Sas. 
que seguirán la misma conducta de los 
decanos, identificándose por completo 
con el rector, todos los jefes de los Cen-
tros docentes del distrito universitario, 
que así lo prometieron espontáneamente 
al rector cuando éste marchó a Madrid 
para entrevistarse con el ministro., Con-
viene dejar bien claro que las cuestio-
nes docentes de Zaragoza y sus alum-
nos no tienen relación directa con el 
atentado contra el alumno Baselga, en 
que interviene el Juzgado. La actitud 
es debida a que la Universidad, así como 
la ciudad entera, exigen que cesen in-
mediatamente las divisiones entre estu-
diantes, derivadas únicamente de los 
privilegios de la F. U. E. Hace ya dos 
años que esperan inútilmente todos los 
escolares de Zaragoza que se haga jus-
ticia, y dicen que no pueden esperar 
más el cumplimiento de una promesa, 
que j amás se lleva a cabo. 
Tanto ayer, como hoy, en la Facultad 
han sido los elementos de la F. U. E., 
empleado líquidos o manejado palr • 
hasta enseñado algunas pistolas .^n 
usarlas. 
Centro católico asaltado 
SEVILLA, 27.—Se ha sabido hoy, que 
un grupo de Individuos, que en su ma-
yoría no eran estudiantes, penetró en 
el Centro escolar de La Milagrosa, en 
el momento en que sólo se encontraban 
el secretario y dos muchachos de doce 
años. Los asaltantes destrozaron todos 
cuantos muebles y utensilios había, e 
incluso arrojaron piedras sobre una 
imagen del Sagrado Corazón. Cometido 
el vandálico hecho, los asaltantes des-
aparecieron. 
Los estudiantes católicos han 
estado al margen 
SEVILLA, 26.—El gobernador, al ha-
blar de los alborotos estudiantiles, ha 
dicho que, en la Información hecha a 
Instancia suya sobre los incidentes ocu-
rridos en la Universidad y en el Ins-
tituto, resulta que en los alborotos in-
tervienen grupos de estudiantes de 
la F. U . E., tradicionalista y de la Fa-
lange Española, quedando al margen 
de estos incidentes los estudiantes ca-
tólicos, que forman una Agrupación 
aparte de los anteriormente citados. 
Dijo también el gobernador que como 
además tenía noticias de que estos es-
colares católicos están también al mar-
gen de todo lo que en la Universidad 
representa política, ha decidido proce-
der, en el día de hoy, a la reapertura 
del Centro de los Estudiantes Católi-
cos, situado en la calle de la Rioja. 
Colisiones en Murcia i 
trón. de soltera N¿na Herrera, ha dado 
a luz felizmente a su segundo hijo y pri-
mer varón. Este recibirá en el bautismo 
los nombres de José Luis. 
=:En la capilla del Cristo del Gran 
Poder, de la iglesia sevillana de San Lo-
renzo, se ha celebrado la boda de la 
encantadora señorita María Luisa Khit 
y Tassara, de aristocrática familia an-
daluza, con don Francisco de Cózar y 
Vargas-Zúñiga. perteneciente a las no-
bles casas extremeñas de los marqueses 
de Siete Iglesias y condes de la Oliva 
de Plasencia. 
Bendijo la unión el párroco de la igle-
sia don Juan Barquero, y fueron padri-
nos doña María de la Salud Khít de Ve-
larde, hermana de la novia, y ed herma-
no del novio don Rafael de Cózar y Var-
gas-Zúñiga. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por una y otra parte, el con-
de de la Oliva de Plasencia, don Juan 
Murillo, don Manuel Calzada, don Ma-
nuel Khi t Tassara, don Fab án Montero, 
don Miguel Angel Vargas-Zúñiga y don 
Antonio Flores Iñignez. 
La nueva pareja ha salido en viaje de 
bodas para Córdoba y otras capitales 
andaluzas y después recorrerán las de-
más principales capitales españolas. 
Viajeros 
Llegaron: de Jerez, la vizcondesa de 
Almocaden; de Sevilla los señores de 
Osborne (don Roberto). 
—Se han trasladado: de Sevilla a Je-
rez, el marqués del Valle de la Reina; 
de Biarritz a Jerez, la marquesa viuda 
de Aulencia; de Coruña a Bilbao, la se-
ñorita Maria del Rosario Franco. 
—Han salido: para París, los señores 
de González Buylla (don Gonzalo), her-
manos de los marqueses de Amurrio y de 
los condes del Real Agrado. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Barcelona ha fa-
llecido la anciana señora doña Montse-
rrat de Sentmenat y Despujol, pertene-
ciente a la noble familia catalana de los 
marqueses de Castelldosrlus. Sobrina 
carnal suya es doña Mercedes de Sent-
menat y Fontcuberta. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana hace años que murió don Jo-
sé Diez y Diez, y en sufragio de su alma 
se aplicarán diversos cultos en varios 
puntos de España. 
—A las once de la mañana se cele 
brará hoy, en la parroquia de Santa Bár-
bara, un solemne funeral por el alma 
de nuestro querido compañero en la 
Prensa don Buenaventura L. Vidal, re-
cientemente fallecido. 
—Hoy se cumple el primer aniversa 
rio de la muerte del popular sainetero 
don Tomás Luceño, por cuyo eterno des-
canso se dirá, a las once, un funeral en 
la capilla de Nuestra Señora de la No-
vena, de la Cofradía de Actores, en la 
parroquia de San Sebastián. 
Renovamos nuestro sentido pésame a 
los familiares de los finados. 
OCTAVO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don José Diez y Diez 
Del comercio de esta capital 
FALLECIO 
el día 28 de enero de 1926 
a los sesenta y seis años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, doña 
Dolores Contreras; hija política 
doña Pilar Rodríguez, viuda de 
Diez; nieta, María Josefa; herma-
nos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden a Dios el alma 
del finado. 
Todas las miáas que se celebren 
mañana, día 28, en la parroquia de 
San José, así como la vigilia de la 
Adoración Nocturna; todas las mi-
sas que se celebren el día 29 en 
San Luis Obispo y el alumbrado 
del Santísimo, en San Pascual; to-
das las que se celebren el día 30 
en Góngora; todas las del 3 de 
febrero en Santa Bárbara; los fu 
nerales que se celebren en Esrn 
lada (Burgos) y E l Vellón (Ma-
drid), asi como la misa del día 28 
de todos los meses, a las ocho > I 
media, en Góngora, serán aplicadof 
por el eterno descanso de su alma 
El excelentísimo señor Nuncio 
de su Santidad y varios señore: 
Prelados, han concedido indulgen 
cias en la forma acostumbrada. *. 
(A 8) (3) | 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO 
M7NOTTEZ. Barquillo. 46 Tel <<3019 
Este señor actuó de secretario par 
ticular del gobernador nombrado por el 
general Sanjurjo 
F.: Qué observo en el Gobierno c 
vil ? 
P.: Poca cosa Visitas. Menos, segu 
ramente, que de ordinario ya que, por 
estar declarado el estado de guerra, el 
mando lo tenia la autoridad militar. 
F.: /Quién le nombró? 
P.: Nadie me dió ningún nombra-
miento Me fui a buscar un ayudante. 
Este señor, capitán retirado, fué re-
querido en forma análoga con ocas'ón 
de la Huelga revolucionaria de julio 
del 31 Así nos lo dice, contestando a 
preguntas de su defensor señor Se-
dante y Esplá 
Comandante de Caballeria ret;rado 
Don Luis Redondo y García 
Como el anterior fué requerido por 
el nuevo gobernador civil NTo aceptó el 
cargo de comisario superior de Policía. 
Comandante de Fstado Mayor 
Don Miguel Martín y Naranjo 
F,: ;. Quién era el general en Sevilla 
el 10 de agosto? 
P.: Por la mañana, el general Gon 
Bález, Después hubo una sustitución. 
La institución continuaba; el mando, 
independientemente de la persona, sub 
aistía. Y yo no hice más que cpmplir 
mi deber obedecieindo. Asi fui fiel al 
espíritu del Estada Mayor, cuya virtud 
más destacada es la de adhesión ciega 
al mando sin discusión ni crítica, con 
sacrificio absoluto del propio criterio 
Estaba el procesado en la División 
con el general don Manuel González, 
cuando una voz dijo: ¡El general San-
jurjo!. y advirtió la sorpresa que esto 
produjo en el general González, y có-
mo se abalanzó hacia la puerta dicien-
do que no le dejasen entrar. 
F.: ¿Al darse cuenta de esta dispo-
sición de ánimo de su general, por qué 
le abandonaron ? 
P.: Un oficial de Estado Mayor no 
abandona nunca a su general. El gene-
ral Sanjurjo y el general González se 
entrevistaron a puerta cerrada. No nos 
dijeron que pasásemos v nos quedamos 
fuera. 
Defensor, señor Figiieroa: ¿Hubo una 
sustitución normal de mando en aque 
lia entrevista entre los dos generales? 
P.: Ya he dicho que no presenciamos 
la entrevista. Al salir, el general Gon 
zález dijo: "Esta vez no somos amigos, 
por más que amigos lo somos siempre." 
Segunda parte de la sesión de la ma-
ñana. 
Es'llamado a declarar el capitán de 
Estado Mayor. 
Don Anselmo López Maristany 
t 
E L SEÑOR 
MURCIA, 2S. ---Esta mañana, a las on-
ce, un numeroso grupo de estudiantes de 
la F, U . E., exasperados por los destro-
zos causados en su local, intentaron 
arrojar a la calle la cartelera de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos. Un 
grupo de éstos les salió al paso, y en-
tre ambos grupos se originó una colisión, 
repartiéndose numerosas bofetadas. Co-
mo medida de precaución fueron retira-
das las carteleras de ambas Asociacio-
nes. Cuando más vivas eran las discu-
siones, llegó a la Universidad para dar 
su clase el señor Ruiz Funes, y gran 
parte de los estudiantes prorrumpieron 
en silbidos y gritos alusivos, mientras 
que los de la F. U . E . aplaudían. Se lla-
mó a los guardias de Asalto, para evi-
tar actos de violencia, y al presentirse 
la fuerza pública fué acogida con silbi-
dos. Los guardias no tuvieron necesidad 
de actuar, porque, a poco, los ánimos se 
calmaron y las clases se celebraron. La 
actitud de hoy del rector contrasta con 
la de ayer, ai suspender las clases tan 
pronto como se produjo el primer tumul-
to, por «xlgrirlo así la F. U . E . 
# * « 
MURCIA, 26.—Esta mañana, a prime-
D. Francisco de Paula Amat y V ü l a l b 
C A T E D R A T I C O Y S E C R E T A R I O G E N E R A L 
VERSIDAD D E MADRID 
D E L A UNI-
Ha fallecido el día 26 de enero de 193̂ : 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
E l excelentísimo señor rector de la Universidad, el ilustrlsimo s* 
•or decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el Claustro de pro 
esores; su desconsolada viuda, doña Elena Calderón; sus hijos, do; 
"rancisco-Luls, doña Elena, doña María del Amor, doña María de lo 
desamparados y doña Miaría de la Paloma; madre política, hermano-
hermanos políticos, sobrinos, prlmog y demás familia 
R U E G A N a sus amistados se sirvan encomendé 
su alma a Dios y asistan a la conducción del endáv» 
que tendrá lugar hoy, día 27, a las CUATRO de 1 
tarde, desde la casa mortuoria, Avenida de Fedei i< 
Rubio, número 224, hotel (entrada por Francos Rr 
dríguez), al cementerio municipal (antes de la A1 
mudena). 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A i i E N A L , 4. MADRID 
A las seis y media ful requerido por 
el general González. Me presenté y cum 
plí cuantas órdenes me dió. hasta que 
cesó en el mando. La jomada del 10 de 
agosto tuvo tres fases: desde la madru-
gada hasta las diez de la mañana, des-
de esta hora hasta la una de la madm 
gada y desde la una en adelante. En 
todas ellas no hice más que obedecer 
al mando, con las caracter ís t icas pro 
pias del Cuerpo, al que me honro en 
pertenecer. Tres mandos sucesivos hubo 
en esta jornada — generales Sanjurjo, 
González y Trillo—y a los tres, como 
era mi obligación, obedecí con toda 
fidelidad. 
Estaba en la División cuando llegó a 
ella el general Sanjurjo. Conferenciaron 
los dos generales. Salió el general San-
íurjo. Tuvieron nueva entrevista en el 
cuartel de Soria. Oí decir al general 
Sanjurjo: "Has estado muy bien", y or-
denar que le rindieran honores, con lo 
que quería testimoniar su admiración 
por la conducta seguida por su general, 
aunque éste fuese su enemigo. Cuando 
ei general González salió del cuartel, 
ya no llevaba el bastón de mando. 
Pregunta don Mariano Gómez si en 
el caso de Tablada hubo sustituciones de 
mando, entrega de bastones y otros ac-
1 tos análogos. 
—Sí, señor—contesta el capitán—. Y 
¡no sólo eso. Varios jefes fueron pre-
sos. 
Don Valeriano Rivera Vera 
comisario de vigilancia. Todo el mun-
do estaba con el general Sanjurjo. To-
doe, como la cosa más natural y debí-. 
La sesión de la tarde 
Comienza con la declaración d ' l te 
niente 
Don Manuel Calderón Harrillo 
Estuvo de servicio en la estación y 
recibió orden de cortar las comunica-
ciones y de desalojar la estación. 
Estaba este oficial con permiso, y 
al enterarse de que se había declarado 
el estado de guerra se puso a las ór-
denes de su comandante porque asi lo 
mandan las ordenanzas. 
Don Adolfo Corretfifer 
Ei 10 de agosto estaba de capitán 
de cuartel. El jefe del batallón me man-
dó que avisase a todos los jefes. Cuan-
do iba a hacerlo llamó por teléfono el 
general González, que me mandó tu-
viese preparada a la gente, pues se ha-
bía sublevado la Guardia civil. 
Llpgó el comandante y la oficialidad. 
En este momento Se recibió una orden 
del general Sanjurjo, diciendo que se 
le diera una Compañía para declarar 
el estado de guerra. 
El general García de la Herranz que 
nos dice que el general Sanjurjo había 
llegado para hacerse cargo de la se-
gunda región. 
Me manda el comandante que salga 
a cumplimentar la orden de Sanjurjo. 
Reviso la Compañía, y al i r a decir 
al comandante que estoy dispuesto a 
salir, me dice que ya ha mandado a 
decir a Sanjurjo que no sale la Com-
pañía. Pero nos dicen que Sanjurjo es-
tá esperando la Compañía, y yo le di-
je al comandante que la Compañía de-
bía salir. Me dijeron que saliera. Me 
puse a las órdenes del general Sanjurjo. 
F . : ¿ P o r qué aconsejó al comandan-
te que estando el general Sanjurjo se 
debía salir? 
P.: Porque cuando un general, y ¡na 
d^ menos que el general Sanjurjo!, es 
pera en la calle, no se le debe dejar 
solo Yo creía que todo era legítimo. 
El teniente Corretger leyó el bando 
en que se declaraba el estado de gue-
rra. A su lado el general Sanjurjo. El 
pueble de Sevilla, sobre todo obreros, 
los rodean y aclaman al general. 
El defensor señor Mart ín Arregui, con 
sus preguntas, pone de manifiesto que 
el capitán Corretger salió a ponerse a 
las órdenes de Sanjurjo porque se lo 
mandó su comandante. 
Pte.: La pregunta que voy a hacer al 
señor Corretger y su respuesta consta-
rán en acta. ¿ L a decisión que en la 
noche del 10 de agosto tomó la guarni-
ción de Sevilla de no secundar al gene-
ral Sanjurjo, estaba en armonía con la 
situación de espíritu del procesado? 
P.: Sí, señor. 
Comandante de la Guardia civil don 
Fernando Vázquez Ramos. 
Por orden del teniente coronel Verea 
fui a Casablanca con doce guardias. Se 
le dijo que se había constituido en Ma-
drid un GrObierno sin socialistas que ha-
bía nombrado a Sanjurjo capitán ge-
neral de Andalucía, y que, como todo 
podía ser causa de desórdenes en la 
extrema izquierda, había que estar pre-
venidos. 
Defensor (señor Gutiérrez Balleste-
ros): ¿Recibió alguna orden directa del 
general Sanjurjo? 
P.: No. 
D.: ¿ Y del general González? 
P.: Tampoco. 
D. : ¿Dió el declarante alguna orden? 
P.: Ninguna. No tenía mando. 
Don Manuel Gómez Cuervo. 
Estuvo todo el día obedeciendo las 
distintas órdenes que le dieron sus su-
periores. 
Don Francisco Rodríguez de Hinojo-
sa, capitán de la Guardia civil. 
Le ordenaron presentarse en Casa-
blanca al general Sanjurjo. El general 
me dijo: "Espérase un momento; soy 
el capitán general de Andalucía y le he 
mandado llamar". M i teniente coronel, 
señor Martín Verea, habló con el ge-
neral. El general Sanjurjo no dió nin-
guna orden. 
Pregunta el defensor, don Fabián de 
Diego: ¿Todo lo que hizo el procesado 
fué mandado por sus superiores o en 
presencia de és tos? 
Otro oficial de la Guardia civil, don 
Primitivo Escurra. Le pregunta el fis-
cal si realizó algún acto que no fuera 
mandado por sus superiores. Contesta 
negativamente. 
Don Manuel Franco Pineda. Como loa 
anteriores, oficial de la Guardia civil , 
fué llamado por el general Sanjurjo. Su 
caso es análogo al de los que le han 
precedido. 
Lo mismo ocurre con el capitán de 
la Guardia civil don Antonio Pérez Lá-
zaro. 
Don Mariano Gómez nos da un des-
canso. 
Comienza la segunda parte de la se-
sión con la declaración del teniente de 
la Guardia civil don Antonio Díaz Car-
mona. 
Acompañó al general Sanjurjo para 
entregarle a las autoridades legítimas. 
Don Arturo Garrido Marino, teniente 
de la Guardia civil. Estaba de servicio 
eh el paseo de las Palmeras. 
Me dieron órdenes y las cumplí. Don 
Francisco Pedrero, don José Sánchez Za-
mora y don Lorenzo Ortiz Romero, más 
guardias civiles que no han cometido 
otro delito que el de obedecer a sus je-
fes. 
Capitán de Caballería don Eduardo 
Cu riel. 
F . : ¿Entendió que era legítima la or-
den que le dió el general García de la 
Herranz? 
P.: Sí, señor. 
F.: ¿Qué le mandaron? 
P.: I r a Lora del Río en "auto" con 
el comandante señor Onrubia para ob-
servar si había algo anormal, lo que 
no pudimos hacer porque allí nos detuvo 
la Guardia civil. 
F.: ¿Por qué estimó legítima la or-
den del general García de la Herranz? 
P.: Porque su nombramiento lo vi en 
la orden de la plaza. 
F . : Basta. 
Don José Onrubia reproduce lo dicho 
por el señor Curiel. 
Don Ildefonso Pacheco Quintanílla. 
Fui llamado a Capitanía. No tenía no-
ticia del movimiento. 
Capitán de Ingenieros don Angel Se-
villano. Le fué ordenado Ir a Lora del 
Río para volar un puente de la vía fé-
rrea. El capitán de la Guardia civil, se-
ñor Osuna, le dijo que la orden no pro-
cedía de autoridad legítima y no la 
cumplió. 
Coronel de la Guardia civil don Ar -
turo Roldán Trápaga . Estaba en Jerez 
con todas sus fuerzas. El teniente coro-
nel a sus órdenes le entregó una comu-
nicación del puño y letra del general 
Sanjurjo en la que le ordenaba proceder 
con urgencia a la detención de quienes 
por su extremismo fuesen más peligrosos 
y a las siete apodérese del Ayunta-
miento. A las siete menos diez minutos 
me ful solo al Ayuntamiento. Convoqué 
a sesión. Llamé por teléfono a la Divi -
sión y a Madrid. Me dijeron que no ha-
bía comunicación. Insistí en la llamada 
a Sevilla. Pregunté por el general San-
jurjo. Ya estaban cortadas las comuni-
caciones con Madrid y Sevilla. 
El alcalde se quejó de que habían si-
do detenidos algunos concejales. A la 
una . volvió el alcalde a hacerme cargo 
de la Alcaldía. 
Me retiré, y dije qu? pusieran en l i -
bertad a los detenidos. 
Defensor, 8<'ñor Tabemillas: ¿En al-
guna otra ocasión se le ordenó algo en 
forma análoga a la que ha relatado? 
P.: SI. señor. El año 1929 me mandó 
1 siempre invicto y glorioso general 
Sanjurjo (P.: No califique"» detener al 
ereneral Castro Girona. 
Por último declara el teniente coronel 
don Pedro Romero Basart, que confir-
ma lo manifestado por el señor Roldán. 
Ha terminado el examen de los pro-
cesados y s0 levanta la sesión. 
Detienen a un evadido de 
Villa Cisneros 
Ayer tarde fué detenido por la 
Policía en su domicilio, calle de San-
tiago número 16, el teniente de Caba-
llería don Alfonso González Pineda. La 
detención obedece a que dicho señor 
estaba reclamado por la Sala sexta del 
Tribunal Supremo, por haber tomado 
parte en los sucesos del 10 de agosto 
de Madrid y ser uno de los que se 
evadieron de Villa Cisneros. El dete-
nido ingresó en Prisiones Militares a 
disposición de la Sala sexta del Su-
premo. 
* * # 
Bl Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid organiza un banquete en honor 
de don Juan Bautista Guerra, diputado 
cuarto de su Junta de Gobierno, con 
motivo de su acertada intervención pro-
fesional, al haber obtenido de la Sala 
correspondiente del Tribunal Supremo 
una sentencia revocando la orden del 
ministerio del Trabajo que Incluía a los 
abogados en los Jurados mixtos. Dicho 
acto se celebrará ej día 30 del corrien-
te, a la una y media, en el Hotel Pa-
lace. 
Las tarjetas pueden recogerse en la 
Secretaría del Colegio de Abogados de 
Madrid. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollos y discos de ocasión 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID 
"• • Ü td m m u H H IR n m i •m 
Compre usted 
ÜN HALSON modelo 
1934 
Es él receptor de so-
noridad más perfecta 
que se f a b r i c a en 
América. Depositario: 
IBARRONDO, Infan-
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A La electrificación de los ferrocarriles 
El B. de España, contrario 
a reducir el descuento 
Dice el gobernador que no benefi-
ciaría la baja a la economía 
M á s n o t i c i a s s o b r e P e t r o l i t o s 
El Consejo del Banco de España ce-
lebró ayer su segunda reunión semana). 
El gobernador del Banco, señor Ma-
rracó, manifestó que el Consejo se había 
ocupado del asunto debatido estos días 
referente a la reducción de los tipos del 
descuento, y que los consejeros habíaili 
cambiado impresiones sobre este particu-
lar. 
El Banco, desde luego, sigue sin reci-
bir sugerencia alguna oficial. 
Por lo que respecta al Consejo—aña-
dió—predomina en él el criterio contra 
rio a la reducción de que se habla, que, 
en contra de lo que opinan algunos, no 
beneficiaría a la economía nacional. 
Añadió el gobernador del Banco de 
España que a la próxima junta gene-
ral se llevará la propuesta de una pe-
queña modificación en el Reglamento 
interior del Banco. 
C o n s e j o de P e t r o l i t o s 
Ayer celebró una reunión el Consejo 
de la Campsa. 
Según se decía ayer, y comentamos en 
la sección de Coenentarios de Bolsa, el 
contrato de suministro a la Marina fran-
cesa supone para la Española de Petró-
leos un beneficio de 250.000 pesetas, ya 
que en los suministros al Monopolio las 
condiciones son otras. 
Tnmbien la Campsa ha firmado con-
tratos de aprovisionamiento con la Trans-
mediterránea, mediante los cuales, parte 
de los suministros que a esta entidad ha-
cía una empresa extranjera en Las Pal-
mas, pasan ahora a una nacional, la 
Española de Petróleos, en Tenerife, con 
lo que se evita una exportación de capi-
tal. Los buques de Ibarra, que se apíO-
visionaban antes en Las Palmas, com-
partirán también ahora los suministros 
con la Campsa. 
Se han hecho ya firmes los contratos 
ofrecidos por la Campsa para este pri-
mer semestre: en total, para los diver-
sos productos de suministro, ascienden 
a unas 30.000 toneladas. Los contratos 
terminan en 30 de junio, fecha en que 
caducaron el contrato precedente, de-
nunciado en diciembre de 1932. 
B a n c o H i p o t e c a r i o 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
Antr. Día 26 
F de 80.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2 500 .... 
A. de 500 
G v H de 100 v 200 
Exterior 4 % 
F de 24 000 
E de 12 000 
H de 6 000 
C de 4.000 
B de 2 000 
A. de 1 000 ... 
G v H 100 a 20Í1 
Amortlzable 4 <W 
E de 25 000 
n de 12 ROO 
C de 5.000 
B de 2 500 
A dp 500 
^mort S ^ 1900 
F de 50.000 
E de 25 000 
O de 12 000 
O de 5.000 
B de 2 ROO 
A df> SOO 
Amort i 1917 
Ayer se debía haber celebrado la re-
unión del Consejo del Banco Hipoteca-
rlo, en el que se tenía que tratar de la 
oueatión del restablecimiento del segu-
ro de amortización de las Cédulas al 
S por 100. 
El Consejo no pudo celebrarse, y ha 
sido por lo tanto aplazado, por defun-
ción del censor señor Becerril. 
Por cierto que se da el caso de que 
m el término de un mes han muerto 
res censores del Banco Hipotecario: don 
Mariano Fernández Cortés, el señor Díaz 
1e la Sala y el señor Becerril, que sus-
tituyó a este último. 
El señor Becerril había sufrido últl-
-namente varias operaciones, a las que 
-esistió con gran entereza. 
B a n c o de C r é d i t o L o c a l 
Se da como seguro ya, que en la pró-
ima reunión del Consejo del Baneo de 
Crédito Local de España será nombrado 
consejero de dicha entidad el que hasta 
lace pocos días fué gobernador del mis-
no Banco, señor Rodríguez Mata. 
A p o d e r a d o s d e l B a n c o C e n t r a l 
Han sido nombrados apoderados del 
Banco Central don Juan Asín, don Vic-
orlano Soler y don Alberto Elvira. 
El cultivo del tabaco en Valencia 
El próximo lunes, a las siete de la 
irde. y en el salón de actos del Minis-
írlo de Agricultura, con asistencia del 
ministro, el ingeniero agrónomo don Ra-
lón Beneyto Sánchez dará una confe-
encia, ilustrada con películas, acerca 
el tema " E l cultivo del tabaco en la 
i agión valenciana". 
Esta conferencia pertenece al cursillo 
rganizado por la Sección de Estudios 
•conómicos de la Casa Regional Valen-
:iana. 
El convenio comercial argentino-
holandés 
BUENOS AIRES, 26.—Se anuncia que 
5erá firmado en breve el Convenio co-
nercial entre Holanda y Argentina.— 
\ssociated Press. 
F de 50.000 
E de 25.000 
O de ñ 000 
C de 2.500 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. ."i ° í 1926 
F de 50.000 
E de 25 000 
n de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 5 <* 1927 I 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 1927 c 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 8 % 1928 
H de 250.000 
f? de 100.000 
F de 50.000 . 
B de 25.000 . 
D de 12.500 . 
O de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 500 . 
Amort. 4 1928 
H de 200.000 
G de 80 000 
F de 40.000 
E de 20.000 
D de 10.000 
C. de 4.000 
B de 2.000 
A de 400 
\mort. 4 Vé % 1928 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1929 
LA CARROCERIA INFANTIL, S. A. 
COCHES PARA NIÑOS 
La Agencia de esta Casa, que estaba en 
Mayor, 10, se ha trasladado al núme-
ro 9 (acera de enfrente). No confundirse: 
MAYOR, 9. — Teléfono 23788. 
C A N A S 




para volver loa cabello» 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni ta piel tu ta 
darse una loción diarta. 
Su acción es debida al 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Dlreo 
cióo Ueneral de Sanidad. 
Santiago de Compostels 
(Casa CentraJ). 
LABORATORIO 
. C A S P E , 3 2 1 
BARCELONA 
F. de 50.000 
E do 25.000 . 
D. de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 * A 
— — _ B 
Tesoros 6.60 «¡5. A 
— - B 
Fomento Ind. 6 % 
Ferroviaria 5 % A 
69 25 
67 
8 0 5 0 






















8 8 6 5, 
8 9 s o r 
8 9 5 0 
89'50 
8 9l5 0 






































































7 3 5 0 
40 
50 
9 9|5 0 
9 9 5 0 


























4 V, % 1928. A 
- B 
- C 




Madrid. 1868 8 % 
Exorops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad 1914 S 
1918. 5 OÍ 
Me1. Urb. S % 
Subsuelo 6 H % 
1929 6 % 
Ens 1931 5 % 
Tnt 1931 6 U, 
Con srarantia 
Prensa 6 % 
C Emisiones 5 
Hidroeráfica 6 % 
- 6 % 
Trasatl. 5 "A % m. 
Idem Id Id. nov. 
Idem !d. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo 6 
E Táneer-Fez .. 
E austríaco 6 % 
Malzén A 



















98 2 5 
9 8 2 5 
88 3 0 
























1 0 2 7 5 
Antr. Día 26 
Cédulas 
Hlp. 4 % 
- 8 % 
— 6 % * .. 
- 6 % 
C. Local. 6 % . 
- fi % % 
Internrov. 5 % 
- 6 % 
C. Local. 6 V, 1932 
- 5 % 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino ... 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica . 
Accione* 





E . de Crédito 
H Americano 
L . Quesada 
Previsores. 28 
- 60 
hlo de l& Plata .. 
Guadalquivir 
C Electra. A 
- - B 










































Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 26 
Acciones 




Cataluña de Gas 
Chade A. B C .. 
Hullera Española 
FTispano Colonial 
Crédito v Docks.. 
Asland ordln 












Norte 3 % 1.» ... 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 6.» 
— esp. 6 % .. 
Valen 8 H % .... 
Prior Barna 8 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 8 % l ." 
- - 2.« 
- - 3.» 
Seeovla 3 % 
- K % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C Real-Bad. 8 % 
AIsasua 4 U % .. 
H -Canfranc 8 % 
M. Z. A. 3 % 1.» 
_ - 2 • 
— - 3.' 
— Arlza 6 'A 
_ E . 4 V, 
— F 8 
— G 6 
— H B V, 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ - 1922 
rhade « <* 
4 2 0 5 
2 4Í50 
1*1 













































12 5 0 
14 5 0 
1 Olí 
5 0 
2 4 5 0 
1615 0 












































7 7 7 5 
88 
8 2 
Cotizaciones de Bilbao 
lAntr. Día 26 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B Urqullo V. ... 
B Vizcaya A 
F c. La Robla .. 
Santander -Bilbao 
F c. Vascnneados 
Electra Vleseo 
H Española ... 
H Ibérica 
U E . Vizcaína.. 
Chades 
Retolazar nom. 



















Antr. Día 26 
Naviera Nervlón. 
Sota v Aznar .... 


























2 6 8 
2 3 7 
50 
Antr. Día 26 
C .. 
5 0 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 26 
3 % oerpetuo 
— amortlzable. 











1̂ Caucho Indochina 
„ Pathé Cinema (c.) 
0 b - 0 Rousse cons. 4 % 











7 7Í75 p,r,,as de Huelva 
8 o' 3 5 ^,na!, de Segre 
Trasatlántica 
F c. del Norte .. 























































5 6 1 
576 
26 
5 4 0 
1543 
Cotizaciones de Londres 















































2 8 0 6 
1 0 6! 1 2 
2 2 6 5 0 
1 1 « 
5 28 
2 8 0 6 
8 6 8 7 
Chade A. B 
Idem f, c 








Idem f. c 
Idem f p 
Idem nominativas 
Duro Felguera .. 
Idem f c 





C Naval blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M Z A 
Idem f. c 
Idem ' n 
Metro. Madrid .... 
Norte 
Idem f e 
Idem f o 
Madril Tranvías 
Idem f. c 
Tdem f. o 
E l Atnjiln 
A. Hornos 
A zurarcrao ord 
Tdem f. c. 
'dem f o 
Cédulas b 
" ŝnafi Petróleos 
Idem f. c 
Idem f. o 
Explosivos 
Idem f. c 
fdem f. o 
Tdem en alza 
tdem en hala .. 
Ohllp-aclnnes 
Alberehp 1!)30 .. 
Idem 1931 
^as Madrid 6 I r 
H Española ... 
Chade 6 
Sevillana 9» 
TT E Madril S 
Idem IQ̂ R « <*<• 
Tdem 1930 « 
Telefónica 5 U 
Norte 1 • 
- 2.' 
- 3 • 
4» 
— 5.» 
Alman -Val 3 
Asturias 3 «í- i i 
2.» 
- 3« 
AIsasua 4 ¡sn 
Huesca-Canf 4 
Especiales 6 ̂ C-
Pamplona 3 % 
Prioridad V> i 
Valencianas 5 ^ 
Mirante 9 "? 
8 «í. A 
4 80 B 
4 <% C 
4 «Í. n 
1 W» p; 
s «y, 
fi % G 
so «v, H 
e a{. 1 
^ .T 
^ Real-Bad .... 
Córd -Sovilla .... 
M>tro K A ... 
rdpm ^ "í- B 
Mem 5 KO <??. C 
\\ Tranvías 6 '"<• 
Azur sin estam 
_ o«tam t91? 
_ - 1<131 
— int nref 
E de Petró « <*, 
Asturiana IPI» 
— 19?ft 
_ lO f̂i 
— 1920 



























4 3 5̂  
2 3 6 '50U287 
23 6!50 23 7 7 5 




C o m e n t a r i o s de 




1 0 3 5 0 















"4 2 7 5 
4 217 5 
4 3 
I 7 5 0 
7 5 
7 0 0 
9 4 
1 04 
De todas las gestiones últi-
mamente realizadas por la Jun-
ta Sindical—que han sido mu-
chas, aunque no todas hayan 
salido a la superficie, señor 
Síndico—parece que las que 
más éxito franco ha tenido has-
ta ahora son las concernientes 
al pago de los cupones de la 
Deuda. Se va eliminando el re-
traso y normalizando la situa-
ción de modo que, si bien no 
puede decirse que se haya lle-
gado a llevar al día el trábalo, 
parece que no pasará mucho 
tiempo sin que la situación se" 
ya completamente normal. 
Si así fuera con los demár 
asuntos! Lo relativo a la exen-
ción del timbre para los nue-
vos títulos de las Cédulas Ar-
gentinas, no parece que Heve 
camino de conseguirse. Desdp 
1̂ principio e?te asunto se tor-
ció A pe'-ar d* que en Tng'at0-
rra se han establecido estas 
exenciones, según nos decían. 


















9 0 2 5 
1 00 7 5 
9 J 76 
9 0 5 0 
104 50;,105 
1 00 5 0 1 00 5 0 
9 0 5 5, 9055 
6 9 6 0!l 
581 
59 
5 6 2 5 





6 917 5 
6 6 2 5 














































8 7 2 4 1 
17887 173 
6 5 6 0 ll 6 5 
3 9 3 0 
50 
50 
Tendencia de la peseta 
Formación de un censo de españo-
les residentes en América 
• — 
A C U E R D O S D E L A A . D E E S P A -
Ñ O L E S D E U L T R A M A R 
PARIS, 26.—La peseta, que cerró el 
jueves en esta plaza a 204,25 por 204, 
abrió hoy a 204, pero a partir de este 
momento registró una marcha muy va-
riada y con tipos intermedios, llegó has-
ta 202,50 para cerrar como el día ante-
rior a 204,50 por 204. Los cambios inter-
medios principales fueron los siguientes: 
203,50. 203, 202,50. 203, 203,75 y 204,25. 
R e c a u d a c i ó n de A n d a l u c e s 
La recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces en las fechas indic?'!-1- bn 
sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 11 al 20 de enero de 1933. 1.244.803,02 
Del 11 al 20 de enero de 1934. 1.348.659,30 
Diferencia en más lo-jo-.e^ 
Del 1 al 20 de enero de 1933. 2.495.918,50 
Del 1 al 20 de enero de 1934. 2.608.181,05 
—Lo que pasa con 10a cupo-
nes de las acciones del Río de 
la Plata- decían en " l '"irro— 
es una vergüenza. Ahora se tie-
nen que malvender a 3 nesetas. 
los dos pesos que en f-^sto va-
lían más de sei* pesetas. 
Sin embargo, no SP nota gran 
afluencia de cnnnnes a la ven 
ta en el corro. Parece que, con 
la posibilidad de la conversión 
no trae cuenta el precio que ha 
fijado el juego libre. Tanto más 
—comentábase en el corro-
cuanto que el tiempo que puede 
invertirse en el cobro del cu-
pón, es relativamente corto. 
Pero si el cambio es el extra-
oficial de 1,90 pesetas peso, las 
diferencias no son tan conside 
rabies. 
P e t r o l i t o s 
Gran "euforia"—es la pala-
bra que tiene éxito en el co-
rro—para Petrolitos. a raíz de 
la noticia conocida, 
Pero a 1P nr' del sumi-
nistro a la Marina francesa le 
faltaba el complemento numé 
rico que insinuábamos velada 
mente: la Cepsa ha ganado 
en este contrato 50.000 duros 
sobre los que hubiera obteni-
do, de haber realizado la mis 
ma venta del mismo producto 
a la Campsa. 
• Y aún mayores noticias, ?<• 
gún aseguraba en los corros 
gente que acababa de llegar de 
Tenerife. Claro que las noti-
cias parece que estaban en Ma-
drid, no allí. 
E l c a m b i o 
El cambio internacional con-
tinúa siendo objeto de la aten-
ción de loa bolsistas, que ayer 
continuaron sus comentarios en 
tomo de este asunto, en el que 
hay gran desorientación. 
F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 215,50; fin 
próximo, 216; Tesoros, 5 por 100, octu-
bre y abril, 101; Obligaciones: H . Espa 
ñola, 89,75; Sevillana, 10.», 92; Rif, bonos 
C, 95,50; U. E. Madrileña, 1923, 104,50; 
Naval, 1920, 78,50; bonos primera y se-
gunda, 95. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 700; fin próxi-
mo, 704, 703. En alza, 714. Alicantes, fin 
corriente, 238,50; fin próximo, 240; en 
alza, 245,50. Nortes, fin corriente, 269,50 
por 268,75; fin próximo, 272 por 270. Azu-
careras ordinarias, fin corriente, 42,75. 
dinero; fin próximo. 43. 
BOLSIN D E L A T A K D E 
Explosivos, fin próximo, 702, y quedan 
a 702 por 701; fin corriente, 700 por 698; 
Alicantes, f in corriente, 237,50, y que-
dan a 237, ofrecidos: Nortes, 268 dine-
ro, a f in corriente; f in próximo, 270,50 
papel. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 270; 
Alicantes 238; Explosivos, 696,25; Cha-
des. 340: Petrolitos. 26,25. 
Cierre.—Nortes, 269 papel: Alicantes, 
236.35, dinero: Rif, portador, 286.25; Cha-
de, 340; Azucareras, ordinarias. 43. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del día 26̂  




BOLSA DE ZURICH 
(Ootizaciones del día 26) 
Chade serle A-B-C 700 
Serie D JfJ 
Serie E 134 
Bonos nuevos 34 3/4 
Acciones Sevillanas 180 
Donau Save Adria 3̂  1 '2 
Italo-Argentina 108 
Elektrobank 67' 
Motor Columbus 266 






BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 26) 
Radio Corporation 8 
General Motors ~ 39 1/2 
U. S. Steels 56 1/4 
Electric Bond Co 18 1/8 
American Tel. & Tel 118 1/2 
Intemal. Tel. & Tel 
General Electric 
Pennsylvania Rail^oad 36 3/8 
Baltimore and Ohio 28 1/2 
Canadian Pacific 15 5/8 
Anaconda Copper 16 1/8 







Buenos Aires 33,03 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord, 18; Brazilian Traction, 13 1/8; 
Hidro Eléctricas securities ord, 7 1/4; 
Mexican Ligth and power ord, 7; ídem 
ídem ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 4; 
Primitiva Gaz of Baires, 14 1/8; Elec-
trical Musical Industries, 19 3/4; Sofi-
na, 1 5/16. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 101 1/4; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 75 1/2; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 93 1/2; 5,50 por 100 Barcelona 
Traotion, 48 1/2; Cédula Argentina 6 
por 100, 23; Mexican Tramway ord, 6 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 21 1/4; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 7 3/4; 
Midlan Bank, 87 1/4; Armstrong Whit-
worth ord, 7; ídem ídetn 4 por 100 de-
bent, 77 1/2; City of Lond. Electr. Light 
ord, 34 1/2; ídem ídem ídem ídem 6 por 
100 pref, 30 7/16; Imperial Chemical 
ord, 33 1/8; ídem id. deferent, 8 7/8; 
se, pero al empezar la sesión oficial se 
advirtió ya que el movimiento había si-
do "yugulado". Yugulado por Barcelona, 
como todos estos días últimos. 
Digno remate, en fin, de una serie de 
jornadas grises, que han compuesto una 
semana insulsa. 
De política, lo de siempre. En los co-
rros hay alguna ebullición por las noti 
cias de índole financiera circuladas. Pe-
ro sobre el asunto cumbre, sobre Ferro-
carriles, ni una palabra, la desorienta-
ción más absoluta. 
«• » * 
Se mantiene la tensión en el grupo de 
valores del Estado; como días a t rás , hay 
dinero para casi todas las clases. Más di 
ñero que papel, nos dicen, con lo que 
se produce la natural paralización en 
el mercado. 
Para Obligaciones del Tesoro, 5,50 por 
100, hay papel a 101,45; para las 6 por 
100, de ambas emisiones, queda papel 
a 101. 
En Bonos oro se registra un deteni-
miento en la marcha de estos días; no 
hay variaciones sensibles: a 216 papel y 
a 215,50 sale dinero. 
Varía algo la posición de Villas nue-
vas, que tienen esta vez dinero a 82, en 
alza sobre el día anterior. Las caracte-
rísticas generales del corro no han va-
riado. 
En Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal mejoran algunas clases, entre ellas 
ídem id. 7 por 100 pref, 29 5/8; East|ias e por 100 interprovlnciales y las 
Rand Consolidated, 17 5/8; ídem id. Prop cle 1932. 
Mines, 43 3/4; Union Corporation, 5 5/16; 
Consolidated Main Reef 2 11/32; Crown 
Mines, 9 15/16. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 26) 
Escasas modificaciones en las Cédulas 
Hipotecarias. 
* * « 
En Bancos, marasmo absoluto. Como 
todos estos días, no se forma corro, y 
Cobre disponible 33 5/16 j apenas se inscriben oficialmente. Sóolo 
A tres meses 33 3/8 las Banco de España repiten la posición 
Estaño disponible 226 11/16 de esta temporada. 
A tres meses 226 9/16 Al cabo de muchos días de silencio 
Plomo disponible 11 9/16 reaparecen las Chades: con respecto al 
A tres meses 11 11/16 cambio anterior, acusan alguna alza. 
Zinc disponible 14 13/16 
A tres meses 15 
Cobre electrolítico disponible. 36 
A tres meses 37 





Consol Gaa N. Y . 
A tres meses 
Plata disponible 19 
A tres meses 19 5/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Como en la sesión precedente, el to-
no general del mercado no se brinda a 
grandes optimismos. Cierto que no ha 
continuado la depresión, que se observa 
cierto sostenimiento en las posiciones. 
Para algunos ésta es suficiente causa 
de alegrías. Pero el mercado no acaba 
de ver despejado el horizonte y aparen-
tan ser vanos todos los esfuerzos que se 
realizan para salir del atolladero. 
No obstante, en el bolsín matutino pa-
leció que ss inauguictua uu movira. .ito 
16 1/4 I de reacción: el auge c r i s t a l i z ó en 
22 5/8 pequeños aumentos en los valores es-
4S i peoulatlvoe, sin amplitud de ninguna ola-
pero los cambios deben compararse con 
los que regían estos días en Barcelona, 
cambios que suponen mayor debilidad. 
En el resto del corro eléctrico hay ma 
yor flojedad: los brotes que apuntaban 
en las sesiones precedentes empiezan a 
florecer: papel para Mengemor y para 
H. Española; éstas tienen papel a 149. 
y dinero a 147; en Mengemor queda de-
manda a 158; para Albérches, 50,50 por 
50. En Obligacione». nuevas de U. E. Ma 
drileña queda papel a 99,76. último cam-
bio. Papel en Guadalquivir a 107. y en 
Electras a 132. 
Se oye papel para Rif. nominativas 
a 220 y dinero alejado a 215. pero parece 
que la demanda llegaría hasta 218. 
En ferrocarriles, después de la mejo 
ra matutina se registra nueva depre-
sión: quedan las Alicantes a 238,50 por 
237.75 fin corriente, y 239 por 238,75 a 
fin próximo. En Nortes, a fin próximo, 
hay papel a 270, y dinero a 269,50. E l 
mercado sigue temiendo las soluciones 
que se apliquen a este problema, y no 
se esclarece la penumbra en que se dea-
envuelve el corro. 
Papel para "Metros" y dinero para 
Tranvías, a 103, al contado. 
Alegría, desde el primer momento, en 
Petrolitos, a la luz del contrato con la 
Marina de guerra francesa. Abrieron, pe-
didos, a 26,50, y llegan a 27,75. 
En Azucareras, 43 por 42, al contado. 
Absolutamente parado el corro de Ex-
plosivos, que tienen dinero y papel, al 
contado, a 700; a fin de mes la única po-
sición a tiro fué de 705 por 702. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E U N 
CAMBIO 
Alberche, 50,25 y 50; Alicante, f in pró-
ximo, 238,75 y 238,50; Petrolitos, 27, 27,26 
y 27,50. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Central, 0,50; Banesto, 1,25; B. Inter-
nacional, 0,45; Guadalquivir, 0,55; H . Es-
pañola, 0,75; Chade, 1,70; Alberche, 0,30; 
Guindos, 1,50; Alicantes, 1,25; Nortes, 
1,375; Azucareras, 0,225; Petrolitos, 0,40; 
Explosivos, 3,25; Azucareras, estampilla-
das. 1931, 0,40; 5,50 por 100. 0,45; Bonos 
Azucarera, 0,45: interés preferente, 0,325 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 26.—La semana de Bolsa cie-
rra desanimadísima. En Fondos públicos 
y en Obligaciones el negocio es muy re-
ducido. En los primeros se nota una l i -
gera mejoría en las cotizaciones. No hay 
contratación de Bancos, valores indus-
triales ni en Seguros. En el mercado de 
Ferrocarriles se nota debilidad, retroce-
diendo varios puntos los Nortes y los 
Alicantes. Las Roblas, en cambio, mejo 
ran diez. En el sector eléctrico, las Es-
pañolas ceden un entero. En el minero, 
las Setolazar, nominativas, repiten sus 
cambios. En el sector siderúrgico se con-
tratan Altos Hornos, sin variación. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 26.—En el mercado de ac 
clones han permanecido firmes todos los 
valores a causa de varios factores eco-
nómicos, de los cuales uno es el infor-
me optimista de la firma "Friedrich 
Krupp" de trabajos de aceros, según el 
cual, las pérdidas anuales han bajado 
de quince millones de marcos a tres mi-
llones solamente, y con una buena pers-
pectiva comercial para este año. En 
cambio, los valores de interés ñjo han 
estado más fiojos por la escasez de ór-
denes de compra. 
Diferencia en más 112.262,55 
Como se ve, en esta decena hay un 
aumento importante; téngase, sin em 
bargo en cuenta, que por est^s fechas 
sobrevino la intentona anarcosindicalis 
ta el año pasado en Andalucía. 
, L a A . E s p a ñ o l a de U l t r a m a r 
En la última reunión de la Directiva 
de la Asociación de Españoles de Ultra 
mar se tomaron acuerdos de positivo in 
terós, que demuestran cómo esta Agru 
pación se ocupa constantemente de re-
coger las aspiraciones de los emigrados 
y las sugerencias de sus asociados, que 
tiendan al bien de España y de su eré 
dito en el exterior. 
En primer lugar se acordó enviar un 
cuestionario a las Cámara Española de 
Comercio de América, que de ser debi 
damente atendido, suministrará infor 
mes valiosísimos para complemento de 
la Ponencia, que, sobre comunicaciones 
marítimas, presentó esta Asociación en 
el segundo Congreso del Comercio Es 
pañol en Ultramar, y que hasta ahora es 
el trabajo más detallado y completo que 
se ha hecho (desde un punto de vista 
racional) sobre ese asunto. 
Se acordó, a^imíorno '-' '•iar 'o* tra-
bajos para la formación de un censo de 
los españoles residentes en América; es-
te punto, que siempre se ha considerado 
inabordable y que realmente ofrece 
enor-ies d'fifiiUades. VT a ^«r adra-
do aprovechando los ficheros de la Aso-
ciación como punto de partida y de mu-
chas relaciones ron que onen + q en 'Vmé-
rica para extender el radio de acción de 
las averiguaciones, poniendo en el in-
tento toda la perseverancia que sea me-
nester. 
Y por último acordó dirigirse al Pa-
tronato Nacional del Turismo, siguiendo 
sugerencias de muchos viajeros de Ul-
tramar, en súplica de que ese organis-
mo inicie una campaña tendente a de-
mostrar a las Autoridades y a los ciu-
dadanos que. de nada o de muy poco 
sirven para el fomento del turismo las 
bellezas naturales y artísticas de un 
país si no están complementadas por 
una ética ciudadana que guarde relación 
con ellas. 
C o n c e s i ó n a u t o r i z a d a 
Las Compañías deben comoletar-
sus estadísticas de costes 
C o n f e r e n c i a de M r . P a r o d i 
' la sido concedido un préstamos de 
i"11.175 pesetas a don Dámaso Gil Munl-
-io, como presidente de la Sociedad Anó-
nima LA Lanera española. 
N o m b r a m i e n t o s c a d u c a d o s 
Por" orden del ministerio de Haclen 
da se declaran caducados los nombra-
mientos de corredor de Comercio hechos 
a favor de los señores siguientes: don 
Juan Terol Pérez, de Tarragona; don 
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¿Quiere crecer, engorda 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
D E P E R F E C C I O N ESTETICA. Auge 
les, L BARCELONA (Incluir sello.) 
En el salón de actos del edificio del 
Banco de Vizcaya dió ayer tarde su 
anunciada conferencia el ingeniero mis-
ter H . Parodi, sobre el tema "Electrifi-
cación de Ferrocarriles". 
El señor Parodi hace notar que la elec-
trificación de los ferrocarriles, lejos de 
haberse detenido, como algunos quieren 
hacer creer, se desarrolla con una rapi-
dez particularmente notable en las con-
diciones económicas actuales. 
El Pensylvania Railroad, los ferroca-
rriles del Estado italiano, proceden a 
electrificar sus líneas, y en un plan más 
modesto, la Compiñía de Orleáns prolon-
ga la tracción eléctrica, y quedará el 
tráfico asegurado eléctricamente en 650 
k'lómetros d» línea (9 por 100 de la lon-
sritud total de la. red), lo que represen-
tará un 40 por 100 del tráfico total de la 
red. 
Las consecuencias financieras de la 
electrificación son mucho mpiores de lo 
que generalmente se indica. Es absoluta-
mente inexacto oue una red que "no elec-
trifica" no aumenta su capital de primer 
establecimiento. 
Pero la electrificación no es el único 
medio previsto por las Compañías para 
moH«»-n,':or su ^xp'ntao'.ón: =0 habla mu-
ch^ d= la tracción por automotores Diesel 
"léctricoc- estoc dos modos de tracción 
SP pr.mnWrin cjn oponerse, puesto que 
=110 «iominioc rlp apl^ación son comple-
tampntp diferentes. Para las máquinas 
eléctricas las líneas de tráfico intenso, 
mra los automotores Diesel eléctricos las 
Hnnas medias y de reducido tráfico. 
En las línea? de peoueño tráfico el 
rendimiento de la tracción a vapor no 
nasa del 1 por 100. Resulta de aquí que 
el empleo de trenes automotores es cier-
tamente má«: económico que el de tre-
nes remolcados por locomotora indepen-
diente Pero no hay que creer que la 
tracción por "automotores" Diesel pueda 
alcanzar aplicaciones extremadamente ex-
tensas atendiendo al precio del "coche 
kilómetro" que ya en las redes inferlo-
ree y medias alcanza al coste probable 
automotor kilómetro. 
Mr. Parodi dice que durante cincuen-
ta años la intensidad de tráfico ha au-
mentado pn Francia en la proporción de 
0,4 por 100 por año aproximadamente, 
w desde 1005 el crecimiento de tráfico se 
ha producido en la proporción aproxima-
da del 3 por 100 por año Si se tienen 
en cuenta los transportes por carretera 
se compmeba oue el valor global del trá-
fico ha aumentado en la proporción de 
10 por 100 aproximadamente. 
T r e s c l a s e s d e l í n e a s 
El examen estadístico de las redes per-
mite clasificar las lineas en tres cate-
arorías distintas. 
La primera categoría comprende las lí-
neas para las cuales los gastos de ex-
plotación son superiores a los Ingresos, 
la segunda comprende las lineas para las 
cuales los gasrtos de explotación aumen-
tados en las cargas financieras son su-
periores a los ingresos; la tercera cate-
s-oria. en fin, comprende las únicas lí-
neas que producen beneficios, emplea-
dos casi completamente para cubrir el 
déficit de las dos primeras categorías. 
La longitud de las líneas de primera 
categoría representaba el 17 por 100 de 
la longitud total de las redes; los gastos 
de explotación de las líneas representa-
ban el 5 por 100 de los gastos totales, 
con coeficiente de explotación medio de 
110 por 100 aproximadamente. Las pro-
porciones correspondientes a las líneas 
de segunda y tercera categoría son las 
siguientes: 
Segunda categoría: 58 por 100 para la 
longitud y 45 por 100 para los gastos. 
Tercera categoría: 25 por 100 para la 
longitud y 6 por 100 para los gastos. 
Los coeficientes medios de explotación 
eran el 75 por 100 para la segunda cate-
goría y 53 por 100 para la tercera. 
En las condiciones económicas actua-
les estas proporciones se modifican cons-
tantemente. Las lineas de primera cate-
goría se desarrollan más cada vez en 
detrimento de las de segunda y tercera 
categoría. 
Para las líneas de segunda categoría 
el empleo de los automotores Diesel-eiéc-
tricos permitirá, sin duda, conservar el 
tráfico, pero sin que una utilización, in-
ol/uso extensa, de los trenes automotores 
pueda procurar una reducción cuantiosa 
de los gastos de explotación. 
En lo que se refiere a las líneas de ter-
cera categoría deberán necesariamente 
electrificar en un plazo más o menos 
largo. 
No se trata sino de directrices gene-
rales, debiendo cada línea ser objeto de 
un estudio especial. 
Para que los estudios puedan realizar-
se con fruto, es preciso que las Compa-
ñías de Ferrocarriles establezcan estadís-
ticas y una contabilidad más completa 
que las que utilizan actualmente, es ne-
cesario que los precios de coste de los 
transportes, viajeros y mercancías sean 
establecidos separadamente como en los 
Estados Unidos y que por una organiza-
ción conveniente de los datos de conta-
bilidad se puedan determinar los costes 
de tracción en cada línea y mejor aun en 
cada tren. 
' • i w n n i i i K " ^ 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLA NFS Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
Hortaleza. 1& Teléfono 1597a 
^ t X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X H X T I H I I I t X X X X X X X X i m T t t T T T T T T t T : | 
\ Laboratorio Electrotécnico, S. A. ^ í l ^ ^ 
* Transformadores de medida de precisión. Interruptores automáticos alta 
•4 tensión. Entregas inmediatas hasta 40.000 voltios. Transformadores de sol-
1 dadura eléctrica. Reparación de contadores eléctricos, watímetros. etcé-
tera, veinte años de referencia en España. 
^ t t t m X l I I X I I T H J . X X X X X X X X X X X X X X X X I I T t T T T T T T T T T H I X X X 
No se lamente usted de Lene/ aua pies destrocados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su Incuria. El que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos. Juane-
tes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacias y dro-
Por correo, 1 pesetas. 
KHftrtas. 1,50 
Farmacia Puerto 
01 ^ [|F S. IHIFFÍINSIU 
M A D R I D 
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y P A P E L E T A S D E L MONTE 
Carrera Sao Jerónimo, 9, entio. 
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ABOGADOS 
S E ^ O R Cardenal, abogado Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, García Cuervo. Consulta 12 
a 1. 8 a 3. Puerta Sol, 3, primera dere-
cha. Teléfono 26175. (18) 
AHOGADO, clases alumnos ambos sexos 
Razón: Puerta Sol, 3. (ig) 
AGENCIAS 
E S T O S anuncios los recibe Control, Socie-
dad Anftnlma. Nicolás María Rivero, 4 
(T) 
P E N A L E S , últimas voluntades. Goitueta. 
Fernández de los Ríos. 63 entresuelo 
(18) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
L i m ' I D A O f O N comedores despachos. 11 
cobas, armarios, sillerías planos, esne 
los Traspaso comercio con edificio l.e 
emitos. 17. (20) 
MI K l t l . E S Gamo Los mejores v mAa ba-
ratos San Mateo 3 Barquillo. 27. (18) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu 
cha variedad. Plor Baja. 3. (5) 
H A U N f F U X ) comedor. 1.850 pesetas, valor 
2.S00: otro 1.600: otro. 1 500: otro. 1.350 
Flor Baja. 3. (5) 
E S T T P K N D A alcoba, comedor, gran lujo 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
TRKSM.I .OS confortables. 360 hasta 70U pe-
setas, gran surtido: comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A T H O arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas Flor Baja. 3. (5) 
AI .I 'OBA. comedor moderno, reciblmien'r 
español, lámparas Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O hiña 60: cama dorada. 35. Es 
trella, 10. (7) 
Ü E s i ' A r i l O español 300; burós america-
nos 100 Estrella. 10. (7) 
M l i E B I . E S . muchísimos, baratísimos, ala-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
G R A N liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, J mia-
rlos, despachos," colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
E M P L E A D O , por traslado, toda la casa, 
piano. Isaac Peral. 12, primero D: tar-
des (junto Gal). (8) 
AM'OHA jacobina, cama dorada. 315: des-
Eacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; uró americano. 90; más muebles. Re-
yes, 20, bajo derecha. (7) 
P A R T I C U L A R . Comedor, despacho, recibi-
dor seminuevo, baratísimos. Guzmán Bue-
no, 5: tardes. (3) 
MITF.BLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
O P O R T U N I D A D por embargo. Sin estre-
nar fantást ico despacho español, ele-
gante comedor, tresillo, suntuosa alco-
ba, moderno recibimiento. Montera, 16, 
principal. (Y) 
U R G E N T E . Liquido infinidad muebles, col-
chones, cacharros, verdadera ocasión. 
Hermosllla, 87, hajo derecha. (5) 
A L M O N E D A . Comedores, colchones, tapi-
ces, muchos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
U R G E N T E vendo todos muebles piso, ara-
ña, alfombras, despacho. Columela, 10, 
principal izquierda. (16) 
A L M O N E D A verdad, último día, hoy sá-
bado, de 10 a 1 y de 3 a 6. Castellana, 
14. (3) 
ALQUILERES 
A L Q U I L O bonito despacho, amueblado. 
Preciados, 50, principal izquierda. (18) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Gliver. Victoria, 
4. (3) 
P I S O primero, rotonda, esquina Sagasta, 
Mediodía, todas habitaciones balcón calle 
Manuel Silvela, 1. (6) 
T I E N D A dos huecos, trastienda, 25 duros; 
cuarto exterior, ocho piezas, baño, 29 du-
ros, precio rebajado. Meléndez Valdés, 52 
(próximo Princesa). (T) 
C U A R T O S , 55. 60; áticos. 85; casa nueva, 
ascensor. Ercil la. 19. (2) 
A L Q U I L O habitación y alcoba, con una o 
dos camas, exterior y baño. Florida, 16. 
Portería. (3) 
T I E N D A dos huecos, amplia, en buen ba-
rrio porvenir. Hermosilla, 120. (V) 
SOTANOS para depósito, guardamuebles o 
pequeño taller, buena ventilación y clari-
dad, 50 pesetas. Hermosilla, 120. (V) 
PISO amueblado, todo confort, mucho sol, 
económico. Velázquez, 69. (2) 
GRANDIOSO local, unido, dividido, MQ-
plias naves, patio central cubierto, pñ)-
pio almacenes, industrias, garaje. Doctor 
Fourquet. 27. (T) 
L O C A L industria, almacén. Razón: Carre-
ra San Isidro, 4. (T) 
T I E N D A espaciosa, siete huecos, esquina 
calles principales, sitio comercial, ente-
r a o dividida, sótano comunicador o in-
dependientes. Teléfono 12457: de 3 a 5. 
(T) 
G R A N nave industrial depósito Ronda 
Atocha, 37, exterior grande 110 pesetas. 
Ronda Atocha. 35. (7) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo, alquila exte-
rior amplio, dos camas, económico, ba-
ño. (T) 
V E L A Z Q U E Z , 108, piso grande todas co-
modidades, 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
A L Q U I L O espacioso local propio almace-
nes, guardamuebles, etc. Mendizábal, 41. 
( E ) 
E X C E L E N T E á,tico exterior, chaflán, cale-
facción, gas, baño, teléfono, 190. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
A L Q U I L O piso amueblado con todo con-
fort, teléfono, calefacción, cuarto de ba-
ño, ascensor, etc., en sitio céntrico, ca-
lle Alcalá principal, próximo a "Metro" 
Sevilla. Precio 350 pesetas. Escribid: D E -
B A T E número 26.429. (T) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebaiado. Velázquez, 
25. -* : (T) 
L O C A L E S propios colegio o círculo. Cruz, 
18. ^ (6) 
T I E N D A S dos y cinco huecos. Xiquena. 
esquina Prim. W 
J A U L A S , luz y mucha agua, rebajadas. 
Riscal, 14. Razón: Portero. (T) 
P R E C I O S O piso, 18 habitaciones, gran ga-
lería, 275 pesetas. Lagasca, 105. ( E ) 
D E S E O piso claro, confort, céntrico, 200-250. 
Dirigirse. D E B A T E 98. (T) 
P I S I T O amueblado, calefacción central, ba-
ño, alquilas^ barrio Salamanca, 50 duros. 
Teléfono 56516: tarde. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort 
matrimonio, caballero, estables, céntrico 
Teléfono 27006. (V) 
PISO casa nueva, todo confort, once habi 
taciones. Moreto. 17. W 
A M P L I O cuarto, siete piezas, baño, cale 
facción central, ascensor, 26-30 duros 
Príncipe Vergara, 93. (6) 
D E S E A S E piso entresuelo, claro o primero 
nueve-diez habitaciones, calefacción, so-
bre 250 a 300 pesetas. Dirigirse: R E B A -
T E número 141. w) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (18) 
¿DESEA encontrar el piso que necesita 
Pida información. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
BONITOS cuartos exteriores con baño, ter 
mosifón. Olivar, 4 (esquina Magdalena^ 
HERMOSO piso, todo confort. Manuel Sil vela, l . (2) 
S ^ aT1Suila hermoso principal en Marqués 
de Urquljo, 45, esquina a Rosales. ( E ) 
A L Q U I L O cochera particular, i coches in-
dependientes con luz, agua, UléXono. G a -
raje ua Paz. Lagasca, 51. Teléfono 50012. 
(6) 
r i , £ ^ S , n p a r a estudio8 conciertos alquilo 
desde 10 pesetas. Salud, 8-10 (T) 
C U B I E R T A S , desde 26 pesetas; cá.maras, 
desde siete. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 
V E N D O Dodge seis cilindros. Velázquez. 
27, principal derecha: 3-6. (18) 
P A N I I A R D 10 H P muy barato, se vende. 
Riscal, 14. Portería. (T) 
; ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (T) 
\ i '>t I I KU automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
•: NKl M A T I C O S ! ! Accesorios, j i P a r a 
comprai barato»! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
ACADEMIA americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas. 93. 
(5) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39. teléfono 76067. (3) 
ENSEÑANZA automovilista garantizada. 
; ¡ Casi regalada!! Lecciones ilimitadas, 
documentación gratuita Carrera San Je-
rónimo, 14. (18) 
. i : i MATICOS de ocasión L<a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se srarantlzan las reparaciones. 
(21) 
C H R Y S L E R , Plymouth y Citroen B. 14, 
conducción' interior, "taxis", camioneta 
Chevrolet, 4 cilindros, facilidades pago. 
Meléndez Valdés. 19. (2) 
V E N D O ar particular Chevrolet, conducción, 
perfecto estado, barato. Puerta de Mo-
ros, 9. (V) 
V E N D O o cambio conducción, americano 
por coche pequeño europeo. Hortaleza, 
100. Tienda. (2) 
P A R T I C U L A R . Vendo Oppel M. 43.725, se-
minuevo. Rubio. 17875: horas 10-2. (2) 
CAFES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Reaper-
tura del restaurante. Cubiertos, 3.50 y 
4 pesetas. Carta amplia y económica. 
Salón bodas, banquetes. Clamoroso éxi-
to trio Pineda. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10 Telé-
fono 17158 (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22. junto al estanco. ÍT) 
; SEÑORITAS! Los mejores" teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, invecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
PARTOS. Rosa Mera, consulta médico es-
necialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares, faltas menstruación, mádtco 
especialista. Teléfono 10775. (V) 
OOCTOR especialista embarazo, asistencia 
partos, matriz. Reconocimiento económi-
co. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono. 26871. (2) 
COMPRAS 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo^ 13. Teléfo 
no 11625. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunqué eslén 
empeñadas Enrique López Puerta Sol. 6. 
' (9) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demá? casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz v Miña, 3: en» 
trésnelo. . (T) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
C O M P R A R I A prueba frigorífica Electrolux 
último modelo. Dirigirse: Apartado 435. 
(6) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. (3) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellkas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez. 15. Prado, 3. (21) 
U N D E R W O O D en buen estado se necesi-
ta. Á. Alonso. Ferná,ndez Ríos. 17. (T) 
COMPRO muebles, libros, novelas, biblior 
tecas, trajes, objetos, plata. Teléfono 
15775. (V) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
CONSULTAS 
V RIN A R I A S , venéreo, blenorragia, sllllis 
Consulta particular, honorarios^ modera 
dos. Hortaleza. 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. '18) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos Consulta gratis. Magdalena. 
28. primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. " (T) 
ENSEÑANZAS 
NORESO Escuela Ingenieros de Caminoü 
Preparación eficaz clases de diez alum 
nos. Marqués Valdeiglesias. 8. . . (T i 
OKEOIO •Goya" Primera, Segunda en 
señanza. Sección Comercio Internos, ex-
ternos. Castelló. 39. hotel Dirección i P 
Correas. (T) 
i N U E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas, ingenieros, ayudan-
tes. Coiresoondencia. Iglesias. Núñez Bal-
boa. 17 m 
C A R R E R A Comercio y Facultad de Cien-
cias. rCJlases Ramos. Hortaleza. 110 Gru-
pos de 10 alumnos. , (2) 
A N A L I S I S gramatical, clases por profe-
sor especializado. Alberto Bosch. 17. prin-
cipal izquierda. fT) 
M E C A NOORA PIA. Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
C O R T E , confección. 10 pesetas, clase dia-
ria, garantizamos enseñanza. Romanones, 
2. (18) 
A L E M A N A , buenas referencias de médicos 
especialistas, lecciones alemá.n. Inglés, 
francés. Traducciones médicas, técnicas, 
comerciales, literarias. Castelló. 34, pri-
mero centro. *V) 
I N G L E S . Profesor veinte años Inglaterra. 
Francés, castellano (Ortografía, análisis), 
contabilidad, taquimecanografía. Acade-
mia Castilla. Imperial. 1 (plaza Santa 
Cruz). Teléfono 19828. WJ 
O R T O G R A F I A Intuitiva por Medio de 
Gráücos. Autor admite alumnos, ense-
ñanza rápida por correspondencia, ibiza, 
16, principal C . { i ) 
T A Q U I G R A F I A profesor titulado, lecciones 
particulares económicas. Benito Gutiérrez 
17, segundo derecha. W 
INGLÉS, francés, nativos, lecciones tra 
duecloñes. copias, especialidad teatrales 
36448 Sa¿ Bernardo, 114. entresuelo. (4) 
C O R T E . Señoritas pueden hacerse los ves-
tidos. Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfojft 17094. Clases nocturnas, 10 pes|-
I l Í c i E N D A preparación J j r j g g ^ 0 / 
Cuerpo. J,aquimecano^rafIk, •OBtaomaad, 
A U T O M O V I L F S B A C H I L L E R A T O a cargo de licenciados. i \ j n i \ J V l l*C.o Pizarro. 19. Padres de Familia, (T) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones d« Pr i -
mera enseñanza. Teléfono 73650. (T) 
P R O F E S O R católico, honorable, Derecho, 
bachiller, francés. Pensión Avenida. Te-
léfono 12479.. - (4) 
SEÑORITA parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. (T) 
C L A S E S particulares de Primera enseñan-
za y declamación. Razón: Alenza, 6, cuar-
to P.. (T) 
P R O F E S O R económico. Matemáticas, Quí-
mica, bachillerato, ofrécese tardes, casa 
o domicilio. Demarla. Barcelona, 12, se-
gundo. (A) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, da 
lecciones método rápido. Alcalá, 183. (18) 
L A T I N , italiano, bachillerato, análisis gra-
matical. Señor Palomo. Fuencarral, 22 
moderno. (D) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, conver-
sación, casa, domicilio. Lagasca, 101. Te-
léfono 61035. ( E ) 
A C A D E M I C O alemán da lecciones idioma 
alemán. D E B A T E 21.207. (T) 
D E U T S C H E R Akademiker ertellt Unte-
rricht in alien Schulfaechern. D E B A T E 
21.207. (T) 
ESPECIFICOS 
V E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional" y científica, que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos e híga-
do. (2) 
T E Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 16 cén-
timos. (9) 
l O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
S A L U D y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni-
co. E n farmacias. Pesetas 5. Depósito: 
Trafalgar. 14. (9) 
D O L O R E S reumáticos, calmados Instantá-
neamente con Bálsamo Fierabrás; remi-
te Correo certificado. Laboratorio Farma-
céutico Araujo, Logroño, enviando cinco 
pesetas sellos. (T) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de lodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos ae-
llos* colecciones. Librería, Pozas. 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
Ortografía. Atocha. 41 
V E N D O dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
PINGAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla" Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villa franca. Génova. 4: 
cuatro-seis. (3) 
PINCA regadío urge vender provincia 
Madrid, mil fanegas, produce liquido 
125.000 pesetas, precio 400.000 pesetas. 
Facilidades pago. G. B. Apartado 855. Ma-
drid. (2) 
CASA 11.000 pies, hipoteca Banco 80,000 pe-
setas, vendo, capitalizándola 9 %, des-
contando tercera parte renta. Señor Her-
nández. Fuentes, 9. (T) 
V E N D O casa proximidades Madrid-París, 
27.000 duros, a descontar hipoteca Banco. 
Apartado 701. (3) 
C O M P R A R I A contado casa construcción 
moderna, buena orientación, prefiriéndo-
la esquina, produzca 75.000 aproxlmada-
mént'ei deduciéndole verdaderos gastos, 
! capitalizo saldo 8 %. Comprador directo. 
^ Luis Espejo. 52003. Velázquez, 69. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
F I N C A producción, 9 kilómetros centro, si-
tuación espléndida, avicunicultura, fami-
lia numerosa, internado, etc. Teléfono 
16609, . . . (2) 
POR marcha extranjero vendo baratísimo 
casa "rfenta segura cerca Antón Martín, 
y hotel con hermoso jardín cerca Estre-
cho. Razón: San Carlos. 12. portería. 
(2) 
T R A S P A S A S E el hotel 40 Colonia Bellas 
Vistas, francisco Rodríguez, 47. (2) 
V E N D O magnífica casa condiciones inme-
jorables. Velarde, 15: seis-ocho. Señor Ol-
ga. (2) 
S E alquila o vende solar cubierto. Tole-
do, 137. Informes: Espronceda, 13. Te-
lé fono 35819. . (T) 
EN Pinto, media hora Madrid, vendo di-
rectamente espacioso hotel y chalet, ro-
deado inmenso jardín, garage, gallinero, 
cuadra, casa guarda muy barato. Telé-
fono 11366. (18) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (18) 
COMPRO contado casa 150-200.000 pesetas. 
Eduardo Dato, 21. Benigno Serrano: 6-9. 
(3) 
COMPRO contado solar céntrico, de 6 a 
15.000 pies, otro Ensanche. Eduardo Dato, 
21. Benigno Serrano: 6-9. (3) 
A R R I E N D A S E , con derecho comprarla, 
30.000 duros, facilidades, hermosísima 
propiedad pintoresca población próxima 
Sevifla. Parque, paseos, pinares. Clima 
delicioso, ideal para personas delicadas 
salud. Informarán: "Tiroleses". Peligros, 
2.• (6) 
P R O P I E T A R I O S : Administramos vuestras 
fincas, depositando Banco España valo-
res Estado, importe rentas. Control, So-
ciedad Anónima. Nicolás María Rivero, 
4. Madrid. (T) 
\ C E P T A R I A arrendamiento o venta finca 
regadío, proximidades Madrid o provin-
cia. Razón: Pascual Cardo. Nueva, 3. 
Carabanchel Alto. (T) 
S O L A R 10.000 pies, propio industria, diez 
minutos Madrid, con pozo y urbanizado, 
vendo baratísimo. Queipo Llano, 5. Ca-
rabanchel Alto. (T) 
V E N D O hotel, 12 habitaciones, calefacción, 
jardín, garaje. Narváez, 11. ( E ) 
CASA próxima Ferraz y Rosales, Medio-
- día, 8.500 pies, renta 60.000 pesetas, tiene 
70.000 duros del Banco, precio 30.000 du-
ros. Urge. VUlafranca. Génova, 4: cua-
tro-seis. (3) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo Administro fincas. Hortale-
za. 80. (18) 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Madrid, 
peticiones directas. Candel. Covarrublas, 
32. Teléfono 42844. (V) 
N E C E S I T O 15.000 pesetas segunda hipo-
teca detrás de 100.000. Banco Hipoteca-
rio. A. Castilla. Príncipe, 14. segundo (T) 
A L siete anual Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortufio. (T) 
H I P O T E C A S interés legal, compra, venta, 
casas solares. Consorcio. Carretas, 19. 
(V) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios: Compro, 
vendo, hipoteco casas. Coloco dinero bue-
nos negocios, préstamos. Teléfono 60635. 
Reserva. ( H ) 
SI capitalista (no intermediarlos) presta 
1.̂ 00.000 pesetas al 7 % primera hipo-
teca, recibiría gratuitamente concesión 
que le proporcicnaría beneficio neto 
4S0.000 pesetas. Teléfono 27260: horas 5 
a 6 tardes, o escribir: Hortaleza, 17. Casa 
Caramán. (6) 
D I N E R O para hipotecas. Carnicer, 4. Se-
ñor Calvo. (T) 
N E C E S I T O capitalista, negocio lícito, serlo, 
ocmpletamente garantizado, gran utilidad, 
administrando asunto exclusivamente ca-
pitalista. Informes: Control, Sociedad 
Anónima. Nicolás María Rivero. 4. Ma-
drid. ív> 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. se-
gundo. í20* 
ESTABLES» estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas, dos; 8,50, individual Miguel Moya 
4. tercero Izquierda. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes Montera, 29. Cu 
blerto desde 1,75. por abono 1,50. (7) 
G A B I N E T E , •eftorlta«,_ d«f-_tr«8 aml^wr 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 88. Aguas co-
rrientes, todo confort, precios económi-
cos. (T) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8.75, Individual; Tlvlr conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, reglamente Instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 8. se-
gundos. (18) 
P E N S I O N García. Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe-
fialver. 16. (T) 
P E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 
P E N S I O N Edas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 88. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
R E S I D E N C I A Hagar, señoritas, desde 5 
pesetas familia distinguida. Fuencarral. 
21. (3) 
H E R M O S A S habitaciones todo oonfort, ca-
lefacción central, con, sin, familia ho-
norable. Alberto Aguilera, 5. entresuelo 
derecha. (23) 
EN s igüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N E l Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
A L Q U I L A N S E gabinetes. Ascensor, cale-
facción, baño. General Porlier. 32. terce-
ro centro. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
E X T E R I O R , con, sin, confort. Pardiñas, 
52, segundo Izquierda. (T) 
P E N S I O N Mirentxu. Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza, (T) 
G A B I N E T E S económicos, todo confort, ma-
trimonios, dos amigos, con. Infantas. 30. 
(V) 
C O L E G I O "Goya". Castelló. 89, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez. 19 "Metro" 
Goya. (T) 
P R E C I O S O S exteriores baratísimos cale-
facción, baño, ascensor. Vallehermoso, 95. 
(8) 
SEÑORA admite huéspedes casa formal. 
Teléfono 32162. (T) 
P E N S I O N Lérida. Libertad. 12. Desde .=eiñ 
pesetas, todo confort. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. primero. ( E ) 
C E D E S E habitación confort, soleadísima, 
con sin. Diego León, 61, tercero derecha. 
( E ) 
F A M I L I A distinguida cede habitación todo 
confort. Teléfono 55929. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, 4,60, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
P E N S I O N Cardona. Femando V I , 17, pri-
mero derecha. Hermosas habitaciones, 
confortable. (A) 
PENSION Salomé. Familias estables, ma-
trimonios, amigos, desde 6 pesetas. An-
cha, 48 (V) 
A L C O B A ; gabinete exterior, confort, cén-
trico, cien pesetas. Otra económica. Mo-
ya. San Agustín, 16. (3) 
P A R T I C U L A R habitación todo confort. Lo-
pe de Rueda, 18. cuarto C. (T) 
D E S P A C H O , alcoba, exteriores, indepen-
dientes, confort. Carrera San Jeróni-
mo. 19, segundo. (T) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6, segundo. (10) 
F X T R A N J E R A cede habitación exterior, 
todo confort, sin, con, económico. Caste-
lló. 34, primero centro. (4) 
MATRIMONIO alquila habitación soleada, 
confort, con, sin junto Gran Via. San 
Onofre, 8. segundo. (9) 
F A M I L I A vascongada caballero dos ami-
gos, baño, habitaciones exteriores, con-
fort. Manuel Silvela. 12. cuarto izquier-
da (Chamberí). (4) 
CASA particular todo confort, buenas ha-
bitaciones exteriores. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3 (2) 
A L Q U I L A S E gabinete, calefacción, baño 
a señora o señorita formal, económico, 
casa tranquilísima. Andrés Mellado, 3, 
principal B. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, aguas co-
rrientes, con y sin. Pensión Narbón. Con-
de Peñalver, 8 (Gran Vía) . (10) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table. Núñez de Arce, 13. tercero. (A) 
C A B A L L E R O edad desea pensión comple-
ta, único, con matrimonio, madre, hija, 
próximo glorieta Bilbao. Escribid, precio, 
condiciones: Arango, 8, bajo. E . Martí-
nez. (A) 
P E N S I O N Olmedo. Máximo confort, esta-
bles desde nueve pesetas. Peñalver, 8. 
(A) 
P A R T I C U L A R , uno o dos caballeros es-
tables. Ballesta, 6, entresuelo izquierda. 
(18) 
P E N S I O N Hernando. Gabinete con despa-
cho para dos o tres amigos, comida vas-
ca, baño, calefacción, ascensor, teléfono. 
Romanones, 11 moderno. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
( F D E S E bonito, elegante, gabinete caba-
llero. San Bartolomé, 10, principal iz-
quierda. - (18) 
P E N S I O N . 5,50, excelente comida, baño, 
teléfono, junto Puerta Sol. Victoria, 10, 
principal. (18) 
SEÑORA católica honorable, buena habi-
tación exterior. Quintana, 13 (Argüelles). 
(18) 
E S T A B L E S , amigos, 6,60, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
C E D O hermosa habitación todo confort uno, 
dos amigos. Santa Isabel, 16 moderno, en-
tresuelo centro. (T) 
C A S A formal, bonito gabinete, con, señori-
ta, caballero, trato esmerado. Cruz, 35, 
tercero verdad. (2) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones magní-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
dísima. (V) 
SEÑORA católica cede habitación a se-
ñora. Informes: Josefina. Aifonso V I , 5-7. 
(T) 
C E D O bonita habitación exterior, higiéni-
ca, amplias vistas, confort, casa moder-
na, económica. O'Donnell, 36, tercero bis 
centro. Señor Carvajal. (E) 
MODISTA necesita gabinete cerca "Metro" 
a cambio de costura, aunque tuviera que 
dar algo. Escribid: Amparo Rodríguez. 
Barquillo, 31. (E) 
P R O F E S O R A francesa ofrece, sin, habita-
ción soleada, baño, persona formal, es-
table. Telefonear, tardes, 01O35. (E) 
P E N S I O N familiar. Plaza San Ginés, 1 y 
2, segundo derecha. (16) 
SEÑORA honorable, dos estable», preferí 
ble guardia Seguridad. Sombrerete, 1, se-
gundo número 6. (16) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confort, matri-
monio, dos amigos. Teléfono 34268. Plaza 
Santa Bárbara, 4. Pensión Pinares. (T) 
S E necesitan corredores en todas las ca-
pitales y cabezas de partido de España, 
visiten ferreterías, sastrerías, mueblerías, 
confecciones, bazares, tintore.ías, etc., et-
cétera, fuertes comisiones. Dirigirse es-
crito •.: Bernardo Día*. Triunfo, 8. San 
(T) 
SEÑORA honorable alquila. gabinete exte-
rior, caballero estable. Teléfono 20736. (8) 
N E C E S I T O doncella sencilla, casa tranqui-
la. Blasco Ibáñez, 56, tercero A derecha. 
N E C E S I T A M O S empleado oficinas, fianza 
metálica. Razón: Gobernador, 23. Ofici-
nas. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S cobrarán stieldos mil 
pesetas comisiones incubadora, Madrid, 
provincias. Apartado 12.119. Madrid. (T) 
P R O P A G A N D I S T A S prácticos faltan so-
ciedad médica, buenas condiciones. Tole-
do, 46: hoy, 5 tarde. (6) 
P A R A especialidad farmacéutica, consumo 
general, deséanse representantes en pro-
vincias y pueblos importantes. Dirigirse 
a Zaine. Apartado 12.145. Madrid. (3) 
O F I C I A L E S y oficialas precísense sastre-
ría, especializados en trajes talares. Ma-
riana Pineda, 14 y 16, principal derecha: 
horas 11 a 1 y 4 a 6. (T) 
D E S E O huésped en familia, buen trato, 
económico. Vilianueva, 37, principal. (T) 
SEÑORA da pensión económica señorita, 
caballero. Juan Bravo, 75, quinto E . (V) 
A M P L I A habitación soleada, baño, con, 
sin. Costanilla Angeles, 11, principal. (5) 
P E N S I O N completa cinco pesetas, habita-
ción, dos. Paz. 7, tercero derecha. (A) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias estables. Mabitaciones desde 5 
pesetas. Peneión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N económica, ventilada, estables, 
dos amigos. Farmacia, 7, segundo iz-
quierda. (11) 
A L Q U I L O habitación caballero, casa for-
mal. Glorieta Quevedo. 4, tercero dere-
cha. (18) 
SEÑORAS solas ceden hermosa habitación, 
baño. Hortaleza, 71, segundo derecha. (T) 
G A B I N E T E y alcoba exterior a señora. E s -
cribid: D E B A T E 34.424. (T) 
A L Q U I L O habitaciones todo confort, con 
o sin. Avenida Menéndez Pelayo, 19 tri-
plicado, primero A (B) . (T) 
LIBROS 
A L servicio religión célebre conferencias 
radiadas, 2,50, Carmen, 14. Librería. (V) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir incrédulos sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso. 86. (V) 
E V I T A R I A M O S descarrilamientos, incen-
dios, inmoralidad inundando España ser-
mones callejeros, 0,65 centenar. (V) 
R E L I G I O N 10 lecciones, 10 discípulos, 10 
días, 10 libritos Apologética Hughes va-
len 10 reales. (T) 
"AÑO Sacro", por Sardá y Salvany. Tres 
tomos, 27 pesetas. (T) 
" C A S T I D A D y Juventud", por Toth Tiha-
mer. E n cartoné, 6 pesetas. (T) 
" M E D I T A C I O N E S según método San Ig-
nacio". Tres tomos encuadernados. 16 pe-
setas. (T) 
"Subida al Calvarlo", por Perroy. Rústica. 
3 pesetas; encuadernado, 4,50. (T) 
" E l sacerdote según San Francisco de Sa-
les. Encuadernado. 4 pesetas. (T) 
" L A Y E T A " . Novela Interesantísima, por 
Raquel. Dos tomos, rústica, 4 pesetas. (T) 
" U L T I M O S capítulos Historia", por Sán-
chez Rublo. Dos tomos, 16 pesetas. (T) 
P E D I D los siete libros anteriores a Ca-
sáis, calle Pino. 5. Barcelona, y Libre-
rías Religiosas. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción, todas las novedades del automóvil 
moderno. (6) 
MAQUINAS 
MAOCINAS escribir coser •Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo Con-
cesionarios : Maquinaria contable. Valle-
hermoso. 9. (3) 
11 NDERWOOÜ. Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand. Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid. Walther; 
Facturadoras. Reconstrucción americanaj 
"Master Grade" Garantizadas como nue-
vas Mitad precio Accesorios Contado 
plazos, alquiler. Maquinaria Contable 
Vallehermoso, 9 (3) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Ca^a Sagarruv. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana Pérez Galdós. 9. ÍT) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
t ' K i . K T E R A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Bola, 13. (3) 
C O S T U R E R A a domicilio Teléfono 41918. 
(T) 
V E S T I D O S noche, bien, los mejores. Saa-
vedra. Consulten precios. Teléfono 22280. 
(V) 
T R A J E S deportes señoritas, impermeabili-
zados. Saavedra Calle Villa, 2. Teléfono 
22280. (V) 
MUEBLES 
C U N A S doradas. Camas-cuna Casa 
'Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teji-
dos. 10 meses niazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana. U (T) 
OPTICA 
GAFA imitación concha, cristales tinos, 
tres duros. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimien-
tos modernos, técnico especializado. 
Calle Prado, 16 (11) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza 
13 pesetas. Matilde. Fernando VI. 19. (T) 
J U L I A , permanente insuperable, 10 pese-
tas. General Arrando. 3. Teléfono 31405. 
(D) 
S A E Z . Permanente completa, garantizada 
8 meses, 6 pesetas. Sin propina. Toledo, 
42 moderno. Teléfono 77314. (V) 
RADIOTELEFONIA 
LOS mejores aparatos garantizados en la 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
COMPRO partidas radio, accesorios, forni-
turas, válvulas, planchas ebonlta. Telé-
fono 12878. (V) 
C O N S T R U C C I O N , reforma, reparación, 
venta aparatos radio, accesorios. Aparta-
do 1.005. Madrid. (T) 
R E C E P T O R E S americanos audiciones ex-
tranjeras, últimos modelos garantizados 
desde 50 pesetas Radio Propaganda. Mon 
tesquinza, 16. (T) 
; P O R qué tirar dinero? Todos pueden ob-
tener cualquier aparato por quinto de su 
precio o menos. Visiten 15-21. Escriban. 










S A S T R E R I A Pe'nado. Reformo y 
trajes gabiaes, librea Almagro 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, 
12 
traj 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura 






S E precisan agentes en Asesor Industrial 
Eduardo Date, U, (j) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias). 
Apartado 644. Madrid. (5) 
M I L I T A R E S y licenciados Ejército. Ur-
gentemente 300 plazas con 3.000 pesetas, 
auxiliares prisiones. Presentación docu-
mentos. Preparación completa. Sociedad 
licenciados, legalmente constituida. San 
Mateo, 22. Madrid. Millares de destinos 
desempeñados interinamente conseguirá 
asociándose. Adquiera Estatutos. Infor-
mes, enviando sello. (T) 
L A mejor servidumbre informada la en-
contrará siempre en Preciados, 33. 13603. 
(18) 
S E desea doncella formal, que entienda co-
cina. Viuda de Garre. Sandoval, 23: de 
diez a doce. (T) 
O F R E C E M O S trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes erratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (18) 
P A R A Carnaval soberbia carroza anuncios 
luminosos, radiados "cine" discos, repar-
to, propaganda, alquilo Díaz. Francia JO 
Giner. 9. (3) 
¿TRABAJO? Facilitamos toda España, per-
sonas sepan leer. Apartado 9.093. Madrid. 
(18) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077, Madrid. (3) 
V I A J A N T E S activos, especializados ramo 
alimentación, preciso distintas regiones 
España. Indíquese ruta conocida. In-
útil sin referencias a satisfacción. Apar-
tado 206. Gijón. (T) 
I N V E N T O R E S : Podemos convertir en di-
nero vuestros Inventos rápidamente. Se-
ñor Monreal. Pi Margall, 9. (V) 
N E C E S I T O mujer Joven cuidar niños, sa-
biendo francés, preferencia Suiza fran-
cesa Dirigirse a: Villalón. Duque de Sex-
to. 17. Madrid: de 3 a 5 tarde. Inútil pre-
sentarse sin informes. (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
P R O F E S O R pintura, dibujo, acreditadísi-
mo, ofrécese, honorarios módicos. Menén-
dez Pelayo, 53, entresuelo D. íT) 
A F I N A C I O N de piano perfecta 6 pesetas. 
Arenal. 20. Tienda. Teléfono 18024. (16) 
O F R E C E S E mademoiselle Interna sabien-
do español, buenas referencias. Teléfo-
no 40130. (16) 
S E ofrece pintor papelista económico., Te-
léfono 16942. (T) 
J O V E N carrera ofrécese secretario o car-
go análogo, poder seguir estudios. Pa-
seo Delicias, 81. Señor Martín. (T) 
SEÑORA distinguida, familia, aceptaría 
cualquier cargo decoroso. Teléfono 60635. 
(11) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. (5) 
C H O F E R mecánico, católico, quince años 
práctica, inmejorables referencias. Infor-
marán: Rex. Pi Margall, 7. Teléfono 21014. 
(4) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
facilitamos. Cruz, 30, principal. Teléfo-
no 71716. (4) 
O F R E C E S E señora 35 años, sabiendo obli-
gación asistenta o lavar. María Fernán-
dez. Palma, 5. Teléfono 17971. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y trancesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
O F R E C E S E cocinera repostera muy bue-
nas referencias. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
O F R E C E S E doncella señor solo o señori-
ta. Lagasca, 50. (18) 
AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra, 
15. 15966. (3) 
CAUSA crisis señora sabiendo corte pari-
sién y confección, colocaríase en casa 
grande de ama de llaves. Barquillo, 31. 
Portería. (E) 
C O N T A B L E experto lleva contabilidades 
por horas, organizá ficheros y practica 
balances. Teléfono 22295. (E) 
S O L I C I T O representación Compañía Segu-
ros todos ramos para Aragón. Apartado 
8.051. Madrid. (2), 
O F R E C E N S E cocinera y cuerpo casa. San 
Andrés, 31. Portería. " (2) 
C A T O L I C A inmejorables referencias, do-
minando francés ofrécese lecciones ni-
ños o acompañar señora, por manutención 
y habitación. Razón: de 11 a 2 Precia-
dos, 9. Portería. ^T) 
S E ofrece enfermero gran práctica. Telé-
fono 54084 : 9-1 avisos. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O colegio de niñas, acreditadísi-
mo. Razón: Martín Heros, 93. Tienda. 
(18) 
oviEUCl.ANTEís quieran ampliar negocio 
traspaso camisería acreditada dos plan-
tas, tres huecos, sitio céntrico, esquina 
cinco calles. Informará, 3 a 4: Fernán-
dez. San Lorenzo, 13. (T) 
T R A S P A S A S E papelería, perfumería, mer-
cería, dos huecos, buena situación. Ra-
zón: Alcalá, 149. Vaquería. (T) 
T R A S P A S O tienda sitio inmejorable para 
casquería, pescadería. Razón: Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
T R A S P A S O tienda sitio inmejorable para 
lotería, radio, ropa niños. Alberto Agui-
lera, 35. Zapatería. (4) 
F A R M A C I A vendo Madrid por tener que 
ausentarme; buen barrio y de negocio, 
sitio inmejorable. Goya, 34. Fotografía. 
(E) 
BI EN negocio, bonito, acreditadísimo, 
apropiado señora, gran utilidad, traspaso 
30.000 pesetas. Cruz. 30, principal. (2) 
T R A S P A S O precioso exterior, céntrico, so-
leado, confortable, 35 duros mensuales. 
Teléfono 21479. (T) 
VARIOS 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio Fuencarral. 12. por-
tal. (18) 
i i RTIMOS toda clase de pieles Los Ita-
lianos. Cava Baja. 16. (7) 
A l .BAÑII .ERlA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis, garantías 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
GARBANZOS finísimos, kilo 1,35. slrven-
se desde 6 kilos Alubia asturiana rica. 
1,15 kilo. Casa de los Garbanzos? Gra-
vina. 12. Teléfono 14142. (3) 
L I M P I E Z A pisos económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (E) 
A R T I S T A católico realiza toda clase pin-
tura, escultura, decorativa. Herrán. Te-
léfono 43093. (T) 
I N V E N T O R E S : Ingeniero especializado 
desarrolla ideas, prepara patentes. Apar-
tado 20. Madrid. (2) 
T R A N S P O R T E por carretera de materiales 
relacionados con la construcción. Servi-
cio de camioneta por carretera a 60 cén-
timos kilómetro. Avisos: Teléfono 50012. 
(6) 
t OMPRAMOS créditos, letras, hipotecas, 
facturas. Control, S. A. Nicolás María 
Rivero, 4. (V) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes Príncipe 9. Madrid. (23) 
D E P I L A C I O N eléctrica. , extirpación radi-
cal del vello Doctor Subiracns. Montera 
« . 18) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.215, por "Mejoras en La ve-
hículos dé tracción eléctrica". Vízcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
numero 121.454, por "Mejoras en las jun-
tas para tubos y similares". Vízcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
( O N C E D E S E licencia explotación patente 
numero 99.413, por "Un aparato para la 
esterilización de líquidos". Vízcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
O N C E D E S E licencia explotación patena 
numero 99.412, por "Un procedimiento pa-
ra la esterilización de líquidos". Vizca-
relza. Agencia P a t e n » ^ r^rquillo 26 
(3) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ¿¿y 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.981, por "Un procedimlente 
para fabricar tubos o varillas de vidrie 
u otras materias". Vízcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (8) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava. 9. (21) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas, discretamente hechas. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (1«) 
TOMARIA subarrendado negocio comercial, 
industrial, cosa similar. Escriban: Apar-
tado 12.065. (T) 
T I E N D A propia peluquería, mercería, plan-
chadora. Bretón Herreros, 20. (D) 
D I N E R O comerciantes, particulares con ga-
rantía y sobre casas. Iberia. Reina, 13. 
(8) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador técnico par-
ticular, económico. Moreno. Teléfono 
75993. (T) 
A R R E N D A R I A , opción compra, vaquería 
Madrid, recrío cerdos. Procurador Pons. 
Atocha, 87. Teléfono 77809. (T) 
RADIO. Reparaciones garantizadas. Plaza 
Dos de Mayo, 4. Teléfono 19059. (4) 
D E N T I S T A , cirugía estética, precios eco» 
nómlcos, información gratuita. Toledo, 
46. Clínica. («) 
MANICURA a domicilio 2 pesetas, cejas. 
Teléfono 42340. (8) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (T) 
B A R N I Z A D O R económico, trabajos eba» 
nistería y carpintería. Presupuesto gra-
tis. Teléfono 42165. (T) 
F A M I L I A higienista, cuidaría enfermo cró-
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (8) 
VENTAS 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
L I Q U I D A C I O N verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares San Jerónimo, 40. (4) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te* 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. t ¡ . Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadras Museos, cuadros religiosos. Ex* 
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones' interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
"TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
A RMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodrigues. Ventura Ve-
ga. 3. (94) 
DEJAMOS nlso, armarlos, cama hierro, do-
radas, bureau, mesas, comedor, despa-
cho, lavabo. Gravina, 22. (Z) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. Sea 
Mateo, 1. (8) 
POR marcha vendo hermoso comedor, 500, 
espejo modista, camas doradas, mantón 
Manila. Juárez. Hermosllla, 94. (T) 
V E N T A piano marca Pleyen. Calle de le 
Fe, número 1, entresuelo. (T) 
SEÑOR de Rumania por marcha deshace 
piso, despacho, lujoso, comedor, dormito-
rio, bureau americano, tresillo, camas, 
colchones, mesitas centro, armarios, per* 
cheros, objetos varios. Conde Aranda, 6. 
(3) 
G A R B A N Z O S de i pesetas, 1,76 kilo. Casa 
de los Garbanzos. Gravina, 12. Teléfono 
14142. (8) 
v E N DO camas doradas, comedores, alco-
bas, despachos, muchos muebles. Desen-
gaño, 12. primero. (2) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 116.621, por Una máquina rever-
sible con cilindros y pistones dispuestos 
según una circunferencia", concedería li-
cencia de explotación para la misma. Di-
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
o E S PACHO, comedor, tresillo moderno, al-
coba, perchero, armario, mesillas, urge 
vender. Puebla, 4. (a) 
L I Q U I D A C I O N magníficos gramófonos a 
mitad precio. Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(«) 
T R A S L A D O particular deshace piso, bue-
nos muebles, arañas salón dorado, bar-
gueño, alfombras, cuadros, objetos ar-
tísticos. Orellana, 13. (T) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo. Vendo teja, ma-
dera, huecos fachada, buena carpintería, 
pedernal, otros materiales. (V) 
DISCOS, 0.50. Gramófonos baratísimos. 
Mandolina, bandurria ocasión. Almoneda. 
Compraventa objetos. Joaquín. Pasaje 
Doré (Atocha). (8) 
E L propietario de la patente de invención 
número 116.580, por "Una máquina para 
fabricar tapones filtros de humo para 
boquillas de cigarrillos", concedería li-
cencia de explotación para la misma. Di* 
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar» 
cas Schleicher y Sancho. Cruz, 23, Ma» 
drid. (28) 
MAQUINA escribir, buró americano. Pací* 
fleo, 19, segundo letra D. (V). 
V E N D O pupitres baratos. Torrijos, 18 trU 
pilcado: 2 a 6 media. (T) 
POR ausencia véndese despacho roble. Al» 
berto Aguilera, 64: de 10 a 6. (D) 
S E R N A (Angel J . ) . Preciosos pañuelos Ma-
nila, despertadores fantasía. Fuencarral, 
10. (3) 
VENDO Espasa nueva, en 1.400 pesetas. 
Teléfono 19195: de 2 4̂ a 3 %. (2) 
B R O N C E S para iglesias, batería de cocina. 
Ferretería Lamberto. Atocha, 41. (21) 
CASA Carabanchel Alto, saludable, clima 
altura, diez minutos Madrid, dos plantas, 
14 habitaciones, Jardín, patio, pozo, ga-
llinero, agua potable. Queipo de Llano, 
5 (T) 
M A G N I F I C O comedor urge venta. Nlcasio 
Gallego, 17 moderno, tercero derecha. (T) 
U R G E N T I S I M O . Muchos colchones, cacha-
rros, todo piso. Menéndez Pelayo, 19 tri-
plicado, primero A letra C . (5) 
U R U E N T E . Comedor jacobino, despacno es-
pañol, armario 3 cuerpos, baúl america-
no, muchos muebles. Pardiñas, 17, entre-
suelo. (5) 
ARMARIO Jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Cuello, Murillo, Ru-
oens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez Zurbarán y otros. Puebla. 19. 
(10) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Vendo di-
rectamente consumidor bidones cuatro ki-
los. Madrid, entrega domicilio, doce pese-
tas; provincias, catorce. Pedidos: Ramón 
Arroyo. Núñez Balboa, 33 Teléfono 01984. 
(3) 
PIANOS, nuevos y de ocasión, a precios 
reducidísimos, garantizados. Plazos. Con-
tado. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan, i^ega-
nitos, L (Jo) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conds 
Peñalver, 24. (y) 
HERMOSO coene niño. Lagasca, 32, ter-
cero izquierda. (T) 
UA casa de cisco erraj, las mejores as-
tillas de fábrica, a precios muy reduci-
dos. (2i) 
T I N T O fino, segundo año, blanco, Sauter» 
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Nuevo almacén. Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (T) 
VIENA 
PAN Viena integral. Vlena Capellanes. Oé» 
nova, 2; San Bernardo, 88. (j) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissant»", torta-
Vlena Cipellane? Fuancarral, Uít 
Tintoreros. 4 (Jj' 
P A S T E L E S , pastas, dulces, vlena Capella» 
nes. Preciados, 19; Marqué» Urquijo, 
Madrid.-Año XXIV. -Núm. 7.541 E L D E B A T E Sábado 27 de enero de 1934 
C H A R L A S A E R E A S 
NUESTRA AVIACION VUELA DESPACIO 
* ~<î . • 
Quien tañe monocórdica guzla ha deiy se ¡anzaij resueltamente por la sen-
alternar los armoniosos y dulces sones! da del avión rápido, apoyándose en con-
cón las notas graves y aun ásperas de'sideraciones de orden económico, ante 
los registros bajos si ha de hacer rendir la gravedad de la crisis que atraviesan 
al instrumento toda la posible eficacia: los Estados Unidos, 
y ha de dar variedad a los temas sin- Desde mediados de mayo del pasado 
fónicos, dentro de un plan eurítmico, de año se está efectuando en las princi-
conjunto. Asimismo constituye deber in- pales lineas americanas, una sustitución 
eludible para el que escribe constante- completa de material, desechando cuan-
mente sobre una determinada materia tos aeroplanos tienen velocidad de vue-
alternar, con las loas, anécdotas y des7 
cripciones, periódicos toques de atención 
cada vez que, a su juicio, algo no mar-
cha, cual conviniera al interés nacional, 
en el campo reservado a su actividad 
literaria; que la censura objetiva y la 
critica imparcial no dañan, sino que fa-
vorecen, obrando como estimulantes sa-
ludables en el organismo enfermo o de-
caído, a través de la reacción del pú-
blico de lectores. 
Nótanse en los actuales momentos en 
la organización aeronáutica española 
s íntomas de atraso o decaimiento, de los 
que no es mi ánimo examinar hoy, en 
toda su extensión, la compleja causali-
dad, limitándome a señalar un punto 
neurálgico, cuyo remedio reputo de ex-
tremada urgencia: "el retraso de nues-
tros aviones en el aspecto de velocidad 
de vuelo", característ ica fundamental 
de las aeronaves, en la que cualquier 
detención o estancamiento significa re-
troceso, preñado, en nuestro caso, de 
riesgos e inconvenientes. 
En dos aspectos de la actividad aé-
lo inferior a doscientos cincuenta küó 
metros por hora, los que son reempla-
zados por tipos modernos; monomoto-
res de más de 320 kilómetros por hora 
de velocidad o polimotores de más de 
290. 
Funcionan ya, sobre la linea Nueva 
York, San Francisco y sus complemen-
tarias, sesenta y cinco bimotores "Boein 
247", de trescientos veinte kilómetros 
de velocidad, y se preparan a volar so-
bre la línea Los Angeles-Nueva York, 
de la "Transcontinental and Western 
Airway" veinte aviones "D. C. 2". 
también bimotores. Para la misma Com-
pañía construyen: la Casa Northrop 
aviones de los -tipos "Gamma" y "Del-
ta", la General Aviation Manufacturing 
Compañía, monomotores G. A. 43, y t r i -
motores G, A. 38 y Lockheed, conserva 
y consolida la ventaja adquirida con sus 
tipos conocidos "Al ta i r" y "Orion", con 
el nuevo bimotor "Electra". 
Curtis eleva a 265 kilómetrcs por ho-
ra la velocidad de sus bimotores "Cón-
dor", de tren ecilpsable; el ADC l 
rea se hace más señalada esta nues-, "Vultec", construido en serie, hace 330 
tra actual inferioridad técnica, en re ía- |k . lómetros ^ horai y el DOUGLA3 
ción con otras aeronáut icas : en la avia-!D c j "Air i iner"_bimotor provisto de 
ción de caza y en las líneas aéreas el- dos Wright de 700 H p tren eclipsa-
viles. En los aeroplanos de reconocí- ble d.ez ocho pasajeros—vuela a 
miento, en los bombarderos y torpede- ^il6metros ^ hora. 
ros como en los de turismo, la veloci- Aunque con algún retraso, también 
dad, sin dejar de ser caracterís t ica im-'Europa eiltra por ia via de la veloci-
portante, no es esencial, y por ello los d Inglaterra la primera con sus Gloe-
excelentes tipos que nuestra aviación ter ..Gauimtret..i de 330 kiiómetros por 
mili tar eligió en 1926 y la naval en 1930 hora ^ monomotcr couvien rápido y 
pueden hacer aún buen papel, durante barat0( ^ sólo trei3cient0fi caba. 
dos o tres años en la guerra y como de con seig 
su número es suficiente para las nece-i a 260 kilómetros de velocidad * 
P E L I A G U D O , p o r K - H I T O 
sidades de nuestro reducido Ejército y 
de nuestra Insignificante escuadra, cabe 
atender con los recursos disponibles a 
los problemas de mayor apremio: a sus-
t i tu i r los aviones de caza y a crear la 
aviación de gran bombardeo, totalmen-
te inexistente. 
Era el tipo de avión de caza, naclo-
naliza'do en España en 1927, tras ma-
duros estudios y experimentación com-
parativa, la úl t ima palabra de la técni-
ca; pero en casi siete años la velocidad 
de vuelo ha realizado extraordinario 
progreso, que sintetizan las cifras res-
pectivas de las marcas mundiales—ki-
lómetros 426 por hora en 1926 y 682 en 
1933—, y lo confirman a diario las ve-
locidades comerciales superiores a los 
300 kilómetros obtenidas en muchas lí-
neas americanas y en algunas europeas. 
No hay que hacer esfuerzo alguno 
imaginativo para comprender que estas 
grandes velocidades no han de ser de la 
exclusiva pertenencia de los aviones pa-
cíficos, sino que han de poseerlas, a lo 
menos en grado igual, aquellos para los 
que significa razón de existencia: los de 
caza y combate aéreo, y así, no sólo los 
aviones unipersonales de persecución o 
defensa, sino los grandes aviones, poli-
motores, de bombardeo y torpedeo ame-
ricanos: los "Boein B 9", los "Mart ín 
B 9", "B 10" y "B 11" vuelan a tres-
cientos y más kilómetros por hora, y 
bien reciente es tá aún el episodio que 
motivó severas criticas en la Prensa 
francesa de que las escuadrillas que el 
Gobierno de este país envió para escol-
tar en su paso sobre territorio francés 
a la escuadra de Balbo, en la primera 
etapa del vuelo a América, no pudieron 
cumplir su misión por insuficiencia de 
velocidad. 
¿Qué pueden hacer ante velocidades 
que doblan las suyas nuestros robustos 
y simpáticos Nieuports? Nada; evitan, 
permaneciendo en abrigos disimulados, 
la situación desmoralizante y ridicula 
de cambiar por el de liebre el papel de 
perro, que les corresponde. 
Hay que mirar serenamente la triste 
realidad; carecemos de aviación de ca-
za, y sin aviación de caza la eficacia 
de la de reconocimiento es nula. 
Puede prestar servicios más o menos 
útiles, pero siempre de algún rendi-
miento, una aviación retrasada de bom-
bardeo u observación; en cambio una 
aviación de caza inferior cualitativa-
mente a la de los posibles beligerantes 
adversarios, es por completo inútil. 
Si la necesidad de modernizar nues-
t ra aviación de caza, se impone por su 
evidencia, es m á s discutible, en cambio, 
la conveniencia de aumentar la veloci-
dad en nuestros servicios comerciales. 
Opinan los americanos que "la velocidad 
es la principal Justificación del vuelo". 
Ecco ii problema. 
el bimotor Handley Page "Heyford", y 
otros muchos; signe Francia con sus 
Wibaul, trimotores de treinta y dos 
pasajeros y 310 kilómetros por liora, 
con sus Bemard, Candron, Qordon, et-
cétera; Italia con sus S. 71 de 270 k i -
lómetros por hora, y Holanda y Suiza 
y Alemania, con tipos de que hago gra-
cia al lector para evitarle fatigosa no-
menclatura. 
Hay quien opina que astas velocida-
des tan grandes no compensan con sus 
ventajas, sus inconvenientes: disminu-¡ 
ción en la seguridad y aumento de cos-
te del tráfico, sobre todo en Europa, de 
redes nacionales de corta extensión. Es-
to es asi, sí se consideran las redes na-
cionales con independencia, pero no si 
se las mira como mallas de una gran 
red que recubre y aprisiona al mundo. 
Pero aun con tan estrechas vistas se 
evidencia la necesidad de aumentar la 
velocidad de los aviones comerciales de 
nuestras líneas, pues con las actuales 
no hay posibilidad de establecer buenas 
correspondencias con la red aérea eu-
ropea, y el correo no encuentra venta-
ja en emplear el nuevo medio de loco-
moción, y en la línea a Canarias, p r i -
mera etapa de la línea a América, es 
condición indispensable de eficacia y 
rendimiento que el trayecto completo 
se realice en las ocho horas de luz de 
un corto día invernal, lo que r e f i e r e 
velocidades de crucero del orden de 
250 kilómetros. Y no deben exagerarse 
los inconvenientes antes señalados; el 
avión "Courtier", antea citado, en vez 
de alimentar reduce el precio de la to-
nelada kilómetro a menos de la mitad 
del hoy usual en la líneas de tráfico 
lento, y las alas modernas con sus ra-
nuras, loe frenos y otros perfecciona-
mientos hacen insensible la disminu-
ción de seguridad, caso de existir. 
Hay que volar más de prisa, sin au-
mentar la inseguridad ni el coste. 
Alfredo K I N D E L A N 
Arbon, 17-1-934. 
Gestiones para formar un 
Gobierno en Yugoeslavia 
BEL.GRADO, 26.—Uzonovicht, encar-
gado de constituir el nuevo Gobierno, 
ha visitado esta tarde a los presidentes 
de! Senado y de la Cámara y ha confe-
renciado también con diversas persona-
lidades del partido nacional yugoeslavo. 
Mañana proseguirá sus negociacio-
nes. 
Ocho detenidos en Buenos 
Aires por irregularidades» 
BUENOS AIRES, 26.—A consecuen-
cia de graves irregularídadee descubier-
tas por la Comisión de Control del cam-
bio; irregularidades cuyo total parece 
que se eleva a varios millones de pías-
tras, han sido detenidos siete pensonas, 
entre ellas un alto funcionario del mi-
nisterio de Hacienda. 
PAL IQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
Una pueblerina (Barcelona).—Ni de 
ayer ni de hoy; procure, sencillamente, 
ser una muchacha cristiana, culta, agra-
dable y elegante La respuesta a la 
segunda pregunta, no es menos senci-
l la : a los hombres "les espanta el ma-
trimonio", como usted dice, porque, en 
realidad, lo que abunda son unas mu-
jercitas muy divertidas, pero que ni sien-
ten el hogar, ni lo aman, ni apenas... lo 
conocen. Esas mujercitas "doctoradas" 
ea coquetería y en frivolidad, resultan, 
después, como esposas, tan inútiles co-
mo costosas, y para los hombres serios, 
dignos, y... no millonarios, "no e.s plan" 
el matrimonio asi. Por eso no se ca-
san, y los que se casan, eligen otro t i -
po de mujer: el tipo contrarío, precisa-
mente. 
Rustica» (Zaragoza). ~ Respuestas. 
Primera. Pronto, pero no hay hasta año-
ra señalada fecha Segunda. Idem. Ter-
cera. Rebasa los 200.000 ejemplares. 
Cuarta. 250.000. Quinta SI. Sexta, No. 
Séptima. Nada tiene que ver con EL DE-
BATE esa nueva revista ilustrada que 
nombra. Octava. No. Novena. Algo me-
nos que EL DEBATE Décima. Dicen 
que casi igual. 
Amistad (Madrid).—Ha procedido us-
ted casi... heróicamente, y claro que bien. 
Tal vez su sacrificio no suponga la re-
nunciación definitiva: acaso vuelvan a 
terminar esas relaciones y quizá "él" 
vuelva a usted y la pretenda. Lo otro 
que nos pide es ajeno al carácter de es-
ta Sección y., al nuestro. Se trata, sin 
duda, de una petición hecha de buena 
fe, pero si reflexiona usted un poco, re-
conocerá "que no hay derecho", simpá-
tica lectora. ¡Ah! y "El Amigo Teddy" 
ni es sacerdote ni pertenece a ninguna 
Orden religiosa: PP seglar completa-
mente, 
I. O. S. (Madnd). -Su bonito trabajo 
en pergamino llegó a poder de la perso-
na a quien tuvo la amabilidad 'ie en-
viárselo En su nombre, gracias. 
A. P. (Ondátegui, Alava).- Respues-
tas: Primera. Manuel Silvela, 7. Revista 
piadosa y juvenil. Segunda, No 10 sabe-
mos. Tercera. Hasta ahora, no. El pro-
grama mínimo de la C. E. D. A. es co-
nocidi • TO; se publicó antes de las elec-
a % ^ C t o \ * 
do 
Otro combate en el Chaco 
ASUNCION, 26.—El ministro de la 
Guerra anuncia que las tropas paragua-
yas han rechazado un ataque de los bo-
livianos cerca del sector Muñoz, hacién-
doles numerosos prisioneros y apoderán-
dose de abundante material de guerra 
También informa el ministro que los 
paraguayos se apoderaron de un fuerte 
a 50 kilómetros de Camacho.—Associa-
ted Press. 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE S E L S U P R E M O A N T I R R A Q U I T I C O P A R A L O S N I Ñ O S 
cioneri en toda la Prensa de España. 
Quinta, Es trasladada la nota a la Ad-
ministración, aunque bubiese sido pre-
ferible que la hubiera usted enyiado di-
rectamente. 
Un seudomatfmáticu (Las Palmas, Ca-
narias).—En cuanto a la primera pre-
gunta le aconsejamos que se dirija al 
doctor y catedrát ico de la Facultad de 
cnencias, don Julio Palacios, autor de 
ese magnifico artículo publicado en EL 
IJKHAÍ'E, Nadie mejor que el propio se-
ñor Palacios para informarle a usted. 
Y respecto ..del no menos ilustre don 
Blas Cabrera nos es materialmente im-
posible citar aquí sus obras por care-
cer de espacio para ello. En Una buena 
librería las hallará catalogadas. 
Teresitii C. G. R. (Palencia). -Tam-
bién esta carta resulta interesante y 
también... es trasladada, como aquélla 
de en tiempos, a la superioridad. 
Una fascista (Miranda de Ebro).— 
Papel y letra "bien" No se trata de un 
" tabarrón ' pero sí de un "caso" co-
rriente y moliente, y, desde luego, de 
una claridad absoluta. Todo eso que us-
ted nos cuenta es el a b c de los amo-
ríos, de los "flirts", y todo se reduce a 
que "hagan ustedes las paces", cosa que 
también, como de costumbre, los dos de-
sean. Una explicación franca y leal, por 
parte de usted (que él de seguro espe-
ra), y ¡encantados! Bueno, claro, que 
después de todo esto es casi infalible 
que... usted tendrá más tarde otros no 
vios, él otras novias, y se casarán us 
tedes, por fin usted con otro y él con 
otra.¡La eterna historia!, lectora ena 
morada 
Penélope (Aldeanueva de Barbarroya. 
Toledo).—¡Hombre! Nos dice usted: "Te 
niendo gran afición a la Filosofía desea 
ría publicar una especie de opúsculo filo 
sófico escniu poi mí ¿Podría ser por 
medio de la página bibliográfica que los 
domingos publiCM EL DEBATE?" En 
esa página usted sabe que no se publi-
can trabajos filosóficos sino juicios acer 
ca de los libros recibidos. Sin "tomarlo 
a guasa", como usted dice temer que 
lo tomemos sino muy en serio (esto de 
la Filosofía es de las pocas serias que. 
quedan), le aconsejamos que busque una 
imprenta en Toledo, eche mano de unos 
duros, y edite por su cuenta su "opúscu-
lo filosófico". A lo mejor ha pensado y 
escrito en esas propicias soledades de 
Aldeanueva de Barbarroya algo grande 
(incluso sin usted saberlo), o sea al 
go que quita la cabeza y... la Barba., 
rroya. también. Muy simpático y fino el 
consultante toledano y filósofo. 
Triumphobo (Benicarló, Castellón). 
En esta ocasión la respuesta no puede 
ser tan precisa como la que en otra le 
dimos, y, según usted le fué tan útil. 
Ahora lo que desea no depende de nos-
otros. Sólo se nos ocurre que consulte 
y exponga sus anhelos al señor director 
del I . S. O , don Tomás Cerro. Tal vez.... 
quien sabe... Señas: Alfonso X I , 4. 
Yo, yo, yo (Palencia).—Se nombra 
primero a la persona presentada. En el 
caso que dice, el presentado es el mu-
chacho a la muchacha, y nunca al re 
vés. La forma actual de estas presen 
taciones: "Fulano de tal, Fulanita de 
Cual". Bueno, y entre paréntesis, tiene 
usted una letra, como para... "sonreírse" 
de los jeroglificog egipcios, y como para 
dejar miope a un alcotán ¡El "caos" 
leyéndola! 
Una empleada (Madrid).—Nos dice 
usted: "Lejos de agradarme y halagar-
me que me llamen "señorita", me mo-
lesta; porque creo que la que es de ver-
dad una señorita no trabaja como una 
obrera, como trabajo yo. y como traba-
jan otras muchas a quienes también las 
llaman "señori tas" y las gusta horro-
res que se lo llamen. Yo opino, por el 
contrario, que es ridículo, y hasta... una 
burla, que nos llamen así; no siendo ta-
les señori tas auténticas, sino muchachas 
que honradamente nos ganamos la vi-
da, trabajando a sueldo o a jornal, 
cosa que no hace ni hizo nunca una 
señorita. ¿Tengo razón? ¿Qué opina 
usted? Pues que... tiene usted, lecto. 
ra simpática, una cantidad enorme de 
buen sentido y... de sentido común. No 
se nos ocurre una respuesta mejor. 
Teresa (Zaragoza).—¡Oh, encantado-
ras m a m á s del primer chiquitín! Porque 
es de veras encantadora su consulta. 
Nos dice usted: "Tengo un hijito de dos 
meses que llena de entusiasmo mi ju -
ventud y de alegría mi corazón. Honda-
mente preocupada de su porvenir qui-
siera comenzar a formarlo desde ahora, 
¿ P o d r á recomendarme algún libro que 
hable de la psicología del n iño?" ¡Lec-
tora! ¡Por Dios, que el niño no tiene 
más que dos meses...! ¿ E s que lo pien-
sa usted "ya" matricular en el prepa-
ratorio de Derecho y... buscarle novia? 
Lo dicho. ¡Oh, encantadoras mamás del 
primer hijin.. .! ¡Felices mamás! 
El Amigo TEDDY 
Notas del block 
UN acto de violencia! ¡Un golpe de fuerza! 
" ¡Un asalto a man<y armada por cr i . 
mínales a sueldo! 
Los histriones de siempre se mesan 
los cabellos y se rasgan las vestidu-
ras: los vándalos, los alanos y los fiue. 
vos han invadido la Universidad. 
Lo grave, lo extraordinariamente 
grave del caso es que el golpe era con-
tra la F. U. E. 
Mientras las violencias proceden del 
otro lado, no hay motivo de alarma, 
ni por qué asustarse Ayer en Bilbao, 
otro día en Cuenca. Sevilla, Valencia 
y Daimiel. poco después en Madrid y 
Zaragoza se cometían asesinatos de 
carácter político. Pero los muertos no 
pertenecían a la F. U . E. ni a la^ or. 
ganizaciones socialistas, y. por lo tan. 
to. como en la catástrofe famosa, "las 
víctimas eran de tercera". 
Excitaciones a la violencia y a la 
crueldad se hacen a diario en periódi-
cos y mítines revolucionarios, sin que 
se perturbe el ánimo de quienes viven 
en constante complacencia con la anar. 
quía o el sovietismo, porque son "iz-
quierdlstas" 
Que termine la violencia de los es-
tudiantes, lo mismo cuando se aplica 
a los de la F. U. E. que cuando va 
contra la fuerza pública o contra los 
escolares católicos. Sin exclusivas den-
tro o fuera de la Universidad. 
Que la protesta y la indignación sea 
por igual ante cualquier víctima, sin 
que se condicione un previo examen 
de su filiación política, para graduar 
el sentimiento. Y que al lamentar lo 
ocurrido a un muchacho de la F. U E. 
no sean olvidados los que le han pre-
cedido en ese doloroso camino, por no 
haber sido de la F. U . E. o asociados 
a una Casa del Pueblo. 
* * * 
N ' 
UEVA salida de Sbert. 
La ha promovido "Luz", que en 
su nueva modalidad de egiptólogo, se 
ha dedicado a investigar los hipogeos 
de nuestros más viejos políticos:, un 
día Azafia y otro Sbert, para acabar, 
a lo mejor, después de una graciosísi-
ma corcova en fascista. Ya lo vere-
mos. 
Pues Sbert ha hablado de la Uní-
versidad. 
Cree que está por hacer la reforma 
fundamental. 
Reforma que le preocupa al provec-
to estudiante y que bien pudiera con-
sistir en que se transformara en Asi-
lo de ancianos. 
Unica manera de asegurarse Sbert 
una plaza vitalicia. 
* * * 
NOME, en la península de Alaska, se vló azotado en enero de 1925 
por una epidemia de difteria, que diez-
maba su población. Aislado por las 
nieves, sólo la vía de los aires le que-
daba abierta para recibir el auxilio en 
forma de suero antidiftérico. 
El avión que lo transportaba capo-
tó a 400 kilómetros. Entonces, un hom-
bre llamado Joe Amoena, preparó un 
trineo, arrastrado por los ocho perros 
más robustos de Nome y salló en bus-
ca del avión. 
Viaje terrible por la nieve y el hie-
lo, entre borrascas asfixiantes. Siete de 
los perros se negaron a seguir. Sólo 
uno, fuerte a toda adversidad, resis-
t ía y continuaba, arrastrando el t r i -
neo. 
Así, después de una lucha durísima, 
entró vencedor en Nome y salvó a La 
población, 
Pero el triunfo le costó la vida. "Bal-
to", por este nombre era conocido el 
perro, murió extenuado a los pocos 
momentos de haber realizado su "ma-
ratón". 
En estos días se ha inaugurado en 
Nome el monumento que la población 
ha dedicado al heroísmo de "Balto". 
A. 
La coronación de Pu-Yi, 
aplazada diez y seis días 
PEKIN, 26.—La coronación del Em-
perador de Manchukuo, Pu-Yi, que ha-
bía sido fijada para el primero del mes 
de marzo, ha sido aplazada hasta el 16 
de dicho mes. 
El presidente del Consejo de minis-
tros ha declarado que se procederá a 
hacer los preparativos necesarios para 
la fundación del imperio constitucional, 
basado en el principio de "benevolen-
cia" y justicia. 
El territorio del nuevo imperio sobe-
rano comprenderá los límites actuales 
de Manchukuo, que se extienden al Nor-
te de la Gran Muralla, y es completa-
mente distinto del de la antigua China, 
cuya soberanía revestía el mencionado 
principe en su infancia. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 51) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EX DEBATE por Emilio Carrascosa) 
La cosa no puede marchar mejor, como puede u.-ud 
apreciar por las noticias que le doy, y todo hace pre-
sumir que el camino seguirá presentándose limpio de 
obstáculos. ¡Pero es una gran lást ima, una verdadera 
contrariedad que su sobrina se obstine en no bailar! 
Debe de hacerlo primorosamente, a juzgar por lo gra-
cioso de sus movimientos, pero en este punto nada he-
mos podido conseguir de ella. 
E l lunes pasado, durante una tiesta intima que or-
ganizamos en casa de los Delbar, Germán, deseoso de 
dar una vueltas de baile, lo que le ocurre rara vez, por-
que tampoco es aficionado a la danza, se fijó en ella, 
como no podía menos de ocurrir, porque la chiquilla es-
taba encantadora, aunque no escaseaban en el salón 
las jóvenes generosamente dotadas por la Naturaleza. 
Fué inútil; el pobre muchacho no obtuvo ni el más pe-
queño tango. 
Magdalena se parapeta de t rás de la prescripción fa-
cultativa. Dice que el médico le ha recomendado que 
evite todo ejercicio violento que pueda producirle fa-
tiga. 
¡Me parece que c& cener demasiado al pie de la le-
t ra lo que no pasa de ser una recomendación sin ca-
rác te r imperativo. ¿ N o habría posibilidad de allanar 
este obstáculo? ¿No encuentra usted manera de ro-
garle al severo doctor que deje algún margen más am-
plio para el cumplimiento de su estricta consigna? 
Desde aquí, mientras escribo, estoy oyendo a su so-
brina, que tiene la costumbre de cantar cuando se ha-
ce la «toilette»; no se ha apercibido de que ahora mis-
mo acabo de abrir subrepticiamente la puerta de mi 
cuarto para escucharla mejor. ¡Qué voz la suya tan so-
berbia, tan cálida, tan llena, tan admirablemente t im-
brada! Se advierte que le falta escuela. No me explico 
que, poseyendo esas facultades, no se haya decidido 
usted a que tome lecciones de canto. Por qué no ha-
cerlo? Aún es tiempo. 
Antes de firmar mi carta, a la que estoy poniendo 
término, he creído correcto preguntarle a Magdalena 
si deseaba apostillarla y la he invitado a que dé fe de 
vida con algunos renglones trazados de su puño y le-
tra; me responde que prefiere aplazar por unos días 
el escribirle, puesto que mí carta le lleva a usted no-
ticias suyas. 
Y ahora hasta que me lleguen las de usted, que su-
pongo que será pronto, ¿ve rdad? No necesito decirle 
cuanto es mi deseo de que sean mejores, en lo que res-
pecta, principalmente, a su estado de salud. 
M i marido me encarga que le ofrezca a usted su 
más respetuoso homenaje; por mi parte, querida ami-
ga, me complazco en enviarle la seguridad de mi más 
viva simpatía y de su cordial afecto. 
Antoniota Gorllle." 
p D. Parece ocioso que le exprese mis propósitos 
de tenerla al corriente de cuantos felices acontecimien-
tos se preparan aquí. Tenga la certeza plena de que no 
ta rda rán en producirse y de que vendrán a colmar de 
gozo mi viejo corazón de mujer sin hijos.» 
La señori ta de Prunier, cuyos ojos acababan de re-
correr impacientes las cuatro planillas de la tan espe-
rada carta, exhaló un suspiro de satisfacción: ¡su pe-
queña estratagema habla comenzado a realizarse ba-
jo los mejores auspicios, y tenía todas las trazas de lo-
grar un oogapleto éxito! 
Magdalena, cogida de improviso, no advertida de lo 
que se maquinaba contra ella, no sentirla necesidad al-
guna de prevenirse; esta vez se most rar ía tal y como 
era en realidad, y no como una muchacha engreída, ca-
prichosa, aferrada a ideas preconcebidas, que era la ac-
ti tud en que se había colocado siempre que tuvo la sos-
pecha de que alguien pretendía buscarle novio, o ha-
cerle aceptar el que le habían buscado sin pedirle pa-
recer. 
Ahora las cosas, aparentemente ai menos, ocurrían 
de otro modo a los ojos de Magdalena, que no podía 
descubrir, por muy de lince que fuera su mirada, nin-
guna sugestión, ninguna intervención extraña, y, por 
lo mismo, despertadora de maliciosas suspicacias. La 
muchacha podría fijarse libremente, espontáneamen-
te, en Germán Delbar, en aqued joven que el azar de 
un viaje ponía en su camino, y que, entre otros méri-
tos, tenía el de no parecerse en nada a ninguno de los 
presuntuosos caballeretes que habían aspirado a su ma-
no en distintas ocasiones y a los que ella detestaba con 
todo su corazón. No, en las palabras de Germán, cuan-
do éste se decidiera a decirle d a amo a usted, señori-
ta», no oiría ella el «adoro sus millones», que, casi dis-
tintamente, habia creído escuchar en muchos labios de 
sedicentes enamorados. 
Por otra parte, el teniente de navio; hijo de un dipu-
tado, joven inteligentísimo, y de arrogante apostura, 
según decía la excelente señora de Gorille, que no ha-
bia tenido inconveniente en servir de intermediaria, 
era, a no dudarlo, el partido más conveniente desde to-
dos los puntos de vista. 
—Pues si también ahora se me frustran los planes, 
si tampoco esta vez «marcha la cosa»—murmuró la sol-
terona hundiéndose de nuevo en la lectura de la inte-
resante carta, con la esperanza de acertar a leer entre 
líneas—, habré perdido mi tiempo y tendré que renun-
ciar definitivamente a mis proyectos casamenteros. Me 
nos mal que podré hacerme Justicia y que en cualquier 
instante de mi vida tendré la tranquilidad de pensar 
que he hecho cuanto me ha sido poalble, cuanto ha ©li-
tado en mi mano hacer para asegurar el porvenir y la 
felicidad de mi sobrina. 
Tía Ana quedóse pensativa un rato y prosiguió des-
pués hablando consigo misma: 
—Lo que no me extraña nada, ni poco ni mucho, es 
1 que Magdalena haya comenzado a mejorar de salud, 
como me anuncia Antonieta... Ya lo predecía el doc-
tor Rial, que no se ha equivocado... E l cambio de ai-
res, la distracción, las caras nuevas, las nuevas amis-
tades... y ¿quién sabe?, acaso los primeros efluvios de 
un amor naciente... No sería éste el primer milagro 
que hiciera Cupido. 
Sin embargo, algunos pasajes de la carta de la se-
ñora de Gorille retuvieron de manera especial la aten-
ción de la solterona, que se preguntaba, no sin asom-
bro: 
— ¿ P o r que se obstmara en no Daüar ta tontísima 
de mi pupila y qué nueva manía s e rá esa? Por lo pron-
to, miente con toda su boca al tomar como pantalla 
las prescripciones facultativas, porque j a m á s le ha pro-
hibido el médico que baile, n i cosa parecida, sino todo 
lo contrario. Claro que no es recomendable, sin necesi-
dad de que lo diga el doctor, el exceso en un ejercicio 
violento pero de esto a negarse rotundamente a dar 
unas vueltas de vals hay una gran diferencia... En 
Brive, al menos, bailaba siempre que se ofrecía oca-
sión, aunque no fuere más que por darme gusto. En 
resumidas cuentas, comienzo a sospechar que en es-
ta actitud de Magdalena hay algún misterio, que de 
momento no puedo comprender, pero que ya t r a t a ré 
de descubrir... En cuanto' al teniente de navio, si mi 
sobrina persiste en su Insulsez, tendrá que plantearse 
este dilema: «O la señorita de Sompierre no sabe bai-
lar—hipótesis completamente inadmisible—, o la en-
fermedad que mina su existencia s más grave de lo 
que parece, y de lo que ella misma cree...» ¿Pe ro qué 
sorpresa me depara la buena señora de Gorille en este 
pár rafo? ¡Pues no dice que Magdalena tiene la cos-
tumbre de cantar mientras se hace el tocado? Será 
ahora, desde que eatá en Burdeos, porque mientras ha 1 
permanecido a mi lado no he tenido ocasión de adver-
t i r en ella esas aficiones filarmónicas que tan fuerte-
mente le han entrado, por lo visto... ¡Ea, que voy a 
acabar por no reconocer a mi sobrina en la gentilísima 
huésped de los señores de Gorille! 
Después, dando rienta suelta a una sonora carcajada 
que en vano habría podido contener, exclamó: 
1 —En cuanto a la voz soberbia y debidamente tim-
brada que bondadosamente le atribuye la señora de 
Gorille—digna de haber nacido en Tarascón por la fa-
, cilidad que tiene para desquiciar las cosas sin temor 
I al ridículo—, ¡es para morirse de risa! La pobre Mag-
dalena no posee sino un hilito de voz, del que los me-
jores profesores de canto, que no le han faltado, no 
pudieron sacar ningún partido... Es indudable que 
cuando se está predispuesto a verlo todo por el lado 
bello... ¡Y yo creo que es a t ravés de un microscopio 
fabricado especialmente, con cristales no ya de au-
mento, sino rosados, como mira las cualidades de mi 
sobrina esta querida amiga! 
La «querida amiga» en cuestión, tan obsequiosa y 
servicial, cuyo viejo corazón se llenaba de gozo, según 
decía, haciendo la felicidad de los demás; la mujer 
complaciente y desinteresada a quien la señorita de 
Prunier poma en los cuernos de la luna, obedecía a un 
móvil secreto que no revelaba, precisamente, genero-
sidad ni filantropía; y el matrimonio qu ¡ trataba de 
concertar entre Magdalem. de Sompierre y Germán 
Delbar y que seria su obra, si las cosas continuaban 
marchando por el mismo camino que hasta allí, era ufl 
medio para ella, y no un fin. 
Por eso bendecía mil y mil veces el encuentro for-
tuito que, durante el verano anterior, había tenido en 
el balneario de Vichy con la sociabilísima y mundana 
señorita de Prunier; encuentro que iba a ser, por po* 
co hábilmente que condujera el asunto que traía en-
tre manos, la causa mediata de la realización del sue* 
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